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Les travaux de l'OSCE visant a ameliorer les in-
formations au sujet des prix rec;:us et payes par 
!'agriculture s'appuient sur l'inventaire des series 
de prix existant dans les pays membres. Les resul-
tats de cet inventaire sont presentes aux utilisa-
teurs des cahiers ccPrix agricoles» sous la forme 
de 4 numeros speciaux: 
produits vegetaux numero special S 1-1973 
animaux et produits 
animaux numero special S 2-1973 
moyens de produc-
tion agricole numero special S 3-1973 
indices de prix des 
produits et des moyens 
de production 
agricole numero special S 4-1973 
Par ces publications speciales l'OSCE espere 
combler une lacuna d'information - qui est encore 
sensible 15 ans apres la creation de la CEE - pre-
senter sous une forme systematique et maniable 
les statistiques nationales provenant de sources 
eparses et faciliter ainsi les travaux aux lecteurs 
interesses a leur confrontation. Dans cette con-
frontation, les series cedes six» interesseront 
plus particulierement les nouveaux adherents, 
tandis que les series de ces derniers toucheront 
avant tout les anciens membres. 
Dans l'espoir de satisfaire par la egalement a 
un besoin d'information, nous presenterons 
dans les differentes series, a partir de 1969 (en 
principe), des prix mensuels et annuals, bien 
que l'ampleur de ces renseignements depasse 
le cadre de nos travaux d'inventaire. 
En utilisant le present numero special, ii convien-
dra de tenir compte du fait qu'il ne rassemble 
pas toutes les series disponibles dans les pays 
membres mais seulement celles qui servant a 
nos travaux courants. En d'autres termes, n'ont 
ete prises en consideration, de fac;:on generale, 
que: 
les publications officielles ou du moins semi-
officielles; 
les series contenant des prix mensuels et an-
nuals. 
les series de prix moyens nationaux. Elles ont 
toutefois ete completees par des series 
-) fournissant des indications particuliere-
ment importantes pour !'interpretation de la 
moyenne nationale (notamment la diffe-
renciation suivant les regions excedentaires 
· et deficitaires) 
-) se rapportant a des marches representatifs. 
L'ltalie fait a cet egard une exception etant 
donne que dans ce pays le prix moyen national 
n'est represente que par une moyenne annuelle. 
C'est pourquoi nous nous sommes decides a 
indiquer pour l'ltalie egalement les donnees 
mensuelles concernant les nombreuses pro-
vinces pour lesquelles des prix sont releves et 
publies. Cependant, en vue de maintenir le 
volume du cahier special dans des limites 
raisonables, nous avons choisi pour les series 
en question une forme de presentation reduite 
(seulement 2 donnees annuelles; les donnees 
mensuelles seulement pour 1971) 
les series se rapportant a des produits natio-
naux, a !'exclusion de celles qui se referent 
de fac;:on explicite a des produits importes. 
II est envisage d'actualiser la presente publica-
tion tousles quatre ans. 
VII 
PRELIMINARY REMARKS 
The SOEC is basing its endeavour to improve re-
porting on prices of agricultural products and 
production means on a stock-taking of the series 
of prices existing in the Member states. The re-
sults of these efforts are made available to' the 
reader of this series in four special issues: 
Vegetable products Special issue s 1-1973 
Animals and animal 
products Special issue s 2-1973 
Agricultural 
production means Special issue s 3-1973 
Price indices for 
agricultural products 
and production 
means Special issue s 4-1973 
The SOEC hopes that these special editions will 
narrow the information gap -still felt 15 years 
after the establishment of the common market-
and presents the scattered source material in a 
manageable and handy form, thus enabling 
the reader to confront different sources. The 
new Member states in particular will certainly be 
interested in the series of prices of the ,,Six" 
and the old-established Member states in the 
series relating to the new Members. 
Although outside the scope of our inventarisation, 
but hoping to find the appreciation of our readers, 
the monthly and annual figures of the different 
series, in principle, have been traced back to 1969. 
When using these special issues, it should be taken 
into account that they do not contain all the 
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series of prices available in the Member states, 
but primarily those which appeared of special 
importance for our current tasks. In other terms, 
have been considered, in general, only 
the official or at least semi-official publications; 
the series with data for monthly and annual 
prices. 
the series giving national average prices; 
completed, however, by series supplying 
additional information for the judgment of the 
national averages (in particular in regard to 
the distinction between areas of excess and 
short production) or refer to representative 
markets. 
Italy is an exception, since in this case the 
national average prices are only available in 
the form of annual averages. We, therefore, 
decided to complete them with the figures 
for the many Italian provinces for which prices 
are being observed and published on a monthly 
scale. In order to confine the amount of this 
information within reasonable bounds, these 
series are published in an abbreviated . form 
(annual figures for two years only, monthly 
data just for 1971 ). 
finally series of prices are excluded which 
clearly refer exclusively to imported products. 
It is intended to bring this publication up to 
date every four years. 
VORBEMERKUNGEN 
Bei seinen Arbeiten an der Verbesserung der 
Berichterstattung Ober die Preise landwirtschaft-
licher Erzeugnisse und Betriebsmittel geht das 
SAEG von einer lnventarisierung der in den 
Mitgliedslandern bestehenden Preisreihen aus. 
Die Ergebnisse dieser lnventarisierungsarbeiten 
werden den Lesern dieser Reihe in 4 Sonderheften 
zur VerfOgung gestellt: 
Pflanzliche Erzeugnisse: Sonderheft S 1-1973 
Tiere und tierische 
Erzeugnisse: Sonderheft S 2-1973 
Landwi rtschaftl iche 
Betriebsmittel : Sonderheft S 3-1973 
Indices landwirtschaftlicher 
Erzeuger- und 
Betriebsmittelpreise: Sonderheft S 4-1973 
Das SAEG hofft mit diesen Sonderveroffentlichun-
gen eine - auch 15 Jahre nach GrOndung der EWG 
noch tohlbare - lnformationslOcke zu schlieBen, 
zumindest die Preisreihen verstreuter Quellen 
in Obersichtlicher und handlicher Form darzu-
bieten und damit den an ihrer GegenOberstellung 
interessierten Benutzern die ,Arbeit zu erleichtern. 
Dabei werden sicher die Reihen tor die ,,Sechs" 
besonders die neuen Mitglieder, die Reihen tor 
diese vor allem die alten interessieren. 
Wenngleich dies auBerhalb des Rahmens unserer 
lrwentarisierungsarbeiten lag, wurden, in der 
Hoffnung, hiermit ebenfalls ein lnformationsbe-
dOrfnis zu decken, fOr die einzelnen Reihen 
Monats- und Jahrespreise (im Prinzip) ab 1969 
angegeben. 
Bei der Benutzung dieser Sondernummer ist zu 
beachten, daB sie nicht alle in den Mitgliedslandern 
verfOgbaren Preisreihen enthalt, sondern nur die 
fOr unsere laufende Arbeit herangezogenen. Es 
wurden im Prinzip nur berOcksichtigt 
die offiziellen oder zumindest halboffiziellen 
Veroffentlichungen; 
die Reihen mit Angaben fOr Monats- und 
Jahrespreise. 
die Reihen mit nationalen Durchschnittspreisen. 
Diese wurden allerdings um solche Reihen 
erganzt, die 
-) tor die Beurteilung des nationalen Durch-
schnitts besonders wichtige zusatzliche 
Hinweise geben (insbesondere Unterschei-
dung nach OberschuB- und ZuschuBge-
bieten) 
-) sich auf reprasentative Markte beziehen. 
Eine Ausnahme macht ltalien, da hier der 
nationale Durchschnittspreis nur als Jahres-
durchschnitt vertogbar ist. Wir haben uns 
daher entschlossen, fOr ltalien die Monats-
zahlen tor die zahlreichen Provinzen, fOr die 
Preise erhoben und veroffentlicht werden, 
mit anzugeben. Um den Umfang nicht allzu 
sehr anwachsen zu lassen, wurde tor diese 
Reihen eine verkOrzte Darstellungsform 
gewahlt (nur 2 Jahreszahlen, Monatszahlen 
nurfOr 1971). 
SchlieBlich wurden Reihen, die sich eindeutig 
(praktisch) ausschlieBlich auf importierte 
Produkte beziehen, ausgeschlossen. 
Es ist beabsichtigt, diese Veroffentlichung alle 
4 Jahre auf den neuesten Stand zu bringen. 
IX 
PRE MESSA 
Al fine di migliorare le proprie informazioni sui 
prezzi dei prodotti venduti ed acquistati dagli 
agricoltori, l'ISCE procede ad un inventario delle 
serie di prezzi esistenti nei singoli paesi membri. 
I risultati di questi lavori d'inventario sono presen-
tati ai lettori di questa serie suddivisi in quattro 
numeri speciali: 
Prodotti vegetali Numero speciale S 1-1973 
Animali e prodotti 
animali Numero speciale S 2-1973 
Mezzi di produzione 
agricola Numero speciale S 3-1973 
lndici dei prezzi 
alla produzione dei 
prodotti agricoli e 
mezzi di produ-
zione Numero speciale S 4-1973 
Con l'ausilio di queste pubblicazioni speciali 
l'ISCE intende completare un settore informativo -
non ancora esauriente da 15 anni della fondazione 
della C.E.E. - o, almeno, di presentare, in un 
solo insieme, in forma perspicua e accessibile, 
le principali fonti impiegate, onde facilitare ii 
compito degli utilizzatori interessati al loro raf-
fronto. A tal riguardo le serie di prezzi saranno 
indubbiamente di reciproco interesse sia per i 
nuovi che per i vecchi stati membri. 
Sempre nell'intento di soddisfare ad una neces-
sita d'informazione nel settore in questione e per 
non limitare ii lavoro al semplice inventario, 
sono stati indicati, per le singole serie, i prezzi 
mensili e annuali (in linea di principio) a partire 
dal 1969. 
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Nell'utilizzare ii presente numero speciale si deve 
tenere conto del fatto che esso non contiene un 
ventaglio completo delle serie di prezzi disponi-
bili nei singoli paesi membri, bensi quelle conside-
rate particolarmente importanti per i nostri lavori 
in corso. In altri termini, sono stati ritenuti, in linea 
di massima, soltanto 
le pubblicazioni ufficiali o almeno semiufficiali; 
le serie di dati relativi ai prezzi mensili e an-
nuali. 
le serie di prezzi medi nazionali. Queste ultime 
per6 sono staie completate con delle serie che 
-) forniscono indicazioni supplementari 
particolarmente importanti per l'interpre-
tazione della media nazionale (in particolare, 
differenziazione tra regio"'ni eccedentarie 
e regioni deficitarie; 
-) si riferiscono a mercati rappresentativi. 
Un'eccezione e costituita dall'ltalia, poiche 
per essa ii prezzo medio nazionale e disponi-
bile soltanto come media annuale. Si e pertanto 
deciso di indicare, per !'Italia, le cifre mensili 
relative ai numerosi principali mercati per i quali 
i prezzi vengono rilevati e pubblicati. Per non 
aumentare la mole della pubblicazione abbiamo 
scelto, per tali serie, una forma di esposizione 
ridotta (soltanto due cifre annuali, cifre mensili 
soltanto per ii 1971). 
Sono state infine escluse le serie che secondo 
ogni evidenza si riferiscono a prodotti d'impor-
tazione. 
E previsto di aggiornare la presente pubblicazione 
ogni quattro anni. 
WOORD VOORAF 
Bij zijn werkzaamheden ter verbetering van 
weergave van de ontwikkeling van de prijzen van 
landbouwprodukten en bedrijfsmiddelen, gaat 
het B.S.E.G. uit van een inventarisatie van de in 
de Lid-Staten beschikbare prijsreeksen. De resul-
taten van deze inventarisering warden de lezers 
van deze reeks voorgelegd in vier speciale num-
mers: 
Plantaardige 
produkten: Speciaal nummer S 1-1973 
Dieren en dierlijke 
produkten: Speciaal nummer S 2-1973 
Produktiemiddelen 
van de landbouw: Speciaal nummer S 3-1973 




produktiemiddelen: Speciaal nummer S 4-1973 
Het B.S.E.G. hoopt met deze speciale publikaties 
te voorzien in een leemte di nog 15 jaar na de 
oprichting van de E.E.G. voelbaar was. In ieder 
geval heeft het hiermede de prijzenreeks uit 
diverse bronnen in een overzichtelijke en gemak-
kelijk hanteerbare vorm verzameld, waarmede voor 
de gebruikers, die belang hebben bij haar verge-
lijking, het werk aanmerkelijk is vereenvoudigd. 
De cijfers voor de .. Zes" zullen hierbij in het 
bijzonder de belangstelling van de nieuwe Lid-
Staten genieten, terwijl de cijfers voor de nieuwe 
landen vooral voor de oude Lid-Staten van belang 
zullen zijn. 
In de mening hiermede aan een behoefte te vol-
doen, hebben wij voor de afzonderlijke reeksen 
de maand- en jaarprijzen (in beginsel) vanaf 
1969 aangegeven, hoewel dit eigenlijk buiten 
het kader van onze inventarisatiewerkzaamheden 
vie I. 
Bij de raadpleging van deze speciale uitgave 
moet er rekening mee warden gehouden dat 
zij nlet alle prijsreeksen bevat die in de Lid-
Staten beschikbaar zijn, doch alleen die welke 
in onze lopende arbeid zijn opgenomen. In be-
ginsel wordt namelijk alleen rekening gehouden 
met 
- officiele of tenminste semi-officiale publikaties, 
reeksen met gegevens over maand- en jaar-
prijzen. 
De reeksen met nationale gemiddelde prijzen. 
Daze warden evenwel aangevuld met reeksen 
die 
-) bijzonder belangrijke aanvullende informatie 
bevatten ter beoordeling van het nationale 
gemiddelde (in het bijzonder de onderschei-
ding van gebieden met overschotten en 
gebieden met tekorten) 
-) betrekking hebben op representatieve 
markten. 
en uitzondering hierop vormt Italia, aangezien 
hier de nationale gemiddelde prijs alleen in 
de vorm van een jaargemiddelde beschikbaar 
is. Wij hebben daarom besloten voor Italia 
de maandcijfers voor de talrijke provincies 
waarvoor prijzen geregistreerd en gepubliceerd 
warden eveneens te vermelden. Tar beperking 
van de omvang werd voor deze reeksen een 
beknoptere weergave (alleen 2 jaarcijfers, 
maandcijfers alleen voor 1971) gekozen. 
Ten slotte warden reeksen die duidelijk (prak-
tisch) uitsluitend op ingevoerde produkten 
betrekking hadden, niet in aanmerking ge-
nomen. 
Het ligt in de bedoeling deze publikatie om de 
vier jaar bij te werken. 
XI 
INDLEDENDE BEMJERKNINGER 
Ved arbejdet med forbedringen af indberetningen 
af prisen pA landbrugsprodukter og -driftsmidler 
gAr EFSK ud fra en opg0relse over de i medlems-
landene bestAende prisfortegnelser. Resultaterne 
af denne statusarbejde bliver stillet til rAdighed 
for lceserne af denne serie i 4 specialhcefter: 
- Vegetabilske produkter 






Special hcefte S 1-1973 
SpecialhcefteS 2-1973 
Specialhcefte S 3-1973 
Specialhcefte S 4-1973 
EFSK hAber med disse scerpublikationer at lukke 
en - endnu 15 Ar efter oprettelsen af E0F stadig 
mcerkbar - informationslakune, og i aft fald at 
tilbyde et mere overskueligt og hAndterligt overblik 
over de spredte kilder og dermed latte arbejdet 
med sammenligning at de nationale kilder for 
de interesserede brugere. I denne forbindelse vii 
sikkert iscer fortegnelserne for de seks interessere 
de nye medlemmer, mens fortegnelserne for disse 
vii vcere at interesse for de gamle medlemmer. 
Udenfor rammen af vort ajourf0ringsarbejde, 
har vi for hver enkelt gruppe angivet mAneds-
og Arspris (i princippet) fra 1969, i forMbning 
om hermed ligeledes at da:kke et informationsbehov. 
Ved benyttelsen af dette scernummer b0r det tages 
i betragtning, at lkke alle de i medlemslandenes 
til rAdighed vcerende prisfortegnelser er taget 
XII 
med, men kun de til vore opg0relser indhentede. 
O.v.s. i princippet er kun medtaget 
- de officielle eller i alt fald halvofficielle of-
fentligg0relser 
- fortegnelserne, som angiver mAneds- og Ars-
priser. 
fortegnelserne over nationale gennemsnits-
priser. Disse blev ganske vist suppleret med 
fortegnelser, som 
-) giver scerlig vigtige yderligere henvisninger 
til bed0mmelse af det nationale gennemsnit 
(i scerdeleshed en sondring mellem over-
skuds- og tilskudsomrceder) 
-) vedrnrer reprcesentative markeder. 
En undtagelse er ltalien, for-di den nationale 
gennemsnitspris her kun er til rAdighed som 
Arsgennemsnit. Vi har derfor besluttet - med 
hensyn til ltalien - ogsA at notere mAneds-
tallene for de mange provinser hvor priser 
opgaves og offentliggeres. For undga en for 
stor vcekst i omfanget er der for disse angivelser 
valgt en forkortet gengivelsesform (kun 2 
Arlige tal, mAnedlige tal kun for 1971 ). 
Endelig udelukkedes fortegnelser, som utvety-
dig (praktisk) alene har forbindelse med im-
porterede varer. 
Det er hensigten at ajourf0re denne offentligg0-
relse hvert fjerde Ar. 









~ Deutschland (BR) 1) ! Prelsertluterungon 
o.talls concamant In prtx ' ~ Jahr 1 AnMI 0 J A s 0 N 0 
Index der ErzeugerprelH 10 
landwlrtachaftl. Produkte ") 
(1961/62 - 1962163 = 100) 
GESAMTINDEX 1968/69 '102,6 
1969nO 106,2 106,3 105,9 106,4 106,4 107,8 
1970171 98, l 105,3 100,7 98,8 97,0 96,2 
1971/72 106,5 99,2 100,2 102,4 103,6 105,0 
Gesamtindex ohne 1968169 104 2 
Sonderkulturen I) 1969170 107,4 106 9 108 3 109 2 109 0 110 0 
1970171 99 4 104,8 102,5 100,9 99,3 98,1 
1911n2 101,0 100 7 1024 104,9 105 0 106 5 
PFLANZLICHE PRODUKTE 
• Zusammen 1968169 874 
1969no 100 1 101 6 92 7 89 8 92 7 96 1 
1970171 85,3 111 6 88 7 83 1 BO 9 80,9 
1911n2 89,4 83, 1 79,0 78,9 84, 7 85,5 
- ohne Sonderkulturen I) 1968169 88,4 
1969nO 103,6 102,9 99,9 99,9 100,8 103,0 
1970/71 81,0 111,5 93,6 87,6 86,3 85, 1 
1971172 85,3 84,6 82,0 82,8 84,6 85,4 
Getreide u. HOlsen lrOchte 1968/69 87 9 
-zusammen 1969170 86, 1 89 1 85 0 85 0 86.1 87 6 
1970171 85,0 86,8 81 3 82,6 84,5 85,9 
1971172 85,2 81,1 82,8 83, 1 83,8 84, 7 
1968/69 89 9 
- Roggen 1969170 88, 7 91,0 87 0 88 0 89,3 90,0 
1970/71 84,6 86,9 81,0 82,1 83,4 84,3 
1911n2 84,7 87,0 81 6 82,2 83,3 84,5 
1968169 88,5 
-Welzen 1969170 87,1 90,3 85,1 86, 1 87, 1 88,0 
1970171 83,9 87,0 80,0 81,2 82,6 83,8 
1971172 83, 1 81,0 80,0 80,3 81,2 82,4 
1968/69 88, 1 
- Futtergerste 1969170 86,9 88,3 85,4 85,1 81, 1 81, 1 
1970171 85,8 81,3 83,3 84,8 85,8 86,3 
1911n2 84,1 84 7 82,5 82,3 82,9 84,3 
1968169 84,2 
- Braugerste 1969170 83,5 84, 1 82,6 82,8 83,3 84,0 
1970171 87,9 85 7 84 5 86 0 89,9 92 3 
1971172 90,7 91 0 90 8 90 7 90 6 90 5 
1968169 93,3 
- Futterhafer 1969no 91,8 94,6 86,5 88,3 89,8 90,6 
1970171 95 3 100,4 92,9 92, 1 94,5 95,3 
1911n2 90,4 93 1 86 8 86 8 874 89 4 
1968/69 99,3 
- HOlsenfrOchte 1969no 99 3 99,3 99 3 99,3 99 3 99 3 
1970171 99,3 99 3 99 3 99 3 99 3 99 3 
1911n2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 
•) Ohne Umsatz· (Mohrwort·) atouor und ohne Au!wortungsausgtotch. 
'I 011 WlrtschattsJahrndurchschnltto ""rden berochnot durch Wllgung dor Vlortoljahrndurchschnlttsmesszahlen dlr elnulnon 
woron mlt den prozentuaton Antol!on dlr vlortolJIMlchon Vorkau!smangen In din WlrtschattsJahron 19e1182 bla 1982163. 
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94 2 95 1 
90 5 90 5 
90,8 91,5 
95,6 96, 7 
90 4 91 9 
99 3 99.3 




F M A M J 
106,4 107,6 105,3 103, 7 103,4 
96,5 98,0 98,8 98,2 98,6 
108,2 108,6 108,6 110,6 112,5 
107.8 108 9 106 2 104 8 103 5 
98, 1 98 9 99 0 98 1 100 1 
109 2 109 5 JOU 111 0 111 7 
101 6 103 9 105 6 104 1 1074 
82 5 85 0 81 6 87 9 82 1 
89,4 88,9 90,8 92 1 97 6 
106, 7 109,3 110,0 110,0 109,7 
85,4 84, 7 84,2 83,6 83,3 
86,9 86 2 86 8 87 2 87 7 
844 85 4 86 9 88 4 88 2 
89,6 89 9 89 7 89.4 89 2 
87,2 87,8 88,4 88.1 88, 7 
86 1 86 9 88 0 89 2 88 9 
88,1 88 7 88 1 88 7 88 7 
81 6 83 3 89 0 89 3 89 3 
85,5 85,2 86,8 88,6 e9,4 
87,9 88,4 88,4 88,4 88,2 
85,5 86,4 87,1 81, 7 87,6 
86,4 87, 1 89, 1 91,6 91, 7 
88,1 88, 1 87,1 81,6 874 
87,5 88 4 89 3 89 6 99 9 
83,5 84,3 85,6 86,6 86 1 
95 0 94 5 93 5 92 2 91 8 
90 8 90 1 90 1 90 6 90 5 
93,2 94,9 97,2 100, 1 m,2 
96,3 95, 7 95,3 94, 1 94,D 
92 6 93 6 9'1 94 5 94 2 
99_3 99 3 99 3 99 3 99 3 
99 3 99 3 99 3 99 3 99 3 
99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 
3 
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTII AGRICOLI 
~ Deutachland (BR) 1) ~ 
Prelserlluterungon ell 
O.talls concemant les prtx 
.!! Jahr ~ 0 J A s 0 N D J F M A M J ~ 
"""" 
0 
1968/69 91 5 
Saatgut 1969nO 12}1 97,3 97,3 97,3 111,0 111,6 111,6 111 8 1226 128 0 128 0 128 0 128 0 
191on1 93,8 127,4 127,4 127,4 91 8 91 4 91 9 91 8 9'2 9'6 9'6 94 6 9'6 
1971172 91.7 94,6 94 I 94 9 89 0 89 1 89 9 89' 89' 91 3 91 3 90 1 90 1 
HackfrOchte 1968169 89,9 1969no 119,9 119,3 117,0 110,8 114,9 119,1 121,8 130,2 129' 1336 133 6 131,9 131,4 
-zusammen 1970n1 85,5 137 6 101 5 85 1 !Kl 1 79 1 71 R 71 4 85 4 79 3 IS 3 73 5 72.8 
1971/72 82, 1 76,6 76, 7 78,2 82,5 83,5 84,2 84,4 84,0 81,4 82 3 83 1 844 
-darunter 1968169 84,7 
Speisekartoffeln 1969nO 141,6 140,3 136,1 124,5 132,4 1'10,1 145, 1 Hil,7 159, 1 166,9 166 9 163 1 162 8 
1970/71 82 6 174,4 107,2 82,3 82,4 72,5 n,o 71,8 63 6 liO 2 58 9 57 1 56 4 
1911n2 76, 1 b6, I 6b,l 69, 1 76,8 78,5 79,8 !Kl,3 79,6 74,6 76,4 77,9 !Kl,3 
1968/69 9'-,2 
Zuckerruben 1969170 9'-,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94 2 94 2 94 2 94 2 94 2 
1970n1 88,6 94,2 94,2 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 
1971172 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88 6 88 6 88 6 
1968/69 107 3 
Oelpflanzen 1969no 1103 109,6 109,9 110 1 111 0 111 5 112 2 112 2 112 2 112 2 112 2 112 ' 11, • 
1970/71 100,8 101, 1 99,6 100,5 101,3 102,3 102,8 102 8 102 8 102 8 102 8 102 8 102 8 
1911n2 101,7 182 1 101 3 101 1 101 5 101 5 101 1 101 1 101 1 101 1 101.7 101 , 1n1. 7 
Heu und Stroh 1968/69 97 2 
-zusammen 1969/70 109 1 102,3 100,9 103,9 105,5 106,4 109 8 1146 1177 117 9 118 4 121 1 117 1 
1970/71 116,8 120,6 119,9 124,2 131,1 154,6 161,8 179,3 172 3 168 1 161 1 157 1 153 9 
1971172 129,2 137,6 129,0 12e,6 130,0 130,5 129,9 130, 7 129, 7 127,8 126 0 121 0 120 2 
1968/69 95,5 
- Heu 1969/70 109,5 101,3 102,5 106, 1 108,2 1oe,2 111,6 116,6 119,1 119,1 119 1 121 9 116 5 
1970171 me 121, 7 122,6 125,2 130,4 155,5 159 6 175,2 168 4 165,5 158 0 154 4 152 6 
1971172 137,7 139,2 135,3 136,7 139,2 139,5 139,2 140,4 139, 7 137,9 136,0 129 6 129 6 
1968/69 101 4 
- Stroh 1969170 1~,o 104,8 96,9 98 6 98 1 101 1 105 5 110 8 1142 me 116 6 119 0 110 1 
1970171 156,6 117, 7 113 2 121,9 132, 7 152,5 167,4 189,5 182, 1 174,5 170 8 164 1 157 2 
1971172 1~.2 133,5 113,4 1oe, 7 107,1 108,0 106,8 106 1 1048 1026 101 2 100 2 96 8 
Sonderkulturerzeu gnisse 1968/69 e2.2 
-zusammen 1969nO 91,0 98,3 74,5 69, 7 72,0 78, 7 82,8 87,3 88 1 90 3 94 3 89 1 101 1 
1970/71 80,9 119,9 76,4 72,5 67,8 70,9 67,4 75,8 76,0 86,4 96,3 99 0 79 1 
1911n2 100,1 79, 1 71,5 68 9 85 0 85 6 86 5 89 6 !IS 6 !IS 9 101 1 104 5 122 9 
- Genussmittelpflanzen 1968/69 56.1 
zusammen 1969nO 68 7 55,4 55,4 64,9 74 8 74 8 74 8 74 6 744 74 2 7q 747 74,7 
191on1 82,0 74, 7 74, 7 83, 1 el,9 79,0 79,0 79,0 78,9 78,9 18 9 78 9 18 9 
1971/72 9'-,8 78,9 78,9 93,4 103,6 94,0 94,2 91,3 87,9 87,9 87 9 e7 9 87 9 
1968/69 m,3 
Tabak 1969/70 114,8 lH,3 114,3 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 
1970/71 1'111,~ 114,e 114,8 140,9 140,9 140,9 140, 9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 
1911n2 133,3 140,9 140,9 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133 3 133 3 
1968/69 39' 
Hopf en 1969/70 55,4 38,4 3e 4 so 4 63 3 63 2 63 1 62 9 62 1 62 4 63 0 63 0 ~1 0 
191on1 64 9 63,0 li0,3 66 4 64 8 61 1 61 1 61 1 liO 9 liO 9 liO 9 liO 9 "' 0 
1911n2 83,6 liO Q "' . Rl Q !IS 0 e2 1 82 8 ,. , 74 R 74.B 74 R ,. . no 
I) Ohne Umsatz- (Mehrwert-) stauer und ohne Autwertungsausglelch. 
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ Deutachland (BR) 1) 
Prelse~luterungen ! 
ottalls concemant les prtx ' ~ Jahr ~ Ann6e 0 J A s 0 N D J F M A M J 
1968169 , .. ,. 
·Obst 1969no 8"3 139,4 t~,J )7,J 57,2 70,3 72, 7 67,9 73,2 71 2 78 0 70 3 116 2 
1970171 78 2 140 6 67 2 57 6 68 6 75 1 68 9 77 8 85 0 96.3 113.6 1'7 1 <1 ~ 
1911n2 83,7 86,9 69,6 59,2 67,8 73,0 76, 7 84,2 98,6 100,8 93,3 848 133 7 
1968169 101.e 
- Gen'ilse 1969no 99,8 72, 7 73 4 7q fiO 7 67 9 Ill 2 104 3 102,3 113 3 116 8 107 A QI 0 
1970171 9't,9 !Ii 8 63 3 57 6 56 5 62 2 576 77 3 68 0 91.8 105.3 "' . 11.1 1 
1971172 99,8 77,4 72,5 69,6 59 7 59 8 57 9 fiO 8 lli 3 63 3 93 8 118 9 11(U 
1968/69 87,5 
-Welnmost 1969170 106,9 87,5 87,5 87,5 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106 9 106 9 
1970171 68,9 IUb,~ 106,9 106,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68 9 68 9 68 9 
1971172 129,9 68,9 68,9 68,9 129,9 129,9 129,9 129 9 129 9 129 9 129 9 129 9 129 9 
TIERISCHE PRODUKTE 1968/69 107,8 
-lnsgesamt 1969/70 108,3 107,9 110,3 112,0 110 9 111 7 112 6 108 2 108 0 108 9 105 2 103 5 102 0 
1970/71 102,4 103,2 104,6 104, 1 102,4 101,3 101,3 101,2 101, 1 102,3 102 5 101 6 104 1 
1971172 112.2 104,6 107,3 110,2 109,9 111,5 114 0 112 7 114 5 115 1 114 5 116 8 117 5 
1968169 110,4 
Schlachtvleh 1969170 m.4 112,6 115,3 117,4 117 1 118 2 119 4 me 1144 115 3 110 8 109 9 107 7 
-zusammen 1970171 1()1..0 109,1 110,6 109,6 106,1 102,0 102, 1 100, 7 101 2 102 3 102 0 100 6 1Q3 8 
1971/72 111,4 104,9 107,8 109,8 108,3 109,5 110,6 111,6 115,3 116,1 115,2 120,2 121 6 
1968/69 111,1 
- Grosschlachtvleh 1969/70 115 2 113 4. 116 2 118 3 118 0 119 0 120 3 115 6 115 1 116.1 1111.5 11n • lnR 1 
-zusammen 1970171 1()1.,7 110,0 111,5 110,4 106,8 102,6 102, 7 101,3 101, 7 102,9 102,5 101,2 1oq 
1971/72 11l,l 105,6 108, 7 110, 7 109,1 110,3 111,4 112,4 116 2 116 9 116 1 121 3 122 7 
1968/69 122,5 
Ochsen 1969/70 123,3 125 1 ms 123 2 121 6 124 9 125 1 120 7 1118. 7 121.4 1120.6 ]lA ~ llA 1 
1970171 118,4 117,9 121 3 119 8 1174 118 0 118 4 118 1 117 2 117 9 119 3 116' 11• n 
1971172 1?6,0 117,0 120,3 120,0 121, 1 125,5 129,2 131, 7 135,6 137,8 139,9 146,3 150,4 
1968/69 125,6 
Bullen 1969170 121,7 125,4 126,0 125,4 124,6 125,0 124,6 121, 7 121,0 121 7 120 2 120,1 117 7 
1970/71 120,4 120,3 122,4 122, 1 120,8 121,4 120,0 118,9 119,0 119,4 120,2 118 8 121 3 
19nn2 'll, 1 Ill, I 12J,n 124, 7 124,9 121, 1 128,3 130,6 134,0 137,3 140, 1 148, 1 153, 1 
1968169 122, 1 
KO he 1969/70 119,9 llb,6 123,9 122,6 120,6 118, 7 117,8 115,0 113,3 119 0 117 7 122 0 124 1 
1970171 111, 1 123, 1 122,9 118,3 113,5 111,2 110,8 111,8 113,0 117,5 120 3 121 2 126 7 
1971172 132,6 123,5 123,6 121,4 119,4 120,0 122,8 128,0 134,2 140,8 147, 7 157,8 158 9 
1968/69 1Z1,8 
FArsen 1969/70 119,0 m,1 122,5 121,1 119,0 117 6 118 2 115 9 116 3 117 8 117 6 118 4 118 6 
1970/71 11l,7 117, 7 118, 1 115,9 113, 1 110, 7 110,3 109,6 110~~ 112, 1 t-- 114 5 114 2 119 2 
1971/72 125,4 117,6 117,4 116,4 115,5 117 6 120,2 123,5 1274 132 0 1362 145 1 150 9 
1968/69 123,6 
KAlber 1969no 12l,2 120 4 122 7 125 s 1240 125 5 129 1 1244 121 0 122 5 mu ••• n 110 7 
1970171 121,7 114,3 113,9 116,3 117,8 122,1 127,6 128,4 125 4 126 0 125 8 122 3 118 8 
1911n2 128,4 108,5 108,9 113, 7 120 3 127 0 135 2 136 3 134 8 135 2 136 0 139 8 137 1 
1968/69 100,8 
Schweine 1969170 110,1 103,9 109,5 113,8 1144 116 6 118 8 112 1 112 8 112 5 105 0 102 3 99 0 
1970171 93,4 102,0 104 0 103 3 98 6 91 1 91 2 88 8 89 6 !Xl 2 86.3 •« er\ ' 
1911n2 99, 1 94,2 99 1 1026 99.4 QQ' 99.3 QA • 11n1' lM < !Ii. 9 98 • GA A 
I) Ohne Umsatz· (Mehrwert-) steuer und ohne Autwertungsausglelch. 
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTII AGRICOLI 
~ Deutachland (BR) 1) 
Prelserllullrungon ! 
Dttall1 concomant 1 .. prbc ' JI Jahr ! .... ,,.. 0 J A s 0 N D J F M A M J 
1968169 120 9 
• Schafvleh 1969/70 12H 127 8 126 1 123 1 12H 118 5 115 1 1181 119 9 129 1 131 0 1327 123 8 
1970n1 120,1 122,1 121,3 116,8 114, 7 114,3 113,1 119, 7 117,3 120,9 131,6 133,3 126,8 
1971/72 125, 1 122,8 111,0 120,4 121,9 116,9 122,2 124,9 126,9 133,0 134,4 H0,3 139,7 
1968/69 82 0 
• SchlachtgeflOgel 1969170 
"·' 
81,2 81.5 82 6 83 0 83 9 848 83 3 83 0 83 0 82 3 79 1 76 5 
1970n1 78,0 15 1 15 7 77 2 77,2 77 9 77 9 77 9 78 9 79 3 78 6 76 9 15 6 
1971/72 7b,2 15, 7 74,0 74, 1 76,5 77, 1 76 8 15 8 77 0 76 6 76 0 15 4 74 3 
Nutz· und Zuchtvleh 1968169 118 1 
1969170 122,2 123,6 122,3 1227 118.0 117 1 117 9 117 3 119 8 123 8 126 0 125 6 125 0 
1970n1 1~ 0 121.5 122 3 113 6 106.8 100 0 100 3 100 4 103 3 109 2 110 0 114 5 116.8 
1971172 127 6 117.9 116 2 121 0 119.5 1142 119 7 1247 132 6 136 1 137 5 1437 145 .1 
Milch 1968/69 105 7 
1969no 10~.2 105 1 106 5 107 3 107 3 107 5 1074 mi 1034 103 1 101 8 100 0 gg,g 
1970n1 105,2 100,5 101,4 102,8 104,5 105,2 106, 1 1046 105.0 105 3 107 8 108 3 109 2 
1971172 115,l 110,2 111,5 113,5 115,3 118,0 119, 7 117,6 117,0 116,5 116 3 115 0 115 3 
Eler 1968169 88,9 
1969/70 67,5 69.7 78 5 83 5 74.0 77 0 81 3 68 7 70 6 74 0 59.4 so 5 45 1 
1970/71 68,l 52,8 57,1 56,4 56,4 74,5 68, 7 87,3 76, 7 79 7 78 6 59 3 6.5 9 
1971172 78,8 57,9 n,3 84, 7 84, 7 89,9 105,1 84,0 77,6 IKl,9 78 0 73 3 JO 0 
Wolle 1968/69 76,7 
1969170 70,8 82,0 80 1 "" . ••• 72.n •• n •1.a .. . Lo • .. . .. ' ... 
1970/71 51,1 ~o 51.7 52.7 51.1 51.1 51,, 51, 1 49 5 '7.7 4?.7 48.7 50.1 
1971/72 51.6 49.4 49 1 48.Q 48.Q 48.Q ... Q '8,9 48 9 50.0 56 5 56.5 56 5 
' Ohna Umutz· (Mohrnrt·) llt8Uor und ohna Aulwenungsausglelch. 
6 
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
Pretter!lutorungen J Deutschland (BR) 
Dttails concement la Prix ... 
• Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
Index der Erzeugerprelse 12 
tor Obst 1) 
1961/63 = 100 
Obst 1968169 75 
• zusammen 1969no 83 
1970171 78 
1971172 
darunter 1968169 63 
·Apfel 1) 1969170 ,8 
1970171 57 
1971172 










~ GOteklwe I dir gomalnuman Quolltllsnorman. 
7 
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTII AGRICOLI 
Prel•rlluterungen J Deutachland (BA) 
o.taila concernant loo p~x ' ~ Jahr ! 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
Index der Erzeuge rprelae 1Z 
tor GemD•• '( 
1961163 = 100 
Gemilse 1968/69 102 
- zusammen 1969/70 100 
1970171 95 
1971172 
darunter 1968169 105 
-Welsskohl 1969fl0 m 
1970171 68 
1971/72 
















- Salatgurken 1968169 60 
1969fl0 
" 1970/71 39 
1971/72 
















~ Deutschland (BR) 1) 
ProlM~lvlarungen J 
Ottaits conceman1 los Prix ~ 
.I Jahr ~ 
""""' 
0 J A s 0 N D 
Index der Erzeugerprelae 
tor Schnlttblumen und 
10 
Topfpflanzen ") 
(1961/62- 1962163 = 100) 
1968/69 81,Z 
GESAMTINDEX 1969170 84,6 lj,6 64, 7 74,8 82, 7 91, 7 116,3 
1970171 9J,O 67,8 67,3 72,6 87,8 91 9 116 5 
1971172 9J,t 64,3 66, 1 83,0 96,5 101,4 125 3 
Schnittblumen 1968169 86,2 
-zusammen 1969/70 82 8 49,2 61,5 72 8 81 2 9J 7 118 3 
1970171 88,9 64,4 63,9 69, 7 86,5 00, 7 118 0 
1971172 89,4 11J,j 62,3 81,5 96,0 101,5 128, 1 
1968169 92 l 
• Treibrosen 1969/70 88 6 50,8 58,1 69,9 81,5 U0,9 136,2 
1970171 97,8 67,8 67,1 76,0 97, 1 104,0 152,8 
1971172 1036 68,8 69,5 85, 7 95,9 114, 7 167,8 
1968169 94,9 
- Freilandrosen 1969170 87, 7 78,4 00,5 97, 7 106,5 
1970171 95,6 86, 7 87,6 97,4 110,4 
1971172 103,8 88,2 00,6 107, 7 137,4 
1968/69 86,9 
• Trelbtulpen 1969/70 83,5 137, 1 
1970/71 92,4 131,4 
1971/72 82, 7 135,5 
1968169 79,0 
- Treibnelken 1969/70 76, 7 39, 7 59,0 72,9 84, 7 9J,2 112,3 
1970171 81,2 58,2 W,3 67,2 85,6 9J,5 106,5 
1971172 83,3 50, 7 54,2 00,2 100,5 103,2 117,6 
1968/69 103,6 
- Chrysanthemen 1969/70 98,3 87,4 86,9 96,4 88,5 91,8 106,9 
1970171 102,1 101,3 85,1 83,6 99,9 96,3 119,2 
1971172 98,4 81,3 78,6 89,3 97,3 97,0 106,8 
1968169 99,4 
- Asparagus spren geri 1969/70 91,8 87,J 85,9 86,9 87,2 00,7 94,2 
1970171 98,3 84, 7 82,8 84,4 91,2 94,6 94,6 
1971172 98, 7 !i>,Z 95,4 93,9 91,9 94,6 98, 7 
Topfpflanzen 1968/69 95,3 
- Zusammen 1969170 99,S 91,4 91,l 00,8 95,2 99,8 100,3 
1970171 99,1 95,6 94, 7 96, 1 98,4 101,9 104, 1 
1971172 103,4 96,9 97,0 95, 7 100,4 100,4 102,8 
1968/69 106,S 
- Hortensien 1969170 113,0 
1970171 115,4 
1971172 129,S . 
1968/69 101 s 
- Cyclamen 1969/70 106,2 103,8 104,1 103,2 104,2 110, 7 109, 1 
1970171 JOH 104,6 102,6 106 1 104 8 110 6 1146 
1971172 107,3 108,4 107,3 103,8 106 2 105 8 110 8 
~ Ohne Urnsa!Z- (Moh!WWrt·) atouor und ohno Aulwertungsausgtotch. 
'I Oto WlrtschaftaJahrosdurchschnltto wurdon berochnot durch Wlgung dor Monotsdurchschnlttsmosszohlon dor olnzelnon Btumon· 































F M A M J 
105,1 102 2 91 6 87 3 62 8 
111 9 105 8 95 3 86 6 00 0 
107 2 943 93 5 96 Q 7l 0 
105.9 102.6 -~.9 R• • 58,9 
1140 106 9 94 8 A< ' 77.7 
108,0 93 4 91 8 96 5 73 5 
1762 l~l.. ,_!JJ5 100 s 72 6 
177 5 140 5 123 3 101 8 88 9 
172,4 135,8 125 2 m6 88 2 
93 7 
. . 106 6 
120 6 
86, 1 75,5 71,1 
94 5 894 81 0 
00,0 76,9 67 7 
88,6 93,0 83, 1 79 8 41 1 
98 9 97 5 83 5 76 3 68 9 
89,6 77 0 00 6 89 7 64 8 
116 5 126 6 116 7 108 1 91 3 
122 6 118 3 111 2 1024 97 1 
106,9 110 9 103 1 104 6 93 5 
92 1 95 7 94 1 98 8 91 8 
104,6 116,6 114 6 1141 108 7 
105 1 105 l 108 6 102 7 97 6 
98, 7 98 9 97 2 103 3 94 5 
94,6 96,6 99,3 95,S 98,9 
101, 1 101,9 107, 1 100,4 105, 7 
115,4 117,4 111,2 104 8 
120 7 119 9 112 0 108 0 
123 6 135 0 127.S 122 1 
102,6 99,4 112 9 100 4 
100 1 108 4 





- con..mant ... prbl ' ~ Jlhr ~ 
-
0 J A s 0 
1988189 81,3 
-Azalaen 1989no 91 6 . 91,l 
11170/71 89.l . 92 5 
11171172 95.2 91,8 
1968189 98.2 
- Ficus 1989no 98 3 91, 7 89,9 91,0 89 5 
1970n1 100 1 94, 7 95,6 93,5 96,0 
1111n2 108 1 95,5 97, 7 100,0 105,2 
'I Ohno Umsatz· (Mahrwtrt·I - und ohnl Aufwortunguusglolch. 
10 
Deutachland (BR) 1) 
N D J 
9',1 iii,U 93,4 
95 5 96 6 !IJ 8 
93,0 94 3 96,8 
94,6 97, 7 102, 7 
96,5 98 2 100 2 
103,1 103,5 103,5 
LANDWIATSCHAFTL EAZEUONISSE 
PRODOTTI AGRICOLI 
F M A M J 
92,3 92 2 88 1 
87 9 85 8 89 0 
95 3 92 0 97 6 . 
107 5 105 1 105 6 !OH 98 9 
96 3 99 3 102 8 100 9 1027 





' Do!tails cone1mant 111 prix ~ 0 2) ~ Jahr F M. Anni6e J A M 
lndlce des prlx agrlcolH ill la 
production (corrlg 61 dH 20 
variations aalaonni.res) 
base 100 en 1955 1) 
lndlce general ") 1969 181.3 181 2 18? 1 182 8 185, 1 187 3 
1970 1<1! I , •• 0 .... . 7M 1 ?M 1 '"' . 
1971 207 1 199.1 11111.0 200.l 201 0 201.q 
1972 2336 220 1 2224 m.e 226 2 2"' 0 
Prodults d'orlglne wg6tale: 1969 183.6 176 6 178 .? 177 6 17U 1RI 
1970 200 8 21l1H 201.Q 205.4 207.2 205 1 
1971 11111 • m.2 1q1 I m.6 188 8 1Q1 8 





- 816 1969 I" , 1'5 n '". 1'5 ' 1'4 • 1'4 n 1970 145.? 1l.'l 1 140.? 141.5 140.? 1" ' 
1971 152.1 140.I 148.5 145.? 145-' 146.3 
1972 15'9 154.l 152 0 151 6 150.? 151 1 
- Bette raves lndust rlelles 1969 182.0 184.1 184 1 1841 1841 184 1 
1970 185.0 1?R.4 178 4 1781 178 4 178 I 
1971 194.1 181 4 1R1 .4 181.4 101 L 181 4 
1972 
'"'. 
100.1 1'>1 I 100.' , ..... <Mt 
- Pommes de terre 1969 '~4 152 2 178.1 18Q.2 271.8 
"'' 1 1970 38'4 425 8 185.q 546.1 4747 145.2 
1971 ,.,_, ?'4.1 181 5 2•1-• 177.' tM. 
1972 386 2 1~-0 141.5 164 8 1521 152.Q 
• Vln 1969 277 0 258,0 264 0 259,8 257.9 264,0 
1970 l/\O 0 '20 2 
'2' ' '21 1 118 .9 '20 0 
1971 2Q1.R 281 2 )115 6 2Q2.8 286.2 m.q 
1972 353 9 118 2 '26.1 '2' 6 m.e 125.9 
- AutrQs prodults d'orlglne 1969 .... WU ,..., 141.8 14'-' 1414 
wg6t11le 1970 160 8 151 0 150 5 151 1 158 9 161 } 
1971 167,8 170,7 165,5 160,? 158 9 158,1 
1972 175 1 18'-' 101.n , ... 1A1 I 1•n n 
Prodults d'orlglne anlmale: 1969 188.9 1Bl.1 181.5 18U 187 .5 188 ,q 
1970 1Q1.I 1•4 0 1n1. n 101 B 100. 
'"' .7 
1971 210.5 '01.5 
'"' n 2"' n ?nl. n '"' n 
1972 239 3 225.5 228 I 230.7 2312 238 6 
- B6tall sur pied (ensemble) 1969 
"" n "" L 212-' 2114 21A.5 221.Q 
1970 m.4 m.e 227.1 m 1 215.2 m.1 
1971 238 4 231.3 230 3 me ~34 5 2329 
1972 200 0 2•• n 26'.A ;>l,R.0 n4.~ ?an_ 1 
dont: Bceuf 1969 254 ,Q 240.1 24\.5 248 ,q 2•1 2 2r.i; o 
1970 272 I 266 • 267.9 26•.o 26R.l 275.1 
1971 z•o' ?Al.n 
"" n 
,. .. ,.. ' 
'" n 
1972 352 5 11•.2 m.2 m.1 U06 14Q4 
Veau 1969 251 2 240 8 238 5 m.q 245.6 ZIQ.l 
1970 261.5 245.6 251 6 259 4 271 0 2" 0 
1971 280 1 285.6 287 6 281 2 2?Q.' 2748 
1972 345 I l50 6 338 7 m1 338 2 350 9 
'La m61hod1 do calcul de l'lndlce nt expo~• dans It n 1-1957 di ta revue •Eludes 1tatlstlques• 1uppl6ment m6thodologlque. 




J J A s 0 N D 
1R8 1 188 ' 188 4 1Q1 2 1Cll. 7 m.6 1'l6.8 
'"' n 
7nn n <On 2 100 n 1Q1 ' ,QC;_? 1Q1 4 
m.5 205.l 207. 6 210 6 2124 216 2 21•-' 
2"' ' 21n 2% 0 24M 242-' 216,3 250,1 
m.1 m.2 181.1 1!5.8 1<1! 0 zoo 2 207.l 
210.5 206 6 205.5 202 1 1Q?.I 1"" t 11111.5 
1'l0.2 1111: ' 200 2 200.S 200.? 2024 202 1 
211.2 
""-• "" ' "'-1 
?n, 238, 7 216,2 
1•• • 
"' , "' n "' . 
.,,_ ' ma ... 5 
14?.1 14?.1 146.5 14•-1 140. I 140.0 1cn • 
146 8 148.7 15' 4 152 1 15'.0 155.5 155.n 
151 2 155 2 m2 155.6 1ccn 156,9 159,6 
-
1RI 1 18\1 184 1 1R4 1 178 I 178 4 176 4 
178 4 178 4 178 4 1n.4 1R1 I 1R1.4 1R1.4 
181 4 181 4 181 4 181 4 100.l 1Q0.3 100.1 
<Mt <Mt <Mt •nn t 
'"". 
205,5 202,5 
'" 1 "' 2 14Q.5 "" 4 42Q.4 m.e 522 .5 
'Xl1 2 mo 166.Q 12Q.2 128 0 w. 4 118 B 
11n_< 151.1 167.Q 1••' 14U 15?.0 1" 4 
'50.? 510.7 460 6 4q1 1 503,3 528,5 496,0 
265,5 269,3 268 1 272 5 307' 3110 3223 
l2• I mo mo '!(JI 1 286.1 282.8 28n 
28Q.4 w; 2 110.5 l()Q.Q 
""' "'' 1 
tn5 6 
"5-2 '45.5 "-52 164.1 184.4 398,9 m,8 
<LL L 111.n 14' 1 ,.._, <LD c 150 4 151 4 
161 0 151 1 161 9 168 0 169 8 167 8 172.1 
15~,2 161 3 168 1 170 4 176 1 181 1 180,6 
1?4.? ,., n .... . ... ... 4 t 78, 7 181 8 
m.4 189.6 1~.5 10l.5 101.1 100.0 192 I 
1"' 5 1Q? l 1'l6 6 10? ' 1Q1 ' 1111:.0 , .... 
•non >M 4 
'1"-' '14-• ?1? 1 m• 226 l 
2371 2)84 2423 246 3 246 3 249,4 252, 1 
.... m.5 224.? 2'" 5 22?.2 m4 226 4 
m.o 231.5 227 0 227 2 m.1 222 1 m.5 
2346 236 4 2312 240 4 2439 251 1 258 3 
,,. 4 ,,. ' , .. , •on c '"1-' 297,6 306,9 
2•• ' 260 8 261-• 261 1 261 0 260 2 261 1 
272.9 ?77.2 275.6 2?5.~ 275.8 275.8 275.2 
'"' ' 
,,,. 0 
'"' . 2QC; 6 "" 1 <Mt '18 ' 
146 1 ~4?.R "~ 6 l<R 6 ,,, . 397,2 407,8 
2~.1 2632 264 8 26'-" 259.2 251.8 251 2 
271 4 m.• 26•., 26H 262.• 260.Q 25S-• 
266 8 265.P. 262 1 26?.0 ??A.1 zoo • l16 4 
"9.9 354.6 365.6 365.7 143.4 JJb,9 349,3 
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PRODUITS AORICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUONISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ France ! P19!11~lu11rung1n 
' Ottalll conc.rnant ta prb: JI Jahr ! Ann .. 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Pore 1969 168.5 1~•-' 161.9 16\ 5 169.7 170-4 169.6 161.3 163.\ 175.Z 17\ 6 17Z 0 178_n 
1970 165.3 m.o 17Z.8 180.5 181 .a 176.5 1~· ' 16n 1 15\\ 1~• 1 1~ z 1~-' 1\a.a 
1971 160.9 mo 148.5 15Z.9 157 z 15'i.6 161.7 167.0 16\.7 16'-' 171 6 166-n 1~\ ' 
1972 171 9 151-7 16U 170.Q 1?1 6 m.1 17\.5 171 1 166 6 17Z 6 177.Z 115,\ 100,9 
Mouton 1969 Zl\,5 m5 nn mo ZlO 6 Z337 24\\ Z45 0 21)5 Zl8 9 Z337 ZZ\\ Z23 9 
1970 23\ 8 2'12 2~.6 2~-3 ,.._. 215.B 21Q.2 2\9.2 21'-0 ma 226 0 216 8 ma 
1971 ,., . nu '~. m.o Zl6.5 Z\2\ '15.8 
"" n 
, ... 1 Zl1.Q 2\0.1 215.8 n.tl. ,, 
1972 273,B 269.\ "1-• ,.. 1 ,.,_7 ""-' '~ 1 ,., ' "''1 ,., B ,,, 7 286 6 301 2 
Cheval 1969 226 t 225 7 221 6 210 7 212.5 2221 215.1 216 5 210 \ 228.1 m.Q 250 8 262 2 
1970 25' 1 , .. l 2u 2 7>1.n 7'n.1 
"''-' 
,., . 1r,7 .1 ••• t •<n • •L• n 218-~ ,., n 
1971 2867 "'" \ 267.2 281.1 285.7 287.2 281 2 '!C2 2 ""'. 2CIR I '"2 B "'" 1 
, .. t 
1972 313,\ lOO 3 }00.0 308 0 l07 7 303.7 }02 1 322 1 '127\ 3}0 B 311 5 318 5 330 8 
- Lail 1969 111.a 166.5 165.7 167.A 1M.a 16• 1 169.8· 170 8 172-• 171., 176 \ 1••. 176.1 
19711 188.9 181 6 182 0 181.7 181.1 187.1 188 0 186 0 1a9.o 191 8 192.\ 1111.. 19\.\ 
1971 211 6 1Q'I. 1 1Q'l.1 100. 
""' 2 '""I 212.5 21Z.7 m.5 117.G 217 0 21a.1 219.9 
1972 lJ,,I mo 2235 ~1\ 5 227 B 231-6 m.5 2-u; • 2'!1i.a 211.5 2'!8.5 237 8 233 3 
- Volallles et lapins 1969 126 0 128 1 126 I 12U 120.7 121.2 121.1 125.0 127.7 110.2 128.' 127.7 12H 
1970 12•-' 12A-~ 126 ' 12<-• 12' ·' 12~ .5 121.n 1"' 1'!1. I 1'1-• 1n t 1<1.A ... ' 
1971 137.0 1lll.5 133,\ 132.9 U1.3 131.1 136.7 136.3 m.2 111 1 112.B 1\6 8 1\6 8 
1972 m,3 141 \ 1\5.8 111,3 m.5 142 0 138.5 139 5 1\2,5 1\\,9 116 3 146,6 145,\ 
dont: Volallle 1969 102,7 106,0 103.5 99.5 96.3 99.7 100,8 101, 1 105,3 105 9 105 5 105 2 1027 
1970 101, 1 103.6 101,B 99 8 96 6 101 3 102 \ 107 8 109\ 1096 108 0 10\ 7 105 2 
1971 110 1 10\ B 107.9 106 2 107 2 105.2 10< 7 107 1 108 2 1111 112 8 1111 118.3 
1972 115 5 116 5 11\ 7 113 5 112 .• 110.4 110 Q 110.8 115.7 116 ' 117.7 118 2 118.6 
Lapins 1969 18\\ 183.8 18\ 1 186.9 182.3 175.5 183.7 185.1 181.7 187.9 185.8 18\.3 190.5 
1970 m.1 191.0 1A7.~ 191.1 186 6 189.6 188.\ 11l!._5 1Q'l.O 1illl 1 zoo.a 1aa.< 201 1 
1971 209.3 196.\ 198.B 201 1 101.a ' 197.1 217.\ 210 ,Q 211.5 218 0 219.5 229.6 226 .3 
1972 221,\ 219.7 229.6 ZZ?.2 222 1 ZZ?.O 212.7 216.7 217.7 221 1 m.1 223 1 217 1 
- CEufs 1969 1'1 \ 1••' '" 1 11\.A 1".1 1" n 11a.\ 111.1 110.\ 115.1 11\.1 1nt < 1no t 
1970 119.8 119.5 12\ 2 H5.0 1'7\ 12H 1n• o .. t 101.A 1"' • 1n• t 1"' t 1nl t 
1971 111 6 12\.1 1'!1i B 119.5 125.6 121.1 129.7 1Z1.I 128 .9 140.1 151.7 1\9.9 156 I 
1972 155 0 153.\ 117.5 119.6 111.8 139.2 119.2 110.5 112.2 136 0 1111 142 1 136 3 
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PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ France ! Prelserllutanmgon 
' Dttails concomant les prlx 
.I Jahr ! 
-
0 J F M A M J J A s 0 N D 
lndlce d11 prlx agrlcolH l la 
production (non corrlgb d11 20 
variation• aalaonnllrea) 
base 100 en 1955 
lndlce g6n6ral 1) 1969 i87.3 i875 i85 3 i8' 2 1831 187 1 183' m.i i8U 189., m.2 1'15.6 205.1 
i970 1<)8 ' 2oi 8 i9'} 9 2oi 4 200 3 202 0 197 0 195 1 i95 3 i91 5 i96 0 19?.8 20H 
i971 207. i ~o 202 0 2oi.9 i99.9 201 6 iqq_7 200 6 201,7 210,J 212.l 2i1.6 m.1 
1972 225 8 2~5 8 225 5 2Z5 0 231 0 226 3 227 7 231 2 239 8 mo m,o 254, 1 
Prodults d'orlglne v6g6tale: 1969 181.6 177. 8 178.l 177. i i80 i iOI. Q i82 8 i8o 8 i•• t 1R,.7 im. ""'i 7f"I. • 
1970 200 8 201 7 202 6 20' 9 208 6 rn.Q 207 7 201 ' 2oi ' ?ni ' 1'17.7 i0< 0 i111 ' 
1971 1111.5 iQl.l iqu i••' 188.Q i111.6 i~R.7 i<1?.i i<>< 0 mi.1 
'"' < 7111. ' 7nt L 
1972 207 1 207 2 205.6 2no • 21Q.Q 21i 6 m.6 m.o 225.l 2lU 2IO 1 mJ 
- 816 i969 1" ' 135 9 135· 8 m.5 HH m.q H5.7 -m.i 112.0 H2,9 m1 1« 0 i".5 
1970 i,5.7 HA.1 i,0.7 1,i.5 1'8 1 i,Q.7 i'6 6 1,1.i i'6.5 i'8 i i\Q. l i\Q.O i'"' < 
1971 i5n i,9 4 i'8 5 1'5 7 i,5 3 i'6 3 i'6 8 1\8 7 15n i52. i m.9 iss.5 i55.0 
1972 1<;1..1 15?.n m.6 i<11 ' mi m.2 1«' i55 2 1«' 1« n 1S6 9 1S9 6 
- Betteraves lndustrlelles 1969 i82.0 ... i iR• i io\.1 io\.1 ,., 1 1RL 1 ..... i8\ i i8\ i .... i18 ' i•• 4 
1970 i85.0 i78 4 178.4 i18.4 i78.\ 178 4 178' 1711.4 i10 ' i1a 4 m' i81.4 IRL4 
1971 ill4 i 1R1 4 181.i i8U i5i.\ 1si ' i8i ' 18i 4 i8i ' i8i 4 "'" t '"" t ion t 
1972 iQO. l 1<l0. l 1'"1.' ion ' 1on ' 1on ' 1on t 
"'" t '""· l 7n< < 20S,S 20S,S 
.. 
- Pommes de terre 1969 . no 4 ii•-' 154 1 10t < "W:.l •<i .5 157.< ,,, ' '"" . "' n 3" 1 3\31 432.6 
1970 383,4 415,8 \20,4 558 6 535 0 766 2 477 6 312 i 29\.3 2673 262 8 2\1 4 2676 
1971 187 i 2os.2 158 8 766 1 206.l 6<;1. 8 i80 8 122.? nu 14\.l 121.5 17•. 1" t 
1972 mo 125.5 m.6 177 0 768 0 181.l '12.5 v.1 0 '716 411 0 m7 451 6 
-Vln 1969 mo 262 ,Q 265.4 257 2 257 i 2<A 0 2SQ.2 2M.n 261 6 27'.8 116.0 120.6 127.7 
1970 tno o 125.Q 12\.Q 117.Q ,.. n lH.8 121.5 117.Q 116 2 111.R 2<14 <; 2Q1.5 7G2.< 
1971 297.8 285.2 286.Q 21ll.5 281.Q 278.5 282.6 296.6 301.2 li6.J m.2 113.9 m.6 
1972 l22 8 328 ·' 121 0 120 2 318.6 327.3 131.7 334.9 371.9 l<l';.l 413.1 .. , , 
- Autres prodults d'orlglne 
v6g6tale 1969 1\\ 8 115.7 14\ 2 m.8 142 .5 14\ ' 11. ' 14!.0 m.i 148 2 i'8 .5 i'ill.\ m4 1970 160 8 151,0 150.5 i5i.1 158.9 161.3 161.0 151.1 i6i.9 168.0 i69 8 167.8 172.3 
1971 169.0 i10.1 165.5 16o 7 158 9 158.4 i59.2 161.3 168.1 170 4 176 1 181.? 180 6 
1972 182.1 1910 170. 181 4 i80 0 17U 172 .Q 175.7 175 8 171 4 17R 1 IRI R 
Prodults d'orlglne an I male: 1969 i88.9 191.6 18!.2 187.1 184.1 1"' Q 1Rl • i8\ i ie6.l 1Q1 .l 1Q1 .l iot. 100' 
i970 19?.4 201 8 10R.? ioo Q 1°" Q ,., ' 1•• ' io• • ,., . 1'15.Q 1'15.l 1Clt. 71\/. .1 
1971 210.5 208 6 206 4 20'-' 20' .5 202 8 21\L • 20' 1 2M 4 '1\.n 
'1' ' m.i mo 
i972 m.3 m2 m.5 232.6 m.4 2122 m.s 2l7 7 2\5.6 2'5 1 m7 257 0 
- B6tall sur pied i969 7:>1\ Q 2iq • 216.Q 215.5 2i6 ' m.~ "" t 221 ' m.Q 227.2 22U 222 .l '70' 1970 229.4 21~ l 2J1.Q m1 m.1 m.1 ,,. 4 228 .2 226.0 27<.R 22o.4 27". 77'.5 
i971 2'8.4 216.l 2" • 7". 2lU 2335 23\.6 m.1 2}7 7 2'2 ' 2\0 7 2467 256"0 i972 m.2 266 l 268 .7 27U 281 6 2'° n .... 70< 6 '°' n ••• 4 291 4 303 1 
dont: Bceuf i969 , .. 0 
"·" 7 '" < 2<;1l 1 2"" ' 265.9 263.5 262.0 261.2 7<Q,2 '" . '"·' '"" n i970 '77 • 266 8 267.9 270.3 i"-7 284.7 271.5 11• • 27\.8 
""' '"·' 
26H 7'0. 




,., . '~ ~ 
'"' n 
2Ql 2 2R8 0 2••.7 'fllll1 
1972 tno 4 115.0 \26.<; \\6 6 '67 i v,q ""-' \lil 2 v,q \Ii? • 315 8 3844 
Veau i969 251 2 m.1 7." n , •• Q 2\0.l 2\1.8 218.1 2\2.6 7<7' 
""' 
7«. 7<0 7 7<0 7 
i970 26"5 210 0 266 9 267} 265 i 268 i 252 2 251 2 mo 258 ' 259 4 266 5 28\ ' i971 280 7 297 0 2QO.l 28i.Q 277 0 261.2 248 i 2\2 8 260 6 2804 288 0 310.l 128.5 
1972 l\l.1 \~1.R 
"' < ''" 1 t\li 1 116 i 12\.n '" . l\~.o t«' 350,2 362 1 
') Prix joumalloro pond6rn pour los appotll lollllx, et moyannes annuolles pond6r9es 
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PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ France ! Prelurlluterungen 
' Dtta!ls concemant tes prtx 
• j Jahr 0 J F M A M J J A s D Annh 0 N 
Pore 1969 168.5 16'-' 16M 161.2 1"" a 15Q.1 164.7 1<• n 17' n 11R ·' 11'.6 11' Q '"' n 
1970 165.1 181 8 1na 176.Q 170 4 16q 16H 161.7 162.5 161.Q , .. ' 152.0 15U 
1971 160 9 155.1 14Q.5 150.0 14Q.8 1522 1••-' 166 4 168 4 171 0 171 0 168.1 16Q.2 
1972 16<. 170.2 16?. 6 16•. 165.4 160. 11n.1 170 4 176 4 176 6 177,8 186,3 
Mouton 1969 rn.5 258.2 252.7 m.4 240.1 2R7 H5.1 m., ,,. n 
'" 4 , .. ' 216 • ?".1 
1970 ms 
'"·' '"'·· 
250.9 24Q.7 245.R 21Q.7 216.2 225.0 21R .6 2"' ' 1no ' ,. •. 1 
1971 
'4'-• ,,, . ?<• ' .... •« 1 'L4.n '41.< non ,,, . -1Z1.L ~6 227 8 266 ,Q 
1972 101 2 2Q6.2 , .. 8 20• Q 271.Q 
"' 7 m.2 2"' Q '<6 6 m.s 2f6, 1 Jl8,6 
Chaval 1969 226 1 215.Q 224-1 220 1 228 6 m.o 226.5 215.Q 211 6 21e 6 me 128 6 m.4 
1970 1521 2n< 240.0 1<0.1 ><L n 274.? 
'" ' 
254.n 
'"' 4 1«.2 '"' ' 
,4, Q 241., 
1971 m.< , .. ' '"'-4 '1QI. ?on n ?00. , .. _, 
""' I. 
, .. 0 
''" . 
?Ra a ?AL I. •an ' 
1972 2QI..' 2QZ.O l04.0 
"'-' '16.R '1l.Q '18.l "' . "" L "' L 312,5 321,9 
·Lall 1969 1?1.Q ... I. 176., 11U 164.7 15Q.1 , .. 0 1<0 < 161.R 17C.l 1?Q., 1R< 1R?.Q 
1970 188.Q , .. ' 18Q.4 1•• Q 1R0.7 ,,, < ,,, I. 177.4 180.7 1R0.7 1QC;.6 201.1 ?nl. < 
1971 211.6 'na L 1M 1 ,.,_. 201 • 107.7 100 6 1QQ.7 ,.,_. 
'"' 
... < .... 
"' 1 1972 
''6 ' •>< n 
"' ' 
... < ... < .... ... 1 "< n •Tl. • .... ~ 246 9 248 6 
- Volailles et lapins 1969 126.n 1>< 0 ., .. rn o n~_q rn 6 127.2 122 0 120.Q 12J.1 11Q.8 122.Q 124.Q 
1970 1•n • ... < ... c 
"'' 
me , ... 12Q.Q 12Q.4 127.2 125.0 12'-' 121.n 12Q.A 
1971 rn.o 
"'' 
... 6 1lQ.n HQ L 1'0,7 HQ., m.1 1'1.0 H1L 1l5.1 m-' 14< Q 
1972 m.o 148 4 151 0 151 4 151 4 141 1 136 4 n6.4 H7 l 1;85 142 2 143 6 
don!: Volallles 1969 102.7 101 2 102.l 101.6 10"6 106 7 IOU 101.l 101.J 101 6 100 1 100 6 QQ.1 
1970 104.1 CJ! 9 100 6 1039 105 0 108 0 106 1 109 4 10\l 104 6 100 1 100 2 101 6 
1971 110 1 101 1 106.7 108 4 110 1 109.8 108 4 1088 108 1 109.e 109.B 111.5 115.Z 
1972 112.5 113.5 115.9 115.9 115.Z 114 z 112.5 115.5 115.Z 114.5 115 2 ll5 5 
Lapins 1969 m.4 1Q1 6 , .... 200.z ZOH 10L. 184.Q 171.5 16<' 167.6 16Q.1 17U 18Q.6 
1970 m.4 1QQ.Z 1<11.1 104.Q 109.2 110 1 1e9.6 180 1 176.7 176.7 182 0 194.0 200.9 
1971 2n• ' 207.Q '"°-' i11.l 214.5 216.1 118.1 1QU 1RQ.6 1°' n 1QQ.7 1211 227.Q 1972 211 6 1411 24•-• m.o 24!.9 m.6 100.7 107.5 1'l6 8 101.0 215,0 219,3 
- CEufs 1969 1lH 141.6 117.4 1146 1n7' 1"' • 1028 1no n 11"6 128 1 no., pt. 0 1L? 1 
1970 11•.8 126 4 1"° < 1n1.. 1n1.' •• 0 AQ 4 .,_, 1•• I. 114.6 11n 1 1•<-• 1Ln 4 
1971 141 6 ,.,, Q 128 6 10Q.O 109 0 106.8 111 8 114 1 1241 ILB.7 16o 4 172 1 ""'2 
1972 1fJI Q '". 1'6 L ,,, n ., .. .,. < 1'7 n 1'6 n '"· ' <l.n • 163 3 ms 
. 
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PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTII AGRICOLI 
~ France ' ~ Pralserlluterungen 
' 06talls concemant les prlx i Jahr Ann6e 0 J F M A M J J A s 0 N D 
lndlce g6n6ral des prlx de gros 20 
base 100 en 1949 'l 
Ind ice general Pro du its 
alimentaires 1969 220 I m.c mo m.o m.o 2"111.0 217.0 mo 220 0 221 0 nz o ?2R.O 2" n 
1970 21H 211 0 mo 236 0 2390 248 0 2"16.5 BO 0 rn o 211 0 211 0 mo 217 0 
1971 242 2 21~ 6 214.9 139.8 2lQ.7 249.2 2l7 4 215.4 140 6 2"-' 24q 14Q 7 ?>1.7 
1972 2&6,9 251 4 25l.<; '°' • ?<;J!.Q , •• c ?61.Q "' n ??n • ?R~ ??C 1 '7Q_, 267 3 
Farineux et fecule nts 1969 208.0 187' 187 8 1Q2 2 ?O<;.o 26'. 0 n2.o 1QQ 2 1"" Q 102.n ?non ?P.O 
'" n 
1970 228 m.o mo m.o 241 0 288 0 2lQ.O 218 0 21<;.0 211.0 m.o 217.0 216 0 
1971 211 20Q 20l 211 l06 270 lQO 1QQ 2~ 206 70<; 207 20? 
1972 ,., 207 207 710 ,,, ?QI. 
'" 
?4~ 146 nR 
'"' 
?>A 258 
Cacao, cafe, sucre 1969 m.o ,,, " 212 0 212 0 "' n 217 0 217 0 '" n 
'"" n 
1?n_n .,, n .. , o_ mo 
1970 225 m.o 2ll 
'" 
22<;.0 mo m.o 22l.O 111.n 2"- n ??R 176 226 
1971 2?5 211 220 219 219 . 219 219 227 227 217 m 212 n1 
1972 235 t31 m 2;2 m m m 2"16 237 m 240 240 211 
Viandes, ensemble 1969 266 262 76, ?64 767 
'" 
761 , .. 760 267 260 26Q 177 
1970 27l 27l 278 281 281 282 275 266 265 264 m 266 279 
1971 28S 281 279 287 2'J() 285 280 277 28' 291 295 l02 l06 
1972 m 369 318 l2l m 118 120 122 147 346 ll9 145 3&3 
dont: blltail sur pied 1969 lOO 299 lOO 298 l01 110 298 197 l06 299 29't 296 301 
1970 118 l06 309 114 l2l m 124 120 320 112 114 114 329 
1971 136 m m m 140 115 l12 118 128 111 138 149 158 
1972 110 l15 l70 385 410 415 lQl l'lfi m m m .. , 155 
viandes abattues 1969 271 262 262 261 264 272 266 261 278 278 269 282 288 
1970 276 28l 286 288 279 282 275 269 267 267 266 269 280 
1971 291 277 m 284 288 186 287 287 29't lOO l02 l06 l11 
1972 333 m 122 m l25 ll2 m 128 14~ 146 l"l6 m m 
lapins et volailles 1969 178 2 189 0 200 0 2C4.0 210.0 206 0 168.5 i•1.I 159 8 158 , 156.5 164.8 181.6 
1970 174 9 172.0 181 7 185 7 225.0 17? 9 181.5 151.8 158 , 161 , 164 0 158 1 180.0 
1971 181 8 186.8 188.0 200 199.1 188.4 174., 154.7 159., 175.7 185.7 19? 8 181.5 
1972 190 2 201 204 201 120 212 165 158 17l 178 184 191.5 192 8 
CEufs et produits laitiers 1969 188 6 185 1 187 I 1875 186 1 182 .l 181.J 185 4 18Q.8 191.l 188 .l 1'13.4 197 .9 
1970 199.4 189.7 m.1 io•' 1Ql.6 1Q\ .? ion a 1QQ.4 101 o ?n<.n 20<;.o 2n.o 110.0 
1971 218 111 21l 217 218 215 215 22l 2l2 2l9 m 211 149 
1972 237 211 1l? 219 21' rn rn m rn rn 216 14e m 
Corps gras 1969 ma 116 2 119 9 119 4 121 I 121 2 111 1 111 8 126 5 129 7 130 4 111 5 rn.9 
1970 145.0 1"16.8 141 ' 141 1 1" .l 14'6 m.6 11';.Q 116 1 m.o 14Q.O 14Q.<; 1<;2 0 
1971 1<;1! •• 164 1 167.7 160.7 1<n • i<n o 1<A. 1<A,7 158 7 157.• 156 , 153.7 155.0 
1972 HS,9 147 5 1".6 1'37 145.1 115.l m.5 143.8 1447 145.7 116 1 1\7 6 151,0 
Boissons 1969 215 0 206 0 207 0 207 0 207 0 207 0 208 210 21l 217 228 0 22Q m.o 
1970 135 0 135 0 m.o mo 237 0 236 0 238 0 mo m.~ m.o 210 0 230,0 230.0 
1971 m 118,0 230 0 2}1 2l0 229 230 m 131 238 m m 219 
1972 250 141 211 241 211 241 m m 245 257 261 266 211 
dont: Vln du midi i la 
production 1969 188 2 176 , 175 8 175 5 176 8 17? I 17? 6 178.5 179 0 186 8 21Q.O 216 0 211 0 
1970 204 0 217 0 216 0 212 0 212 c 209.0 209.0 205.0 103 0 197 7 192 5 1R9 7 189.2 
1971 188 1 189.2 189.5 119.8 185.I 182.9 181. l 185.6 1CXJ.6 195.8 189.l 187.9 188.l 
1972 196 2 189 0 186 8 m.6 1S5.6 186.5 188 l 18R 0 me 1'l6 2 21Q 221 2Z1 
1) La m6thode de calcul d1 l'lndlce est expos6e dans le n• 1-1958 de la rewe •Etudes statlstiques•, 1uppl6ment m6thodologlque. 
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PAODUITS AQAICOLES LANDWIRTSCHAFTL EAZEUONISSE 
AGAICUL TURAL PRODUCTS PAODOTTI AGAICOLI 
~ j Franca 
Prelaertluttrungen 
' o.i.111 concemant loo ptlx ~ Jahr ~ AnnM 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Allmenta des anlm aux 1969 2,0 232 230 234 m 2j& m 219 2~ 2\6 2\6 2\6 2on 
1970 m 261 260 259 271 275 265 261 277 28' 29' 100 108 
1971 285 112 297 292 2'1'i 289 271 m m 270 m 285 281 




PRODUITS AORICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUONISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ France j Prelse~auterungon 
' O.talls concemant la prtx 
.I 
! Jahr 0 F M Ann6t J A M J J A s 0 N D 
lncllce aenalble dea prlll de 
groa allmentalrH aur IH 20 
march6a pubDca P arlalana 
base 100 en 1962 
Corrig6s des variations 
salsonnl6res: 1969 128 I 122' 1246 m1 126 6 126 1 m.1 131 2 HlU 131.7 1111 12Q. 1 1"'. 
lndlce general 1970 135,I 131 I 1321 131 I m2 138 9 1373 110 2 1357 135,9 137 7 136 I 1R1 
1971 115.I 1•0 ' 1'18.7 110.5 ill.I 112.5 118 1 113.8 1171 117.7 119.8 151.Q m.7 
1972 159,6 M.8 152 2 1<11 ' 152.2 157 I 161.6 1'i8.2 167.7 1~~ < 1~0. " n 165 8 
Vlandes et abats 1969 "' . 127.0 m.J 128. 1 12Q.8 B1.Q ml m6 UIS 1'7 1 1'16 I m.2 11<. 7 
1970 H7 5 m.o H5.1 138,6 1'18 8 111.7 110 2 m.2 m1 136.1 me 1" n 1" I 
1971 116.1 1393 138.9 111 0 m.1 111.5 115.8 1'ii.7 1'7 0 151 8 152.3 151 1 1<;1 8 
1972 168,3 155 6 158.9 161 6 163 1 165 3 165 I 166 9 176 2 180 7 175 I 1732 177 6 
dont: Bceuf 1969 m.2 12<.1 128 0 129.9 132.9 11<.n 1'1.< 11<.? 13U 1v;.o 1111.1 1111.0 111 n 
1970 111 8 112 5 1111 110 6 m.2 111.1 112.5 112.3 1}8 2 111 8 113,7 1'I 0 111.3 
1971 155,0 115.8 116,7 117.5 119.8 119.1 12_6.i.9 159.0 .122.l. .--1-~1.I 162.2 161 6 16M 
1972 185,5 165,6 172,8 176,8 178 5 . 179.6 1816 185.2 192 8 1'l'l.1 1~. 196.0 199, 1 
Veau 1969 HR.R 1v; • 138 1 nu m.6 1v;_q 11n.~ 111 1 11'-R 118.7 112' 
"' n 
1v; n 
1970 117.1 m.6 1111.1 116.5 151.3 1<;1;.o 152.6 151 4 m.9 U<.O 119.3 141.1 1<1.~ 
1971 . 157.0 153.1 
-
151,2 157.1 119. 1 150.8 116 6 117.7 161.1 16'.Q 171.Q 170 7 
1972 18H 160.< 17'.7 176.3 170.< 114.o 177.0 1R\.O ?Ill 1 .210-7 101.1 1on • 179 3 
Pore 1969 126 1 120.S 119.6 121.3 1" n m.2 127.6 ,,,_, 127.9 131 1 1'0.Q 1"' n m.o 
1970 1111 12Q.1 126.7 m.1 1111 1 128 2 127 8 12\.5 121.1 11Q 7 119.0 115.2 1111 
1971 119 9 113 6 111,0 113,8 115,2 118 0 120 3 m.5 121,9 125,5 127,2 m.9 124.5 
1972 12g.2 121 6 125 3 126.6 125.5 1293 131 0 129 1 126 6 rn 5 ma mo 138,6 
Lapins et volallles 1969 102.9 109.5 10\,7 101.7 105.8 Cll.Q 107.5 1022 105,0 97 6 QR I 100 I 1"' ~ 
1970 1033 97.3 97 1 101,3 105,6 m.7 117.7 116 1 108.9 93,2 Q9.0 00.7 
"'·' 1971 101.5 101 1 101.1 100,8 96 I <II 8 91.9 96.7 102,2 112' 112,I 116 8 11'1 2 
1972 106,3 109,6 110,7 105,8 101,0 105 6 103,2 i;e,8 109,5 107,9 108,6 105.9 109,2 
CEufs 1969 101.1 117 2 109.8 nn I 121.2 102 8 q2 6 91! 2 92' 103.8 91.7 . 8'-6 o• 1 
1970 90 0 99,9 102 0 110 5 103.5 83.0 78 1 88 5 81 0 82 8 83.9 85.5 81 .Q 
1971 11'1.Q 11Q.7 120.6 106.6 10\.Q <11.1 101 I Q5.5 106.} _ _m,, 125. 1 1111 1"" < 
1972 1077 131 2 126.2 12Q.9 1111 109 5 101 7 974 95.7 88 8 101 0 106 7 99,1 
Prodults laltlers 1969 1239 121 1 121.1 121 8 12'9 ms 125.7 125.I 1216 1216 mo 121.7 m.2 
1970 136 1 126 3 126 8 128 8 1'17.1 1'9.1 1'17 1 1111.1 140 6 110.3 m.1 HQ.6 140 1 
1971 152 6 1'1 6 146 I 1181 151.7 m.1 m.3 156.0 156.7 1«.< 1<;1;.< 15!!-' m.6 
1972 163 6 155.I 1<R ~ 160.6 16'-6 1~< < 161.4 16'-8 165 .3 1~~ n 1~7 ~ <LL n 166,0 
Fruits et legumes 1969 12U 106 .5 111 I 109.3 116.5 m.6 m.5 1\0 0 126 0 126.3 mo 11Q.~. .lli.l. 
1970 120,3 119.9 111 6 10Q.1 111 2 125.6 122.9 H\.9 122,3 121 4 131 2 126.9 106 8 
1971 1" < 127. 1 116.7 125.9 m.q 1"' 0 145.5 125.7 110 6 m.9 111 4 147 1 1". 
1972 113,3 122 I 126 8 116 .3 118.7 110 8 160 2 143.8 1744 162 6 170.5 1\7.0 136, 1 
dont: Fruits et legumes frals 1969 m.9 108 2 m.3 110 0 117.J 115.0 141.3 112 0 127 0 127.5 m.1 120 2 m.2 
1970 120 5 119 9 110 8 109 2 111 9 126,0 121 6 1313 121 6 122 6 1327 128 I 107 6 
1971 135 8 128 2 117 0 127 5 . 135 9 131 9 117 7 128 2 11'7 137 9 14H 150 4 136 0 
1972 1",o 125.0 129.3 118 2 120 2 m.1 161 I m.o 176.1 16U .171.5 116.7 136 5 
Pommes de terre 1969 94.3 65.0 65.1 91.7 '11.2 80.3 1211 91 I 101 2 o7.o 97,9 105.6 11'.6 
1970 115.2 120.1 mo m.I 9';.6 115.~ 1<1 < 1<11.< m.o 922 91.0 89.9 87.9 
1971 80 9 100 2 97 7 87' 87 1 107 0 9'7 646 67 , 62' 69 5 68 6 6'9 




~ France ~ Prelser11uterungen 
' O.talls concemant les prix 
.I! Jahr 
• ~ Ann6e 0 J F M A M J 
.. 
Vins 1969 126 5 123,\ 123.\ 125, 1 115.1 12' 1 m.1 
1970 1'1R 4 1''.1 1''-1 1"-1 H0.6 1'0 6 m.6 
1971 141.0 119.5 119.5 no• U? 5 139.5 139,5 
1972 152,8 149,g 149.9 149 9 149 9 149.9 149.~ 
Non corrlg6s des v arlations 1969 118 \ 111 4 126 1 125 5 127 3 126 9 131 3 
salsonni6res: 1970 135,3 nn 1337 m6 135.0 140 0 ns.8 
lndice g6n6ral 1971 m.4 140.7 1•• • 141 \ 1444 m.o 147. 4 
1972 159,5 151 6 , .. ' 151 1 1" ' 1'>11.7 160 8 
Viandes et abats 1969 132.l m.1 m.1 130.1 n1.o m.1 131.3 
1970 137,6 140 1 no.1 140 7 141 0 14!.1 13?.9 
1971 146 4 14'4 1\2 1 14' 1 14<.• 14U 141.0 
1972 168,2 160 0 162.3 163.8 165 7 168 6 1633 
Lapins et volallles 1969 101,8 104,7 108,\ 112,6 114,7 113,8 105 4 
1970 1C!.4 
"' n 
1M < 111.1 114.5 1•n • 1144 
1971 101.1 08 1 107. 4 110 4 107 6 1048 al. • 
1972 106,2 106 \ 1140 115 9 1127 111 9 . 101 8 
Produits laitiers 1969 m.9 113,q 11\ 0 111 3 111.5 1123 111 8 
1970 136, 1 129,3 119,6 130,4 135 7 136,3 133 0 
1971 151 6 144.0 147.1 14?.1 
"" 1 151.0 ,., ' 1972 163,6 150.1 , .. ' ,.. ' 161.0 161.6 16?.7 
lndlce des prlx de gro• du 
b6tall 1ur pied du march6 aux 20 
beatlaux de la Vlllette 
base 100 en 1962 
Corrlg6s des variations 
saisonni6res: 1969 141 1 134 1 135 7 136 5 138 3 140 6 141 4 
Ensemble 1970 151 1 14~.1 145.1 146 6 147.4 151.5 151 0 1971 160 7 157.6 157 8 157.9 158 6 15U 1'>11 0 
1972 191,2 172 5 173, 1 176 6 181 8 188 0 187.4 
dont: Bceuf 1969 141. 1 1344 136 6 1lB .7 140 1 141.1 140.8 
1970 151,5 147 9 147,0 147.3 146.8 151.6 150.4 
1971 161.1 159 0 158 3 157.7 158.5 157 1 159.0 
1972 195 5 171 7 171 9 177.2 183 9 191 3 191 7 
Non corrlg6s des variations 1969 141 0 135 4 136 .l 137.9 141.8 145.l 144 1 
salsonnl6res: 1970 150 8 146 1 145 8 148 7 151 1 157.7 151.9 
Ensemble 1971 160 7 156 6 157 1 159.7 162 4 161.2 161.7 
1972 191,0 ·171,5 172,3 178,6 186, 1 195 0 191 6 
dont: Bceuf 1969 1\2 0 134 1 136 1 1l9 1 1\2.9 147 2 146 2 
1970 152 4 147 6 146 5 1\7 8 1\9 6 1'>11.0 1<;1;.2 
1971 161 1 1'if .. 9 1J6 9 1'>11 2 161.5 16\ 0 164.7 
1972 195,J 169 4 171 3 177 7 1874 2('() 6 100.6 





J A s 0 N D 
1''· 1 128.3 128.3 12n 128 1 n1 8 
110.6 1'0 6 H06 1•0' HQ.6 139 5 
139,5 140 7 142.7 1427 142.7 146 6 
149.9 149.9 151 1 1'0.0 1'0.0 163,9 
129 2 128 2 m2 1"'' 120.2 rn 1 
1" Q m.s 1". H6.6 1"'. 1"-8 
1411 145.6 147. 6 148.9 151.5 1511 
1<;/; 0 165.4 166 1 168 2 1'3 2 165 9 
no.o 1'11.6 H5.o HZ 8 131 2 135.8 
1''-1 111 1 1'4.0 13\ 1 13\ 1 117.6 
14'1 14'-' 1'1-• 140.8 1•1 8 154.4 
161 5 171 6 180} 171 4 170 \ 176 9 
98 7 9\3 95 1 ~6 99 1 
"' 1 111.1 'l'l.8 "'. 01 1 91 1 0'-4 
OU 01 8 1021 10,.1 1141 108 6 
96 5 98 4 98 1 99 6 103 5 104,8 
111,8 121.l 114.9 126 1 126 2 127.7 
134 3 138 0 140,7 14~.5 141,3 141,9 
'" n 




161.6 ,,, . 
'''· 1 ,,. ' 16R.? l<R ' 
144 1 143.5 m.9 1446 144 8 145.5 
155.1 m.1 mi 151.0 1« • 154.8 
150.1 1•0. 161-• 16q 166.5 1'" • 
189.1 194.6 100 7 m.8 210 6 216 6 
144 1 144. 1 144 4 146.o 14?.0 147. 7 
155.7 154 6 156.1 156.9 157,4 157 9 
159.3 159 4 161.9 165.1 167 8 170.2 
m.8 1'11.6 104.7 211 5 220 8 215 8 
1RO 141 6 142 8 140 2 140.l 141.7 
154.0 152.l 151.0 140.! 148 6 15D.7 
160 8 150.! 161.5 158.8 160.9 165.0 
191 2 194 4 199.5 198 l 20l 5 210 5 
146 0 145.1 141.2 140 6 141 1 m.o 
157.6 155.7 154.8 151 1 151, 1 152.R 
1M 0 161 0 161.5 150.! 161 0 164.5 





O.tat11 concemant In Prix JI 
~ Jahr 0 J F M Ann" A M J J 
Numerl lndlcl del prezzl del ,___ 
prodottl vendutl d1gll 31 
1grlcoltorl 1) 
Base 1970 = 100 









Prodotti delle coltivazionl 1969 !ll 0 
erbacee: 1970 100 0 
1971 99 3 
1972 108 0 
- -------
- Cereali 1969 !ii 6 
1970 100,0 
1971 102 3 
_1972 102 8 
- Legumi secchi 1969 89,4 
--1970 100 0 
--
1971 117 0 
1972 133 1 
- Leguml freschl 1969 86 7 
1970 100 0 
1971 97,6 




- Palate 1969 91 8 
1970 100,0 
1971 82,0 
1972 104, 7 
Ortaggi 1969 83 5 
1970 100 0 
1971 964 
1972 110 1 
- Barbabletola da zucchero 1969 99 1 
1970 100 0 
1971 101, 7 
1972 110 3 
- Tabacco in foglia 1969 96 7 
1970 100 0 
1971 119 0 
1972 126 4 
- Semi oleosi 1969 105,1 
1970 100,0 
1971 1M < 
1972 
') Carattorlstlcho • motodo di calcolo dagll lndlcl dal prezzi dal •Prodottl vendutl•. 
Per tall lndlcl vengono consldoratl prezzl di tutti quot prodottl par I qusll oono reporiblll rapprwsentatlvt •Prazzi ·a11a produzlon .. ; 
portanto I prodottl consldoratl nol nuow lndlco oono 89, par I quall sl utlllzzano 1.525 quotazlonl rilavato In diverse plazze scolt. 
con critori tall da garanUre ancha una rapprasentotlvlta torrltoriale. Gii lndlcl olamantsri di clucun prodotto par clucuna 
plazze vengono calcolatl sulla media annualo dot prezzl midi manslll ralatlvl al son meal In cul dotto quotazlonl oono rit.nuto slgnl-
llcstlve. 
Per midi• aritmatlcha pond orate di dattl lndlcl sl parvlono all'lndlce nazlonalo di prodotto; par succeoslw midi• aritmatlcho pondl-
- sl parvlana agll lndlcl di cstagoria. di cluse, di gruppo 1 lnflna all'lndlco ganorala. Per la slntosl dagll lndlcl olamantsri In lndlce 
nazlonalo di prodottl, I coofllclantl di ponderazlono oono proporzlonall allo quantlta prodotto. In clucuna raglono rapprasentota. 
nal trlannlo 1116&-1970, I coofllclantl di ponderazlono par lo slntosl successive oono lnveco proporzlonall al valori dona 
produzlono lorda vendlbll• dal triannlo 1969-1971. 
LANDWIRTSCHAFTL. ERZEUGNISSE 
PRODOTTI AGRICOLI 










PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ ltalla 
Pre1Nrllu'41Nngen ! 
[Htafll conc«nanl IOI prlX .. 
~ Jahr 0 F M 
"""" 
J A M J J A s 0 N D 
Prodottl delle coltl vazlonl 1969 108 1 
legnosa: 1970 100 0 
1971 106,5 
1972 122 8 
- Prodottl vltlvlnlcoll 1969 98 6 
1970 100,0 




-Ollo d'ollva 1969 96 1 
1970 100,0 
1971 103 9 
1972 10~ 1 
-Agruml 1969 me 
1970 100 0 
1971 119 1 
1972 Hl,6 
--
- Frutta fresche 1969 Jll0,5 
1970 100 0 
1971 125 5 
1972 163,5 
- Frutta In gusclo 1969 98,5 
1970 100 0 
1971 93,3 
1972 119 6 
PRODOTTI DEGLI ALLEVA-
-
MENTI 1969 96 3 
1970 100,0 
1971 1on 
1972 117 3 
-




- Bovlnl 1969 95 1 
1970 100 0 
1971 102,6 
1972 125 9 
- Equlnl 1969 100,8 
1970 100 0 
1971 103,5 
1972 120 6 
- Ovlnl a caprlnl 1969 9H 
1970 100 0 
1971 105,6 
1972 123 5 
- Sulnl 1969 91 9 
1970 100 0 
1971 89 0 
1972 95.5 
20 
PAODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL. EAZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ ltall• ! Preislrlluterungen 
' Ojtails concernant In Prix 
• ~ Jahr 0 J F M ...,,,,.. A M J J A s 0 N D 




Prodottl varl : 1969 96 5 
1970 100 0 
1971 115, 1 




- Latte 1969 90, 1 
1970 100,0 
1971 113,1 
1972 122 9 
.. 
- Uova 1969 118,3 




- Lana 1969 99,9 
1970 100,0 
1971 88 8 
1972 129 3 








PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTII AGRICOLI 
~ ltaRe ! p,.1 .. ~lutarungon 
' °'tails conc.mant In prlx ~ 
~ Jahr f2) J F M A M J J A D Annk s 0 N 
Numerl Indict del preul J) -
aU1ngroaao ') 
Base 1970 = 100 
INDICE GENERALE 1969 93,2 
1970 J00,0 
1971 J03,4 J02.2 J02 5 J028 J030 J02 8 J031 JOH J039 104 0 JOH J04 3 JOH 
1972 107,6- J05,J J05,4 J05,8 J06,J -~06,4 J06,6 J06!9 IM• 1"" • •M • 
"" L .... 
lndlcl per classl ..__ __ 
---·-
-· 
merceologlche ~.969 95,4 
Prodottl agrlcoll : 1970 JOO,O 
-Totale 1971 J02.2 JOO 6 J00.8 JOJ 9 J02 J JOJ 6 JOJ 5 JOO 8 JOJ 4 J031 J030 J04 2 JOH 
1972 112,7 J05 4 J066 J07,4 J07 9 J09 8 110,7 110, 7 m.2 11~-~ 118.6 .... "~ ' 
- Agrlcoll allmentarl 1969 9'5 I-1970 JOO 0 
1971 JOJ,2 JOO 8 JOO 5 JOJ 0 JOJ 8 101,L ..!!>1!_ ~- 99 8 JOO 1 ' 101 0 1020 102 5 ·-1972 106' J03 2 1036 104 1 105 0 106 8 1013 J06 6 1QZ.L ~- . 111.q 11~.7 1••. 
---·--
,___. 
- Zootecnlcl all me ntarl 1969 96 0 
1970 100 0 + 106,9 1971 JO" JOJ 3 102 3 104 5 1036 100 2 101 2 J02,3 104 2 J083 J08.6 J09.6 
1972 117 1 J08 1 110 0 111 3 110 1 112 8 1139 114.9 120 4 12~.1 m.1 ma 127.1 
- Agrlcoll e zootecnlcl 1969 J07 8 
non allmentari 1970 JOO,O 
1971 95,J 92,9 92,2 92,8 9',J 95,8 95 4 95 9 96,0 . 96,8 96 0 95 8 97 0 
1972 122,5 JOH 112 2 112 6 115 0 118 2 J2J 1 119 8 121,0 126 6 1'4,2 138 0 m.~ 
-
- Legname da lavoro 1969 83 8 
1970 JOO,O 
1971 J06,0 J04,3 J04,8 104,9 J05,9 J05 5 105.9 J06,4 J06,4 106.3 106 5 107 5 107 9 
1972 m,6 108,6 107,8 109,3 110,4 111,1 113,1 113,9 m,9 116,3 120 1 m2 125 5 
Prodottl non agrtcoll: 1969 92, 7 
-Totale 1970 100,0 
1971 103,6 102,5 102,8 102,9 103,2 103,0 103,4 103,8 104,3 104,2 J04,4 104,3 104,4 
1972 106 7 IU),U JU),2 105 5 105,8 105 8 105 9 106,2 111>.8 1M~ ... , ""' . 11n.n 
lndlcl per alcune categorle 
di prodottl agricoli: 
- Frumento 1969 
1970 
1971 103,4 J05,8 106 6 107 1 108,4 J08,6 103,5 97,7 99,2 99,6 J00,1 101,4 102,3 
1972 101,) 103 9 J038 1033 102 0 JOJ 3 97 6 96.1 Clll.O ... ~ 102 0 1046 106 1 
1969 
- Cereal! (escluso ii frumento) 1970 
1971 98 6 JOO 3 100 1 99.5 98 3 98 J 98 3 99 9 98 ~ 974 95 8 97 5 99 5 
1972 107 5 J02,4 J02,8 J03, 1 J05,4 J08,2 J08,9 110,0 109,4 1al,9 106, 1 110,1 113,7 
- Leguml secchl 1969 
1970 
1971 1:10,J 110,6 111 4 111.9 111,5 118 8 116 6 115,8 Jis,5 119 0 J22, 1 142 1 J" 9 
1972 146,3 143 3 145 J J"O 145 3 J" 7 J"O 142 129 4 158,0 154 0 1530 150.9 
, l.G.E. pmposta Gonoralo aullo Entrate) -lusa o osanto. 
22 
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL. ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ Italia 
Preiserlluterungen ~ 
O.talls concarnant ta prtx 
.9 
~ Jahr 0 F M An"'9 J A M J J A s 0 N D 
- Leguml freschl, palate 1969 ..._ 
e ortaggl 1970 
1971 9&,0 97,5 
__M_ 911 2 97,8 99,3 96,3 92,9 92,6 92,9 95,l 95,6 96,6 
1972 107, 1 97,3 97,9 98,9 100,2 105, 7 108,2 106,8 111,0 11l,7 1U,l 1U,2 116,5 
- Frutta fresca e se cca 1969 
1970 
--~ 
1971 107,5 __ l_9.J_ 99 5 101 I 1046 109 l l12 1 109,4 108,2 109, 7 110,9 112,0 112,9 
·-1972 117 7 1134 1144 llS 3 115 5 117 6 119 8 116 0 116 1 118 1 119 9 122' 1242 
-Vino 1969 
1970 
1971 96, l 9_!I 5 97 2 96 ' 96,2 96,2 95,6 95,5 
94,6 9-\,9 95,6 96,4 96,5 
1972 10't 7 96 1 971 97 5 97 9 98 0 98 3 99 0 99 9 101 8 11n 12'6 UH 
---
L--.-
. - Olio di ollva 1969 
1970 
1971 103,4 105 0 104 2 m-8 103 3 103 3 103 8 103,9 104,0 104,2 104 2 102, 7 98,8 
1972 m.8 97 2 96 8 97 6 99 9 100 3 100 1 100 4 101 1 10,.Q 106 1 117 6 124.5 
-
- Bovlnl da macell o 1969 
1970 
1971 102, l 99,4 911 9 99 8 100, 7 101, 7 102,2 101,3 102,2 103,9 104,4 105, 1 106, l 
1972 124' 107,3 108,2 110,9 113,0 121,5 123,0 123,5 U2,0 1l9,7 1l9,4 m,1 1l5,9 
- Ovlni e caprlnl da macello 1969 
1970 
1971 105,8 104,3 10l 1 10H 105,8 106,8 105,5 103,4 104,6 106,1 107,8 108, l 111,3 
1972 121,8 112 1 113 0 llS 3 116,4 117,8 120,3 120,l 122,9 126,8 127,5 129,5 U8,7 
-
- Sulnl da macello 1969 
1970 
1971 88,2 93,6 90 0 885 86, l 84,0 81,8 83,5 88,0 90, 7 92,4 89,3 90,3 
-1972 96, 1 92,0 91,8 91, 1 88,6 89,6 89,1 87,3 90,l 10l,O 108,7 10!!,, 112,8 
.. 
--·-
- Pollame e conlgll da 1969 
macello 1970 
1971 106,5 91,1 10't,7 ,,,,, 107,4 101,0 102,2 102 2 107,4 110,3 110,5 115,0 106, 7 
1972 110,9 101 8 106 2 108 0 105 5 110 2 111 1 116 6 119,0 115, 1 11',7 112 6 111 2 
- Uova 1969 
-
~ 
1971 122,4 113, 7 111;2 120.6 117,2 98,5 108,6 107,4 116,1 144,3 136,9 138,2 155, 7 
1972 11~ 2 123 7 1184 129 1 113 3 1031 100 5 10't-' 11'-Q 12~.Q 126-1 120 6 111.Q 
- Latte 1969 
1970 
-· 1971 111,4 105, 7 107.5 108.5 108,8 109,5 109,8 111,2 112 2 1H3 115 1 116 l 117 6 
1972 119,3 118,1 118,6 1184 118 3 118,1 118 4 118,6 11Q.1 120 6 121.~ on• 111., 
- Burro e formaggl 1969 
1970 
1971 llS, 7 105,9 107 0 109 1 111,4 113,2 116, 7 118,6 118,8 121,4 122,4 122,5 121,1 
1972 121,6 121 2 122 1 122 0 123 3 mi 125 2 m.o 12~-A ,,. 4 ,,. ' ,,. . 17~-' 
L--. ___ L...__ 
23 
PRODUITS AORICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUONISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
f Nederlend ! PNIUtllutarung1n ~ 
°'tails concemant la Prix 
.I 
~ Jahr 0 J F M A M J J A s 0 N D 
"""" 
lndexclJfera ven de prljzen 
van landbouwprodulclen 1) '1 
(1962164 = 100) 







1970 128 14~ 1'111 1•1 14G 
- - -
12G 126 122 120 117 
1971 108 1" 1"' ,,,,. 1ni; 
- - -
111 1111 1M 1ni; QR 
1972 116 99 103 0, G'i 
- - -
122 121 ,,. ,..,, 138 
-Tarwe 1969 ... 111 111 111 11' - - - 1/IO ""' 
1M 1M 11lQ 
1970 115 11R 110 1'1 12• 
- - -
116 117 114 111 m 
1971 112 119 120 117 118 
- - -
112 111 111 110 1al 
1972 116 115 11, 11' 110 
- - -
11' ... 11' 117 In 
- Rogge 1969 
,,,, 177 1•1 111 12G 
- - -
m 177 127 126 12~ 
1970 129 128 134 1'7 136 - - - 129 130 129 130 129 




177 1'0 12'1 
1972 111 i2g 1ll_ ._1i' 1•• - - - 1" 
,..,, 1'0 11, 135 
- Gerst 1969 11' 111 1"' 110 11• - - - 1al 
,,, 11• ,,. 114 
1970 121 1'1 1'• 1" 1'• 
- - -
1'1 .,. 1'4 1'1 120 
1971 131 125 126 124 121 
- - -
116 118 120 120 121 






- Haver 1969 111 11• 
,,, 11• 11• 
- - -
1•• , .. 111 1111 110 
1970 ,,. ,,. ,,. , .. 1•0 
- - -
121 ,,. ,,, 172 11Q 




1M 1M 114 11< ,,. 
1972 122 ... .,. 
"' "' - - - '" 
1?t , ... ,,, 135 
- Graanstro 1969 1nl. "" ~ qq 'l'7 - - - 102 12• 117 115 114 
1970 151 ,,, 11< 170 111 
- - -
1711 7110 117 117 180 
1971 111 ... 17< 17' 172 
- - -
11• 11• 104 ., 88 




•1 ,, 6• 66 
" 
1969 1•• 142 ,.,, 140 , .. 
- - -
12• 12• 128 120 ,., 
- Groene erwten 1970 126 14G 140 ,., 142 
- - -
1111 12• 116 112 107 
1971 98 11t. 111 1111 ... 
- - -
., ., ., ... 82 
1972 !ll •• .. ., ., - - - 1M ,,. 11• 1ni; 108 
- Brulne bonen 




.. .. 1nn 
1970 82 107 114 ,,, 12• 
- - -
.. .. <o 
" 
RR 
1971 111 91 9ti 911 114 - - - 122 107 121 120 11ti 
1972 111 117 111 11• , .. 
- - -
, .. 1n 11• 1no 108 
- Ongerepeld vlas 
1969 OI. 1M 1nr. 1/lt 00 
- - -
OI. •4 .. ... Q2 
1970 111 QR QQ 101 104 
- - -
122 116 117 m 116 
1971 m 1U m 11< 128 
- - -
1ni; m 116 112 110 
1972 110 117 ,,... ,,. 110 
- - -
1M 111< 1M , .. 1211 
- Klel·aardapplen 1969 H6 AO 7Q 71 IOI. - . - 12' ,., 17< 188 207 
1970 1'8 
'"' 
... ... , .. . . . ... ..  ,,. Q1 86 
1971 13 11 ,. .. LO 
-
. . .. 10 o• •1 'Ii; 
1972 119 '9 
" 
.. •• . . . "" 
1<1 111 ... 193 
1969 1<& 107 111< ,., 1/'0I . . 
-
, .. , .. 16• , .. 211 
- Zandaardappelen 1970 151 ,,. ,., 1'1l. , .. . 
- -
,,. ,., 14• 16• m 




.. .. 11L 1n• 101 
1972 1U OI. 92 JQ 
" - -
. 1<t 1<n 117 101 2'1 





O.talla conc1mant In prlx 
- Zulkerbleten 
- zaal- ulen 
Veehouderlj produkten: 
- Rundvee ") 
- Vette kalveren ") 
- Paarden ") 
- Varkens ") 68-85 kg 
- Varkens ") 86-90 kg 
- Varkens 1) 91-100 kg 
- Schapen ') 
- Lammeren ") 
- Slachtkulkens 
~ Al·b9drllf, ongncht nabotallngen 
')Sl&Ch!YM 

































































28 51 7Q 
' 
-
133 H 9 22 
-
m 128 128 128 128 
171 127 1"- 120 127 
12• 121 172 117 Hn 
140 137 141 10 1" 
1'D 1'7 150 1,9 1'7 
11' 141 Ha HQ H7 
1'7 1Ln 1U 1" 1•• 
172 m 17£ 175 176 
115 HQ 1'l8 1,1 m 
1u 1U 1u 1<4 1'i6 
1'6 1~ 1r,n 1~1 1~1 
111 166 m 185 187 
1,1 m 1"6 m m 
Ua 1'4 1'7 1,R 1,G 
16a 1~1 1~1 1~1 1~ 
IRQ 101 188 m 187 
11< 170 117 1"!R 1,n 
1711 HQ 1'1. 1'7 1LL 
118 115 113 117 121 
1'R 
"" 
1111 1711 17• 
1'8 no 13' 1'0 1'2 
1'0 1U 110 1511 1,. 
118 m 112 117 120 
132 122 m 131 1'2 
1"!R m m 1,0 m 
128 14' 1'D m 1'a 
115 111 100 m 118 
131 110 H1 120 1111 
m ,,, H2 126 129 
116 11~ 1111 111 1" 
13' 116 129 128 127 
1~ 1L1 1~7 1'1 ,., 
1111 128 111 n2 137 
110 114 m H2 112 
17' 122 125 m m 
Ii< 11' 11< 1Ln 1L< 
°' °' °' 
91 oz 
.. QI; QI; QI; Q6 
an 01 01 01 RO 




M J J A s 0 N D 
118 118 118 118 
118 118 118 118 
114 114 114 114 
. . . 110 110 11Q 110 
- - - - -
11~ 1~ 7r,n 
- - - - - "' ~' << 




- - - - -
141 1•' 210 
128 127 m m 122 121 19Q 120 
127 125 122 122 110 118 115 111 
110 110 12Q m 110 no 128 128 
1,, 1,1 1'l8 1,1 na Ha 11< m 
1'6 1'1 H7 m 112 136 11' 131 
116 m 1H m HZ m 111 1111 
1LL 1U UL H• 1L~ 1<7 1<< 1r.i: 
178 169 166 168 167 m 171 168 
1'58 1'16 1llo 1,0 1,0 128 127 119 
1'< HQ 1u HO 1"!R 1'111 nn 127 
1'~ 116 176 na m m 1o;o 1'7 
176 165 167 1Q6 202 1'9 165 162 
m m 140 m 137 1,1 14' H7 
m 1'7 117 1'7 1,Q 15'1 157 155 
1~2 165 16• 170 17, 18, 18, 187 
181 178 182 m 101 10'1 201 103 
1'1 1'2 HA 111 115 120 126 111 
m 1U ,,. 125 120 116 100 1C8 
122 120 122 121 119 115 110 112 
111 170 1'1 1" 120 ,,. 171 l'Wl 
1'2 1'6 1'6 1,1 137 1'8 1'2 135 
1'? 1"!R 17< 125 110 115 1(8 1(8 
121 121 121 122 121 116 111 m 
1'6 13' 126 n2 13' ,,, 128 135 
-
1'7 1'6 1'2 1'111 m m no 136 
1,8 na m m 112 m 106 105 
110 118 120 121 m m 100 112 
114 111 17< 11' 1111 111 128 135 
m 131 no 129 127 11, 113 m 
1'1 11< 111 m 1M 117 110 111 
,,, 1'5 139 1'2 m m 135 m 
1~1 1<1 1~• 1~• 1711 1~7 171 1TI 
m 1'D 1'5 HZ 121 11Z 109 113 
121 120 121 115 110 112 112 118 
127 122 12Q 12Q m m m 12Q 
1<t 
'" ·~ ,,. 1'4 145 1,7 156 
92 93 9't 95 96 96 96 96 
Q6 Q6 97 97 Q6 Q2 QO Q1 







PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ Nedertand 
Prelsertluterungen i 
0.tatls concemant les prix 
.! 
~ Jahr 0 F Ann6e J M A M J J A s 0 N D 
- Oude hennen ") 1969 Q8 If/ 88 86 82 87 '12 102 111 115 10'! 102 gfj 
1970 83 105 9't 101 81 72 69 74 89 9't 87 77 72 
1971 JS ., .. 7' 61 57 65 75 77 81 88 7q 7~ 
1972 82 01 80 76 67 70 
" '' 
80 112 q' 90 87 
- Melk ") (3,7% vet) 1969 11' 1'1 110 11A 12n 17n vn 11Q 116 11' 117 110 1nq 
1970 118 m 117 118 118 120 122 121 120 117 115 m m 
1971 131 122 m 127 n2 1'4 n' rn rn rn m m HO 
1972 13& 138 139 11,() 11,() 141 140 138 135 134 131 126 123 
- Kippeeieren 1969 1M 1n 110 126 116 110 m 108 10Q 1~ If/ Q1 86 
1970 R' ., Q8 QI, 7R R7 77 QO 81 80 7q 87 '~ 1971 103 87 98 102 96 83 105 91 109 120 113 111 123 
1972 10, 1nA 117 1nA 1M 1711 111 QQ 101 Q8 101 QQ 91 
- Eendeeleren 1969 113 m 112 124 11Q 124 127 127 125 120 121 m 10'! 
1970 110 11' 111 120 120 118 122 m 119 116 119 115 107 
1971 110 111 108 
"' 
117 11R 175 122 121 117 11Q 117 115 
1972 1no 108 170 11, 1711 174 1H 1" 117 17' 177 115 
') Slachtvee 
'I Borelcllndo zuM!lwaarde. 
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PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL. EAZEUGNISSE 
J' 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
f Nederland 1) ~ Pro!urlluterungon 
' D6tall1 concomant IOI prlx 
.I 
~ Jahr 0 F M AnnH J A M J J A s 0 N D 
lndexclJfers van de ~2 groothandelsprl)zen 
Basis 1948 = 100 
Landbouwproduktan 
- akkerbouwprodu Iden 1969 181 




- veehouderlng produkten 1969 163 









Totaal grond-en hulpstolfen 1969 177 
(weglngscoelflclent 216,5) 1970 189 
1971 200 
1972 
Totaal afgew9rkteprodukten 1969 lM 




Algemen lndexcljfers 1969 166 






1) oxcluslot B.T.W. 
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PRODUITS AGRICOLE& LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 




O.tall1 concemant les prlx 
.! 
~ Jahr 0 J F M A M J J A s N D 
"""" 
0 
lndlce des prlx rei;u1 par IH 
51 agrlcultaura. 
Base 196211964 = 100 
Ind ice 1969 11~ ' 11?.R 115.0 120.2 m.o 11R.? 11Q.6 11H ma 115.5 115.1 11?. 6 115.6 
1970 11U 11a.1 120.a m.a m.a 120.0 m.2 11a 2 114 7 112 7 111 0 111 2 109.5 
1971 111.a 111.5 112 0 114 1 1H.5 1111 m.1 10Q.a m.6 11?.4 115.3 116.5 116 6 
1972 124 3 116.Q 121 a m.2 m.5 125.3 122 8 120 6 125 4 128 7 128 9 lll 1 133 6 
Produits wg6taux: 1969 101.1 Q0.7 Q1 2 Ql.l m.6 102 6 1044 QQ.Q 100 2 104.9 111 4 119.7 121.5 
1970 11Q.2 120 6 11?. 0 m.a m.7 126 a 10? 4 no.a 119.5 111 2 111.9 110 0 108 2 
1971 99.D 105 8 1024 102 9 99 1 99 4 986 98,5 98 2 98 9 97 9 97 7 95 4 
1972 107 0 DI.' DI.' Ql Q ..... QILQ 101 7 108 3 118.8 121.2 124' 1'.)I; ' 11' 5 
- Froment 1969 98 4 97 8 QB.4 Q8 9 98 0 97 6 97 2 '171 95 5 97 3 100 9 101 4 99 0 
1970 105.2 101.1 102.5 104 0 106 9 109 7 10'3 10'8 1030 107' 106 7 106 8 106 1 
1971 102.Q 1111: .• 1n<.R 10'-' 101.a 102.< 102.3 102 2 102 0 102 8 102.7 10'1 102 ·' 
1972 m,2 101 6 101 1 101 1 102 5 103 0 102,1 102,0 105,8 106,8 107,1 107 6 110 0 
- Seigle 1969 110 3 10C 4 108 7 111 8 111 5 110 4 111 5 115.9 104 5 107,1 112,7 111,9 109,7 
1970 116,5 1132 mo 116,5 119 2 11a,o 119,2 123,9 113,9 11?, 1 119,5 116,9 m,o 
1971 117.5 120 2 120 8 121 2 121 0 119.8 121 0 125.7 1124 1130 116 1 116 1 11),5 
1972 119 2 .... " 11U 117.? 117., 11R 2 119 6 124 3 121 7 121 4 120 9 120 6 121 7 
- Orge fourrager 1969 1111. < 104.? 10l,.8 105.6 105.1 1Qld 10Q.Q 115.4 100 0 104.0 103.1 '103.5 103.9 
1970 115.6 1nc o 10?.0 100.• m.8 11H 121 2 m.5 116 2 119.5 116 8 11?.2 ma 
1971 112 6 115.3 116 6 m.1 111.9 110.9 115.2 113.7 107.5 10?.9 110,e 112,8 110 4 
1972 115,2 113,6 iu,a 115,9 116,1 116,6 119,9 115, 1 112,5 113,7 113,0 m,o m,1 
- Orge de brasserie 1969 106 1 106 4 108 2 106.5' 106 1 111,Q 116.J 1()1,,8 106.9 107.9 106 7 107.9 
1970 121.7 ,,, ? 
'" n 
11' • 
"" 1 122 .1 m1 127.Q 120.Q 125.9 125.a 1'7 Q 126.0 
1971 122.1 121J.7 128 .9 121 1 120 0 118 6 121.6 126.4 121.2 119 9 119.7 120.9 117,0 
1972 120,4 1lC.3 120 0 m.1 m.5 122.2 127,8 117,6 117,5 121 3 120 1 120 6 119 9 
-
-Avolne 1969 1nA 4 105.Q 105.7 105 1 1048 106.5 112.7 116.3 104.4 110 2 11o.? 110 6 109 5 
1970 110. ,,, ' 
'" n 
11< , ,.. n 
'" 1 1'' 1 "', 1'1.R 1'' n 1"'' 1'" , 117.Q 
1971 111.1 121 0 11Q.o m.1 1111 111.5 m.a 115.1 109.4 105.7 105.2 1nc o 104.0 
1972 108 9 1n4 ' 1n• 4 1"'' 1nc o 1•< Q 108 3 112 s 1on 111 0 110. 1 11? ' llQ 1 
- Paille de froment 1969 126 8 1n< 4 110.1 121' 12'9 11<.? DI. Q 121.a 129 0 1R~ ' 144 ' 1'" • rn.7 
1970 "" , 1~ Q 1" • 1LD < 1'4 ' •4• 7 1cn ' 16n 7 1<A Q 101.n 1a2 .Q 1a6 4 181 a 
1971 «< < 201.1 176.2 186 8 185.Q 170. 166.0 146 4 m.o 125 1 125.7 118 6 107.2 
1972 100,8 1n• • m.Q 112 .5 101.7 1()().5 101 8 102,6 97,9 93,6 !Kl,4 88, 7 83,6 
-Un 1969 85.1 06.5 q2 .5 87 .1 01.5 Q1 6 •• Q 111.1 77.6 77.5 72 4 72.1 74 2 
1970 10Q.6 .. ' .. ' 80 1 80 8 8U 1nc • 125.0 mo H8 4 138 2 137 8 116.0 
1971 1n11 127 • 1RO 11'• 120.7 121.1 120.1 a8.1 8'.Q 72.7 7J.9 ?< R ••• 
1972 89 3 8'2 78 • a• 7 81 4 "0 76,4 83,6 !Kl,9 108,4 105,4 103,4 104,3 
- Betteraves sucriil res 1969 99 5 97,4 97.4 97,4 97,4 97.4 97,4 97 4 97,4 97,4 97 4 97,4 97,4 
1970 107 2 105,6 105,6 105 6 105,6 105.6 105,6 105,6 105,6 105,6 112,0 112,0 112,0 
1971 110 1 m.o m.o 112 n 112 n 112 n 112.0 112. 0 112.0 112. 0 112.0 112 0 112 0 
1972 104 2 112 0 112 0 112 0 112 0 112 0 
"' n 104 2 lOP 104 2 JOU 104 2 1n• ' 
- Pommes de terre 1969 m.6 ••. 7 •• 8 6• Q 11?.3 m.1 m2 92.6 11Q.q 116.7 1'4.c 1'l8.2 212 2 
1970 1<> n 1Q1 .0 1••' 1oc' 
"' < 195 a 9' 6 206. 1 151.7 90 4 91.8 80 9 75 a 
1971 55 1 60 4 4Q.7 .. Q 
" 4 "6.7 H.J 5H 62 5 70 5 6'.5 62.J 55 7 1972 1144 48. 7 48.7 41.Q .. ' 71.1 83,S 126,S 174,2 178,S 197,9 201 8 253 s 
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PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL. ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ 
l BelglquetBelgll Prelsertlut1rung1n 
' Ottalls concernant les prlx 
.! 
~ Jahr 0 F Ann6e J M A M J J A s 0 N D 
Prodults anlmaux: 1969 119,8 118,ti lll,J Ill,• ltO,V lll,S ll.S,t I ltli,~ lltl,I llD,:J 110,T lTl,l .. ~.) 
1970 n~.1 117,6 121,8 125,1 121,1 118,0 lH,7 114,8 113,4 113,2 110,8 111,) I IU,U 
1971 117, 7 116,0 114,9 117,4 117,6 114,2 117, 7 112,9 117, 7 122,3 119,9 121,5 lzz,3 
1972 129,0 122,9 129, 1 131.0 132,5 132,2 128,4 123,8 127,2 130,2 130,1 131,3 132,9 
• BCBUIS 1969 m,6 126,4 128,1 130, 1 131,4 m,8 136, 1 145,9 m.2 1~.2 138, 7 141,2 137,1 
1970 1336 135 1 m.8 132 6 132 4 1~ 2 131 3 137,1 H0,5 133,2 133,9 1~.5 125,4 
1971 132 0 131 6 12H 128 5 127 6 125.0 126 9 127 2 130, 7 m,2 139,6 m,9 142,5 
1972 155 1 147,4 147,3 147,2 151,0 151,9 149,3 152,0 159,2 161,6 165;1 168,b 163,9 
- Genlsses 1969 128,1 122,2 125,2 126,8 128, 7 132,6 1:1\,ti 127,4 125,5 12ti,6 TI0,11 T3T,J ltO, I 
1970 128,8 125,0 125,2 127,2 128, 1 135,0 129,0 1~.o 142,3 1~.9 126,9 m,1 117,1 
1971 1264 119 2 126.0 116 4 119 3 m3 130, 7 129,6 131, 1 131, 7 130,6 135,6 131,2 
1972 149,9 136,0 141,3 139,9 145,3 H9,2 136,0 Hl,3 139,9 m,3 149,2 m,o 147,9 
-Taureaux 1969 131 1 mo 126 8 ms 126.1 129 4 137,5 137, 7 138,3 137,2 130, 1 132,4 128,3 
1970 130 2 127,3 129,5 128,0 125,4 128,6 130,9 130, 7 132,1 m,3 132,5 133,7 128,8 
1971 135 2 ms 132 6 127 3 mo 123 9 129 4 130 7 137,0 142,6 1",6 149,2 lH,6 
1972 163 9 1479 154 0 15'9 154 7 158 1 159,5 162, 1 170,8 179, l m,8 m,4 176,1 
-Vaches 1969 ns o 135,2 142,0 147,6 149,0 151,6 156, 7 150,9 145,5 M,1 1",6 139,0 132,2 
1970 1~1 128 1 119 6 119 8 121,2 131,5 143,3 151,8 148,2 H2,1 138,2 141,1 128, 7 
1971 152,3 129,4 1~,3 138,3 147,3 152,2 162,0 154,4 160,3 163,3 164,0 167,2 158, 1 
1972 179 2 168 5 178 4 177 4 186 2 189 0 186,0 m,4 180,2 m3 17',5 182,9 172,3 
-Veaux 1) 1969 130 4 131.3 mi 126 1 132 7 137,4 135,2 126,2 131, 7 131,1 122,6 125,2 131,8 
1970 131 1 128 7 126 3 135 0 151 6 152 5 137.0 1242 117,9 123,0 124,0 126,3 128,5 
1971 132 2 129.4 128 7 132 6 135,3 140,1 130, 1 114,1 123,2 131,9 m,6 140,9 143,2 
1972 152 0 139 8 140,8 143,6 154,0 163,0 150,0 HJ,2 170,9 162 3 153,9 m,6 m,o 
- Pores (deml-gras) 1969 129-6 128 7 131 0 U7,5 144,6 141,2 130,6 121,3 120,6 131,1 128, 1 125,3 119,5 
1970 120, 1 129, 1 135,8 140,9 140,2 130,7 117,5 1 IU,9 108,0 113,l WD;T 111:1,0 105,Z 
1971 110 1 115 3 115 4 107 0 112,9 112,2 106,7 107,0 110, 7 121, 7 114,3 109,8 109,0 
1972 121 2 110,2 llC,3 llt,3 130,2 128,4 119, 1 110,5 111, 7 126,5 m,1 121, 1 131,3 
- Chevaux 1969 130. 7 128 9 125 6 127,2 120,3 119,9 125,3 125, 7 126,0 135,6 139,l m,1 bl,ti 
1970 1545 1529 153 0 156 4 153,9 170, 7 172,6 160,3 149,2 140,6 141,9 146,9 152,2 
1971 H8 8 1473 146 7 144,9 138 9 141, 1 145,3 146,3 147,0 158,4 156, 7 153,3 161,6 
1972 165,4 156 3 156 8 157 2 1536 161.9 161 1 159 0 160 1 mo 178,0 179 3 l!ll,3 
- Moutons 1969 m2 132 8 1370 1336 1~ 6 140,3 151,2 149,3 153,4 150,1 149,1 147,8 155,7 
1970 1549 154 6 153.5 148,6 149,4 153,2 161, 7 162,3 156,8 156,2 153,5 bJ,8 151,r 
1971 147,1 151, 7 141,3 140,6 136,0 141,0 147,0 1",o 148,8 150,8 148,5 158,2 ·m;r 
1972 167,6 1589 15H 153,l 155,8 168,0 183,3 182,0 186,3 116,S 169,0 lliS,3 163, 7 
- Poulets l rOtir 1969 118 3 112-4 122 4 128,3 118,5 103, 7 128,6 112,9 108,8 124,2 129,2 129,1 115,9 
1970 1149 urn 1184 1434 1164 101 2 119.8 123,3 113,8 121,0 108,4 97,3 111,8 
1971 114 2 131.9 119 0 121 0 106,2 91,8 125,9 1C2,6 120,l 123,2 124,7 109, 7 102,2 
1972 113 0 103 2 120 1 113 3 106, 7 100,8 1153 109 1 115 2 128 3 '"' . 112 6 107 ' 
- Poules l boulllir 1969 96 5 106.4 92,6 103,4 96,3 89,9 96,8 95,4 64,9 101,4 115,3 97, 7 90,9 
1970 86 2 89.2 91,8 98,0 83,4 60,3 62,1 79,8 95, 1 103,1 1C2,4 89, 1 90,8 
1971 93 0 108 5 lot 7 101.7 836 67,6 85,9 83,1 86,8 108,1 110,6 v1,1 IJ.\,1 
1972 98,4 1048 101 0 96.9 86 0 83 6 94 2 84,9 94,5 109,0 II\, I 115,5 105,8 
- Lalt de lalterle 1969 110 5 108 8 109 1 110 5 110,8 111,1 113,3 112, 1 122,4 118,5 106,6 111,ti llZ,8 
1970 115 2 117 4 118 0 117 6 114 4 113.6 113,3 115,7 116,2 113,3 111,2 115,4 116,2 
1971 117 6 112 2 114 5 117,8 118,6 117,6 118,4 118,Z 118,7 1~;g- 115,~ lZT,1 
"'·" 
1972 137,9 123 9 126 8 130 0 127 8 128,5 128,S m,3 128, 7 126,0 123, 7 130, 1 135 4 
•) MoyeMe 1ntre •bonn1 quallt6• It .moyenn1•. 
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PAODUITS AGRICOLES LANDWIATSCHAFTL EAZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTII AGRICOLI 
~ Belglque/Belgll 
.§ Prelsertluterungon 
' o.taila concomant lea prtx 
.I 
~ Jahr 0 F M Ann .. J A M J J A s 0 N D 
• Beurre de ferme 1969 108 1 HU 1011 111 5 112 8 113.1 llH 113.8 111 8 108 7 103 1 100 1 102 s 
1970 109,1 107,0 109,0 110, 7 113,0 112, 7 113,3 113,5 112,2 108,1 109, 7 101,7 I DO, a 
1971 109 3 103 5 IOU 107 5 112 5 llH 1143 114,7 114,0 112,7 107,8 103,3 109,1 
1972 115,8 107,8 lOD,7 115,7 118,8 117,8 119 4 121 7 121 2 119 9 114,l 113 1 112 5 
• CEufs moyens 1969 103 3 117.0 123 2 154 3 134,4 na 108,3 8D,8 88,8 88,2 II, 7 89, l 89,, 
1970 80 7 92 3 110 8 112-6 898 78 2 88.2 87 8 83 1 88 1 65 8 88,5 80,9 
1971 103 3 mg 113. 122.8 109 8 82 1 115 2 71 0 872 101,8 115,8 113, 7 128, 7 





~ United Kingdom ! PrelNrfluterungen 
ottails concemant In prlx ' 
.I 
~ Jahr 0 J A s AnnM 0 N 
Index Number• for 
Agrlcultural Product• 1) JO 
1964/65-1966/67 = 100 
•Annual series• 
1968169 1ni;.1 
ALL PRODUCTS 1969fl0 11~.o 
1970n1 116.1 
1911n2 120.9 




Fatstock 1968169 110 6 
1969170 116 a 
1970/71 127 5 
1971172 1'6,1 
Livestock products and poultry 1966169 101.3 
1969170 101 0 
1970171 109 0 
1971172 111 8 
Vegetables and fruit 
- Total 1968/69 1H,3 
1969/70 1111,a 
1970171 109,0 
1971172 117 0 
-Outdoor 1968/69 11, 4 
Vegetables 1969170 112,6 
1970171 m,2 
1971172 120,5 
Fruit 1966/69 117 6 
1969170 10H 
1970/71 100 6 
1971fl2 11"9 
- Indoor 1966169 1111.8 
19G9no 106 1 




-Wheat 1968/69 105,9 
Market prices 1969no 110,3 106,1 103.6 10"5 106.8 108.2 
1970171 128.2 111 3 1r.a.1 m.2 n2.6 135.2 
1971172 110-9 120.7 106.7 10Q.7 1no o 1M1 
Gross prices I) 19e8/69 108,0 
1969/70 11~.a 107.0 1~.9 1~.8 111 ' 112 8 
1970fl1 12"5 126.0 126.6 12~.6 m., 124 0 
1971fl2 121! 0 125 3 129., m.o 1••' m.1 
'l Annual Indices from 1964/85 with detalled notn on weights end price oources aro available In the latest Issue of Agricuttural Sta-
tlstlca (U.K.) (Publlschad by H.M.S.O.) 





111'1 0 107,8 
109.~ 





F M A M J 
1111,0 106,6 106, 1 106,8 107.1 
112.a 113.l 11~.1 116-~ 116.~ 
136,0 13o.9 127,4 121 7 12G.5 
112.6 119.1 m.6 1'11 II 1'"' 
110,2 111 0 112 ~ 112,9 11' 1 
118 ' 119.6 120.1 120 2 120.2 
12~.4 127.0 127.1 125.6 11'6 









1969no 1027 100 5 10}2 
Market prices 1970n1 135 6 10'6 112 2 
1971172 115 9 115.2 118.5 
Gross prices 1) 1968169 99,2 
1969nO 102.6 100.8 1031 
1970171 m.o 
1971172 115,3 11'.7 117.5 
• Oats 1968169 96,7 
Market prices 1969nO 95.9 100.6 9'.o 
1970/71 118.9 96.6 CIA Q 
1911n2 '6.o 1m.s 99.5 
Gross prices 1) 1968169 101,6 
1969170 101,5 105,1 100,0 
1970171 101,6 
1971172 105,, m,9 108,0 
- Field Beans 1968169 109.7 
Market prices 1969no 103.8 103.1 99,3 
1970171 125,2 110 8 110 8 
1971172 119,, 123 9 122 1 
Gross prices •· 1968/69 110. 7 




- Pota1oes 1968169 99,8 
Early crop") 1969170 18,,1 lSS,2 
-
1970171 187,8 161 s 
-
1971172 HI 7 98 0 
-










- Sugar bee1 1968169 97,2 
1969170 108 ' 
1970/71 111,3 . . 
1911n2 118 s 
- Hops 1968169 97,5 
1969no 102 9 
1e1on1 99,9 
1971172 115,2 
Fatstock: 1968189 112,3 
- Cattle (clean) 1969no mg 121 3 mg 
Market prices 1970n1 131.1 128 1 125 1 
1971172 H9,6 HS,O Hl,l 
Gross prices ") 19e8169 115,2 
1969no 120,6 122,2 116,8 
1e70n1 133 0 125 8 121 ' 
1111n2 HZ.I 138' 1337 
~ Gross prlc:.a Include. """' oppllcablt. Ctrul1 Dtllcloncy Scheme paymenll or 1crugo grants. 
'I Gross prices !ncludl ecruge grtnll from 111 July 11168 to 30 th June 1971. 
'I Nq crop -- nw1<eled before 111 AugUll. 
')All potalotl nw1<eled - 3111 July. 
'I Gross prices Include Falltodt Guartn!M Sclteml payments. 
32 
s 0 
1018 101 ' 
HQ.1 1'2.7 
116.3 m.5 
101 9 101 5 
115.6 m.z 






121 3 mg 













113 0 1077 
122 1 11" 
138, 7 m,s 
m,1 112,l 
118 3 123 9 




N D J F M A M J 
106.8 10M 108.S 107.6 1"'. 1111., 
100.Q 100 1 102.7 101.7 10"-7 1""' 1M 1 11111 
1"8 0 1"8.7 1,7.Q 1"8 2 1'6.Q HQ.1 12Q.1 '"'. 
m., 112.6 110.7 112.Q 118. l 1"1?.7 ... _, 1 ... 
102 6 10'1 10' 2 101.2 103.0 102 2 
101 2 100 5 102 6 10'-5 10' ' 105.2 10'I.' 107.1 
12'3 12'6 1235 117 1 1i..1 101.1 
11\.1 112' 110.Q 112.7 117.1 1". 1•• • .... 
98 8 103.1 10H 106 0 106 5 1i. 8 
Q1.2 95.0 Cll;.Q 99.0 102 8 1QO 5 100 6 99.0 
127.6 111;.z 1ln. 1'D 0 1'D.7 133.2 122.9 118 1 
9'-7 
'"' 
~.1 95 7 ill.J 111!.8 <Ill •• QQ..I 
10}2 106 5 106 9 1i..~ 10Q.1 110.Q 
99,, 100,8 102 2 103 9 106 7 lOS 0 lOS 1 1038 
118 2 117 7 118 3 112 s 10'6 101.0 
103,S m2 103 8 lOS 1 107 1 107' 108' 1na • 
110,8 110,8 107 0 lOS 9 lOS 2 m2 
100 0 99 s 100 6 lOS 2 106 6 107 4 110 A nn • 
127 2 125 8 131 ' 135 2 129 8 128 7 128 2 1277 
116 0 ms 118 3 118 3 118 3 121 1 122,1 122,1 
. .. . 
. . . . 
. .. . . 
- - - - -
263,S 




- - - - - - -
250,, 
- - - - - - -
182,8 
98 6 98 0 99' ml 136 7 152 s 
111 s 122 3 HI' H1,, 164,S 203,0 1'1>,, -
82,S 
-
'll,2 91,2 92,, 106, 1 111,0 m,1 






. . . 
117 0 118 8 119 3 116,6 120,6 128 3 
!OH 108 3 111 0 112.6 119 8 117' ms 12~.o 
lOS s ~ 131 5 HS S .. 151 9 m6 lSl.9 
136,0 1'3,3 1S1, 7 lSS,3 1S9,2 lSS,O 161,9 179,0 
116,3 118,8 119, l m,, 125,, 126,9 
113,l 116,B 120,0 122,, m,1 127,2 129,0 128,5 
125.1 137,2 137,9 lli0,8 1",8 1",9 HS,2 
131 2 136' H2 9 H91 H9 9 151 8 153 B 165 7 
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
Pre1Mttlu18rvngon J United Kingdom 
Dttall• concemant la prlx ~ 
.I Jahr ! 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
1968169 112,} 1Z8,b 157.1 171.1 171.7 1c;ii.< 
""' n 
- Lambs 1969no m.a 127,5 122 5 123., 119.1 116.9 112 8 112 ' 
1i;i., 
'" ~ 17~.Q 166., m.1 Market prices 1970171 117.8 131.5 122' 11, 1 104., ... 126 ' 1'111 ' m.1 180,9 m1 m.5 
1911n2 126.0 1Z8.0 11'.5 110-5 1no_n 111., ,,.; ' ,,2,8 189.9 217.0 218.5 , ... 177.7 
Gross prices 1) 1968169 11M 119.1 1'2' 155.1 155.6 1,1.• 126.9 
1969nO 116., 117.5 112.1 117.1 "". 11\1 11,.2 116.6 ,~,-~ 169,8 165.5 1"". '"' . 
1970171 mg 121 5 116 ' 11'6 117.6 11Q., 1'!';.1 1<• L 175.7 187.1 166 7 "' . 
1971172 1311.5 117 0 ,,, 5 m2 1'!0.0 nz.1 118.5 1'2 2 m.2 1Q1;_7 199 5 180.0 161 0 
- Hoggets 1968169 1221 113 } 123,, 1Z8,0 n~.o 129.6 101-1 
Market prices 1969170 111,6 
- - - - - - '"'-' 
107,1 11'8 113.2 126.a 1n1_ 1 
1970171 122} 
- - - - - -
115 9 129} 1}5 5 127.9 100.Q QQ Q 
1911n2 1'8.7 
- - - - - -
... , 1'7.Q m.o 1~•-• 157,, HQ.7 
Gross prices 1) 1968169 11',6 .... 11',} 118.9 125,9 120 1 95 7 
1969170 !H,O 
- - - - - -
107.0 111.' 116 7 122.1 117.5 °' n 
1970/71 127.7 
- - - -
- -
12}.9 129., 1R7 11',Q 115.0 .,,. . 
1911n2 1,1, 1 
- - - - - -
1",} 1}7,5 1'5·' 151.5 1,5.7 120., 
- Other sheep (clean) 1968169 112,, 128' 1}9,2 138,7 1,0,9 1'56.7 12', 
Market prices 1969nO m,z 127.1 mo 125 0 121.7 121 ' 11Q.7 11Q.1 mo 129, 1 HU , .. , 177.1 
1970171 11110 m.1 12}.6 115.7 1D'.8 100,, 130,, ,,2,2 1,5,7 1Z8,, 112,9 118.1 
1971172 m,1 m,s 112,5 105,9 1D',8 - 112.2 128.1 15}, 1 169 7 172 6 169.1 16,.7 
'"' 
Gross prices 1) 1968169 110,7 119,9 12, 9 12, 9 126,, 122 7 110 1 
1969170 1177 115 9 111 8 112.7 112 6 116 ' 122.2 12}9 127,, 129,6 17Q.~ IRQ 110.1 
1970171 m,1 120,6 117 6 116 8 m1 128.5 1398 1'0,2 ,,0.7 139} 121,8 12~-~ 
1971172 1'D 5 m 5 1}79 ,,, 0 1l2 6 HQ.1 1,5 9 151 5 152.9 ,.,,_Q 1<1.• 1'7.7 
"' ' 
-
- Pigs (clean) 1968169 112,, 120.1 11"7 11} 2 110.0 1"'' 108-~ 1969170 m,5 109,9 1D',6 1D',7 115 } m,8 130,0 130,8 1}2 1 m.1 1'4.1 114.< m.a At bacon factories 1970171 1}0,7 131,9 1}2,7 135.} 111:. 7 1lll.7 110. "' . 127 7 120 1 115.8 119.5 1•• c Market prices 
1971172 135,6 11',8 121,5 1}2,1 1}7.9 1'58 1 ,,°"' 1" , 1l2.5 1}0 } 11',2 139,2 1,2 1 
Gross prices 1) 1968169 106,6 106 6 106 8 107 1 1075 1075 108 3 
1969170 112, 7 109,3 1oe,9 109,3 109, 7 110 6 112 1 112 3 113 e me 116 3 117 9 11e 9 
1970171 m,s 119,3 11e, 1 121 ~ 118,8 121 3 123 3 125 1 1270 1277 lJI 0 lJI 5 12e 9 
1911n2 123,1 129,0 12e,2 127,3 me 121 3 120 5 119 5 119 6 121 0 122 0 120 9 ms 
Others 1968169 1oe,2 106,9 106,2 103 9 ms lOS 2 mo Market prices 1969no 119,\ !18,Z 9', 7 105,2 111,e lJI 6 131 3 ms 126 e 1271 m2 me 113 6 
1970!71 121,S 119,3 120,, 126,, lJl,O 132,6 110,0 111,9 111 e 112 0 116 8 125 9 
1911n2 126,S 116,2 113,9 122,S 127 6 12e 0 129 2 120 3 11e 5 123 0 13H rn' ,,2' 
Gross prices 1) 1968169 105,2 98,, 102,0 101,3 lOS 0 107 3 106 6 
1969no 113,1 102,2 102,9 112,3 115,3 119,8 119,0 112 9 115,0 115 2 112 6 113 2 1098 
1970171 120,, 112,9 117,6 115,3 117,9 120,3 m,o 115 1 120 9 127 0 131 0 129' 
1971172 119,9 116,3 117,, 122, 1 119,8 117,1 117,2 110 ' 113 9 119 1 127 9 128 3 129 2 
-Cows 1968/69 106, 7 103 2 110 6 109' 11H ms 121 2 
1969no m,6 118,, 113,S 109,3 106 8 103 3 105 8 109' 11S 1 119' 122 9 135 9 126 3 
1e70n1 129,e 125,7 129,1 119,6 113 9 1oe 2 112 5 122 6 135 I 145 0 mg 1S6 3 1se 1 
1911n2 163, 1 He,9 1'8,3 H79 m,o H62 1'8 e 161 3 m7 179 3 1e1 9 203 1 m2 
- Calves 1968169 106 I 103 9 1oe e 1107 2 109 2 mi 113 0 
1969/70 109,e 113,2 110, 7 107,e 111,8 109 1 112 3 1oe 0 1oe 3 109 2 107 5 111 8 109' 
1970!71 109,2 lll,5 110,5 109,, 1oe 5 1073 109 5 109 e 107 9 106 1 108 5 11H 111 1 
1e11n2 119, 7 119' 11'2 1na 8 112 9 116 1 m2 11A < 119 2 123 0 12H 11A n 111. 





otwla c:onc:ernant Ja prlx ' .. Jahr ~ 
-
0 J A s 
- Ewes 1968169 113 7 
1969no 127,U 110 s 111 6 110 6 
191on1 138,8 H1 6 131 2 120 8 
1971172 163, 7 145,7 131,S 136,6 
-Sows 1968/69 109, 7 
1959no lJJ,~ 119,7 109,4 114, 7 
1970171 103, 1 126,9 118,8 112, 1 
1971172 111,6 97, 7 94, 7 104, 1 
Livestock products : 1968/69 103,0 
-Milk 1969170 103,4 88,2 100,S 107,4 
1970171 113, 1 94,6 lOS, 1 111,2 
1971172 123,7 106,4 117,4 126,2 
- Eggs 1968/69 101,0 
Reg'd Pkg Stns 1) 1969170 98,4 83,0 91,0 95,3 
1970/71 102,8 84, 7 84 7 84 7 
1971/72 88,1 99,8 91,8 94,3 
Direct sales I) 1968/69 lOS,0 
1969170 106, 7 100,1 102,2 107, 7 
1970171 112 6 102,2 102,3 104,0 
1971172 117,8 118, 7 121,0 122, 7 
-Wool 1968/69 97,8 
1969nO 101,0 
1970/71 97,9 
1971172 99,6 . . 
Poultry: 1968/69 94,0 
- Chickens (GB) 1969170 93 s 94 0 92 7 93 4 
1970171 103,3 96,3 97 8 98 3 
1971172 97, 7 107,6 103,2 100,0 
- Turkeys (GB) 1968/69 93,4 
1969170 97,6 96,3 98,6 95,8 
1970171 102,4 91,4 94 0 !li 0 
1911n2 123,9 107,3 109,8 120,3 
-Total (UK) 1968169 93,8 
1969nO 94,J . 
1970171 102,9 
1911n2 102,1 
Vegetables (outdoor): I) 1968/69 107,2 
- Brussel 's aprouts 1969/70 m,s 
- -
184 s 













- Cabbage, summer, autumn 1968169 101,S 
and winter 1969/70 104,4 133,2 98,9 96,4 
1970171 134,6 169,8 151,8 149 4 
1911n2 134,S 2",2 168 0 120 6 
~ From April 11171 thll Index It calculated tram tht wolghted everoge price paid by Packero ID Produce..._ 
'I Provlauoly descrlbtd as Other Egga 






































N D J F M A M J 
115.1 llR.1 UlJ 136 ~ 11<. 7 12'. 
121 0 119 4 123 8 m.2 152.3 153. J 1<1.9 H< < 
118 0 124 1 135,9 149.S 168.3 1rn n I~' ' 1<0 • 
142 8 1S1 8 168 4 195 3 208 0 189 0 186.8 
''" ? 
108 0 118 7 117 1 112 4 111 6 119 3 
142,4 148,7 1481 1460 140 3 134 1 127 8 122 0 
97,9 94,9 8S,6 86 2 97,1 102 0 lOS 6 107 6 
104 1 106 6 106 9 111 6 122 0 1294 12g_5 ,, .. 
117 2 me 116 6 1027 8) 2 JQ. 
112,0 m,1 115,8 116,2 m6 1974 8H 834 
1244 127 9 125 3 125 9 127 6 IJ7 9 93 7 gu 
136,4 136, 7 136 6 138 4 135 0 128 2 104 2 103 6 
110,9 103,0 111 8 1147 89 8 82 2 
110 0 123 2 103 s 102 9 102 9 1010 84.4 R.1. J 
116 0 1349 119 1 110.1 110.8 112 1 99 7 90 6 
101 4 11S 2 83 8 8) 4 944 73.0 74.1 " . 
109,9 104,2 104,S 108,0 102 0 100 9 
111,2 ms 111 6 107 7 108 0 106 0 101 2 100 • 
113,6 125,2 119,S 1144 11S 4 1161 1154 117 9 
121 4 127 s 118 2 116 8 11S 4 109 3 109.3 11' n 
. 
92 9 'IJ.5 93,9 93 6 96 3 96 3 
93, 7 95,8 92 0 92 0 93 2 92 7 94 4 95 2 
103 2 lOS 3 103 9 lOS 6 lOS 8 107 7 107 s 108 1 
98 7 973 90 1 91 4 95 1 95 2 95 4 98 3 
98 s 88 6 92 0 94 1 98 Q 10R 1 
100,S lOS 2 99 6 974 94 7 96 1 94 3 92 0 
108 9 121,9 107,8 110,9 101,9 101 9 lOS 2 104 0 
131 4 146.4 133 7 128 6 132 4 129 0 116 9 11S 5 
. 
. . . . 
. 
120 7 1S3 9 184.7 1894 
- -
95 2 127 3 163 4 100 4 148 1 132 3 
- -
78 6 77 s 81 4 67 2 8S 0 
- - -
96 2 93 s 96 1 102 1 123 8 
- - -
127,5 163 1 232,3 269 8 145 0 974 
68, 7 65,2 101 4 96 9 162 8 lSB 9 69 6 63 2 
67 7 68 4 83 1 77 3 87 9 SU 68 0 6Q R 
79,3 73 2 840 lOS 2 143 1 lOS 8 79 0 96 9 
113 1 137 8 20S 1 282 0 
- -
90 s 93 7 109 2 91 8 100 8 1040 
- -
117 0 1144 120 9 113 1 1146 
- - -
1144 116.8 Jl19 117.1 lll.9 - - -
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ United Kingdom 
Prelsertluterungen ~ 
Ottaila concemant ta pr1x ' ~ Jahr ! 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
- Savoy cabbage 1968169 162 8 1'11 1<? • ,,~ 1 'R1 Q 
- -1969nO 118, 7 
- - - 151 ' 116 2 115 2 mo 111 ' 117 ' 11Q R - -1970nl 125,, 
- - -




123 3 127 1 136.6 118 3 128' 117 5 127.J 
- -
- Cauliflower and broccoli 1968/69 106,9 120 9 120,2 HJ 3 159,9 132,2 115,1 
1969no 102 7 87 3 17 8 lH,8 7' 9 102,8 1118,6 m,o 131,, 159,2 131,8 102,9 128,9 
1970nl 116,5 138,6 99, 7 116,1 101,3 120,, 111,, 1111,5 110,8 m,8 131,9 89,2 158,5 
1971172 127 9 116 0 HS 0 8' 7 96 3 H91 176 7 151 ' HJ,1 133,2 123,3 172,6 205,5 
- Carrots, topped 1968/69 121,9 133, 1 196,0 173,0 175,6 151,9 HJ,8 
Carrots, 1) 1969170 91.9 272 7 123 3 88 1 86 2 81,8 83, 7 101,8 83,1 101,, 108,, 100,6 136,, 
1970171 100 9 239 6 m1 101 1 87 3 !Xl' 96,3 113,3 87,8 92,3 "il2.8 165,, 26',7 
1971172 120 5 31'6 168 ' 1H6 102 9 101 9 98 ' 102,3 97,2 97,8 116,9 126,, lll,O 
Carrots,") 1968169 121 7 
1969170 95,8 
'"a bov1 IYll aa• ffauri s of 1 an 2 
1970171 105,8 
1971/72 m,5 
- Beetroot, topped 1968169 101,3 102, 1 m,3 99, 7 102, 7 10,,9 10,, 7 
Beetroot, 1) 1969170 100,9 177,8 138, 7 107,5 99,0 95,, 101,, 102, 1 96,8 93,8 103,, 1111,9 133,6 
1970171 110 0 2H 9 139 2 me 107,0 112,3 100,6 m,e 105,9 105,, 110,9 115,0 138,2 
1971172 107,0 236,9 m,1 117,9 103,8 100, 7 101,8 102,, 103, 1 10,,8 10,,8 103,6 109,5 
Beetroot,") 1968/69 101 8 
1969170 102 6 s11 a bove, aver i11 ffguri s of 1 an 2 
1970171 1111,0 
1971172 107,2 
- Beans, runner, french and 
dwarf 1968/69 lOH 
- - - - - -
1969/70 103 5 191 3 99 0 96 3 107 2 
- - - - - - - -
1970/71 116,8 176,8 102, 7 120,5 116,6 
- - - - - - - -
1971/72 131, 7 326,8 161,0 85,, m,9 
- - -
- - - - -
- Onions 1968169 136 2 
- - -
265 7 225,6 251 7 
Green 1969170 161,6 155, 7 121 1 111,8 116,8 
- - - -
227,2 197, 7 1",2 128,9 
1970171 137,0 15,,3 138,5 127,3 
- - - - - -
HS,7 123,5 m,6 
1911n2 1112,0 169 1 139 5 138 3 161 7 
- - - - -
1118,1 122,2 m,2 
Dry bulb 1968169 8,,9 86,9 89,1 79,, 79,8 86,0 -
1969no 165 9 
- -




HJ,1 136,0 HJ,3 m,, 139,8 121,0 116,0 
- - -
1911n2 81 7 
- -
99 1 78' 8' 1 79 5 78 3 75 1 - - - -
- Peas, 1968/69 108 5 - - - - - 205 0 
Green for marketing 1969170 125,, 125,, 96,0 105,3 - - - - - - I - - 182,1 
1970171 llH 197 9 109 9 111 9 




1971172 132 0 116 0 00 0 132 0 
- - - - - - - -
207 2 
For processing 1968/69 98 8 . 
1969nO 103,9 . 
1970171 110,1 
1971172 m2 
Harvested dry 1968169 106,3 
1969170 111, 7 
191on1 110 1 . 
1971172 92,2 
')Based on p~cn at wholesale martcota only. 
')Takes account also of prices of produce going direct to manufacture Including cost of containers from 1970/71. 
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PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTII AGRICOLI 
Prai..t1lularllngen J UnHed Kingdom 
Ottail• concernant la prtx ' .. Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
- Lettuce 1968169 121 0 - - - - 7U' ua R 1969no 127 0 99 8 100 0 136 6 1171 95' 
- - - - -
,,,. I 1u n 
1970/71 121 1 98 8 1~ 0 115 8 93 9 93 5 
- - - - -
1« 1 Ql I 
1971n2 129 0 128 0 117 2 115 0 1"5 
"'' - - - - -
)Q; ' llll_6 
- Rhubarb 1968169 137, 7 287.6 215.2 ,., . 220 8 96 0 83 6 
1969no 139,6 85,9 
- - - - -
323 2 2TI 4 2" 8 208 0 91.8 84.2 
1970171 135, 7 n,1 
- - - - -
283' 2824 252.1 151.] o•. .. ' 
1971172 m,4 88,2 
- - - - ---
273,1 252,1 216 5 1~ 3 111 3 118 1 
-Apples 1968169 121,5 mi lM 2 185 9 221 5 
- -Dessert 1969170 83,1 
-
101 9 11 3 76 2 15 9 82 3 86 8 105.l 105.1 JJH in•. 
-
1970/71 86, 7 
-
81,0 63 1 67 5 736 an 109 5 123 8 161 2 1R1D 1•7 1 
-1911n2 102,6 
-
110,5 99 9 92 1 99 8 107 6 1076 112 6 115 1 115 I 87 < Ml 
Cooking 'I 1968/69 HS 6 1u• 1524 163 2 181.1 205 n ,,. n 
1969170 m,4 221,8 152,9 105,1 99,0 99 3 104 3 120 6 119 4 123 3 129.8 ,,, . 17R ' 
1970171 92,9 141,8 106 5 674 68 5 68 2 15 6 86 4 92.9 g1_5 113 3 116 4 150 8 
1a11n2 128, 7 208,8 159,5 98,4 89,2 101,9 ms 126 9 138 5 H3 9 155 9 H3' 101.7 
Cooking 1) 1968169 1476 
1969nO 132,2 ) Ill I pva, aver Ii• flgura of 1 and 2, 
1970171 98,2 ) 
1971172 123, 7 ) 
-Plums 1) 1968/69 J0,3 
- - - - - -
1969no 72 5 
-
13 9 n 3 72 1 
- - - - - - - -191on1 67,9 125, 7 67,3 M7 79 0 
- - - - - - - -1971172 99,8 
-
107,4 95,4 1",9 
- - - - - - -
. 
- Plums') 1968169 M 9 I 
1969no J0,3 I ... 11 YI, IYtr< g1 flgura: of 1 1nd 12, 
1970/71 56, 7 I 
1971172 96,4 I 
- Pears 1968169 94,2 99 6 1027 103.1 135.0 ncn 
-1969/70 98,1 
-
92,3 77,2 81,3 97,9 105 0 116 6 122 0 128 9 1~ 2 994 
-
1970171 95,6 . . fiO,I n 9 95 5 111 2 126 8 136 0 134 3 139 5 170 < 
-· 1911n2 121,3 . . 111 4 100 3 123 3 1249 137 3 1347 1~.1 mo . . 
- Cherries 1968169 87,9 . . . . 
--
150 4 
1969no 139,2 136 9 . . . . . . . . . . ,., . 
1970/71 116, 7 104,8 . . . . . . . . . . . 
1911n2 122,5 122,5 99 3 . . . . . . . . . ,, .. 
• Strawberries 'I . 1968169 102,8 . . . . ... ' 256 3 
1969/70 103,9 Ill 4 94 8 . . . . . . . . 11111 ,., . 
1970171 m,5 96,6 119,2 . . . . . . . . . •• , 0 
1971n2 110,0 83,9 89,4 . . 
-
. . . . . . 2fi0.l 
- Strawberries 1) 1968/69 111,9 ) 
1969no 113,6 ) .... 
"YI' IYll g1 flgura ~ of 1 1n1 2, 
1910n1 1",7 I 
1971n2 113, 7 I 
1968169 131, 7 . . . . . . 
- Raspberries 'I 1969/70 128,8 128,8 1~.7 . . . . . 
-
. . . 
-
191on1 l:i:>, 1 1J6,9 123,4 . . . . . . . . . . 
1911n2 157,2 158, 7 132 1 . . . . . . . . . . 
'I Baed on prices at wholesale martata only. 






Dttailt co ... mant let prix ' .. 
~ Jahr 0 J A s 0 ....,,,.. 
Raspberries ") 1968169 1u~.~ 
1969no 125 6 Ill bove ave aae fiau ft of 1 an 
191on1 116 1 
1911n2 121,3 
• Blackcurrants 1968/69 m,3 
') 1969nO Hl,6 H8,S 115 9 . . 
1970171 123 0 128 6 113 1 . . 
1911n2 1S6 6 m9 mo . . 
• Blackcurrants ") 1968169 13H 
1969/70 139,2 ... ' have ave aae fiauo s of 1 an 
1970/71 111 2 
1971/72 154,4 
• Gooseberries 1968/69 129,1 
') 1969170 111,0 88,5 mo . . 
1970171 93,4 00, 1 . . . 
1971/72 92,3 73,8 86, 1 . . 
• Gooseberries 1) 1968169 142 2 
1969170 119,3 ... ' !>ova, IVll lag• f1aur s of 1 an 
1970/71 91,2 
1971/72 91,1 
Fruit and Vegetables Indoor: 1968/69 117,5 
• Tomatoes 11 1969170 109 9 1147 18 3 11 3 836 
1970171 110, J 109, J 68,2 15,8 00 6 
1971/72 119,6 101,8 127,8 81,0 89,2 
• Cucumbers 11 1968169 lOS 9 
1969/70 102 0 92,6 81 0 76 6 lOS 6 
1970/71 100,0 95,9 84,4 00 9 82,l 
1971172 94,1 94,1 68,0 97,0 97,0 
-1.ettuce ') 1968169 120 5 
1969170 127,6 . . . 79,S 
1970171 129,9 . . . . 
1911n2 111,4 . . . 103 8 
·Total I) 1968169 115,S 
1969170 110,S . 




·Mushrooms 1968169 96 1 
1969170 96,8 83,l 87,9 96,0 106,0 
1970171 109,0 104,4 113, 7 113, 7 113,0 
1911n2 113 9 104 l 101 1 ms 121 2 
~ Based on pricu at wholaalo matkott only. 
')T- account also of pricu of produC9 gol09 direct to manufactune Including cost of contalne11from1970"1. 




N D J F M A M J 
2, 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
2. 
. . . . . 1" 1 
. . . . . . . 112 2 
. . . . . . . 118 1 
. . . . . . . 107 7 
2 • 
. . . 2736 2015 1S6 6 
76 8 . . . . 225. J IQ7 0 1~1 ' 
82 8 . . . . ms 193 5 1428 
91, J . . . . 232 3 1149 121 0 
. 196 0 1401 1294 110 1 97 9 
113 9 . . ms 111 6 106 9 107 s 111 1 
104 l . 
-· 
1974 121 0 120 1 95 5 91 2 
1056 . . ms 166 9 98 1 !II 0 00 3 
112 2 120 6 1246 132 6 lOS 2 126 8 
91,1 95,S 127 l 138 1 1296 115 0 1S27 . 
105 5 107 1 116 4 1324 133 6 1324 133 8 !II 6 




. . . 
. 
-
94 3 109 0 109 1 96 1 Ill 3 Jl<i 1 
104,8 105,0 93,1 106,3 1104 100 2 83 9 81 2 
110,4 111,l 109,6 119,4 120 9 106 0 96 2 106 6 






Ott.ails concemant In prlx .. 
~ Jahr 0 J F M A M J 
"""" 
Index Numbera of 
8) 
Agrlcultural Prlcea ') 
1953 = 100 
Total agricultural 1969 134 1 132 6 1344 137 0 13S 0 137 2 134 2 
price index numbers 1970 H0,3 136 s 1391 141 4 143 1 1444 139 4 
1971 150,1 146 1 149 6 154 1 154 9 148 9 146 1 
1972 178 s 163 9 1671 168 5 169 3 169 3 174 1 
-
---Crops 1969 117 0 
1970 121,0 11S,1 120,3 1224 1244 125 4 126 1 
1971 121 5 121 B 121 9 120 3 119 3 11s.1 119.1 
1972 132 3 120,7 121,6 122,5 123,0 123,9 131,7 
Livestock 1969 144,4 
1970 153,0 144,2 151,1 157 s 161,S 166,5 157 6 
1971 H6,2 155,S 164,S 175,S 119,S 110 4 166 4 
1972 204 1 1S2,4 192,4 196, 1 199 5 202 0 206 4 
Livestock products 1969 m,1 
1970 127,0 133,0 126,S 121 () 120,4 1134 113 1 
1971 1374 141 5 136 1 131 () 126 6 ms ms 
1972 ... 1 153 2 1" 2 140 2 131 2 131 5 135 5 
--
---
~Index numbere ahowlng tho trend In tha prices of agricuttural produce sold by tarmere ere given In Iha abOwl tablo. 
Tha monthly Index numbere are computed using walghta which are the sama throughout each calandar year, Iha walghll being Iha 
quantities of Iha different products sold during Iha latat calender year. Since production ~ .. from month to month, 
and In this feet, morl<edly soasonat, this procedure nacessarlly Introduces an artiflclal olemont Into Iha computstion of Iha monthly 
lr1Cll- Tho annual lndlcos ere not open to this objection. Whan Iha annual Indices become avallablo they are usad to adjust Iha 
monthly flgures ao tha1 Iha averego of tho monthly Indices tor a calendar year equals the annual lndax. 




J A s 0 N D 
132 2 130 1 131 s 131 1 133 6 135 9 
137 3 135 s 139 8 HOS 141 1 143 1 
145 1 145 s 148 1 150 2 153 2 157 6 
174 1 17S 4 178 6 181 4 192 1 'IM A 
12S 9 122 3 116 3 114 5 115 6 117 1 
121 4 124 1 122 s 1227 1224 123 () 
139 s 135 5 132 9 132 9 135 9 110 Q 
--
153 2 151.1 149, 7 148 4 145 6 148 1 
163,3 162,0 159 1 151 7 1£11 () 166 2 
202 0 20_'1J__ 205 1 ,.,. 1 111 D .,, . 
--- --
112 B 113 1 133 9 JllO 6 146,4 148,5 
125 6 126 9 141 9 151 2 151 3 1£11 s 
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o.t&ila concemant lea prbc 
.! 
~ Jahr 0 J F M A J AnnH M J A s 0 N D 
Prlalncl•k• for produktlonen af 00 landbrugaprodukler 1) 
1983164 = 100 
Produktlon af salgsprodukter I 
all Agricultural sales products, 1969 118 




I-----· Vegetabllske produkter 1969 126 




Anlmalske produkter 1969 118 










Price lndu of agricultural products 






CMtaila conc.mant tn prJx .. Jahr ~ Ann" 0 J F M A M J 
Prlslncleka for aalg al v•11•· ~ 
tabllake lanclbrugsprodukter 
(producentprlaer) 1) 
1963/64 = 100 
Hvede 1969 109 




Rug 1969 113 
Rye 1970 120 
1971 118 
1972 
Byg 1969 102 




Havre 1969 113 
Oats 1970 123 
1971 115 
1972 
Komlalt") 1969 108 
Cereals total 1970 113 
1971 112 
1972 
Fre Iii udsae d 1969 89 
Seeds for sowing 1970 137 
1971 91 
1972 
lndustrifre og planter 
·-Seeds and plants for Industrial 1969 102 
use 1970 117 
1971 106 
1972 
Sukkerroer 1969 120 
Sugar beets 1970 125 
1971 135 
1972 
Kartofler 1969 258 
Potatoes 1970 101 
1971 118 
Andere vegetabllsk e salgs· 1972 
produker ") 
Other vegetable sales 1969 104 
products 1970 109 
1971 110 
1972 
Salg al vegetabilsk e 1969 126 
landbrugsprodukte r I alt 1970 119 
Total sales of vegetable 1971 117 
products of agriculture 1972 
Price Index for sales by '""""'" of wgotablo producta, 
~ Foralcetlon mellon den aamlode produktion of wgotabllsko landbrugsprodukter og aalget of wgotabllsko landbrugsprodukter ud 
of landbrugll er lorbruget of kom og kartollor til udsmd og lorbruget til loder, 
'I Ink!. aalg •I blen-




J A s 0 N D 
-
·-
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ Denmark ~ Prelseriluterungen 
06tall1 concemant In prlx R 
~ Jahr 0 F M AnnH J A M J 
Prl1lndak1for1al11 af 'IJ/91 
anlmalska lanclbrugaproclukter 
(proclucantprlsar) 1) 
1963/64 = 100 
Animalske salgsprodukter i ait•) 1969 117 112 112 113 113 112 113 
Animal sales products, total 1970 126 126 126 125 126 125 m 
1971 128 127 123 121 121 m 127 
1972 m 1J7 131 139 HO 1J8 143 
-------
Majerlprodukter (ab mejeri) 1969 12J 123 122 120 117 117 115 
Dairy products 1970 130 1J2 lJl 130 125 123 119 
- Sodmmlk og flooe "l 1971 139 131 135 133 131 130 129 
Whole milk and cream 1972 m 150 150 m H6 HJ HJ 
- Skummet- og kaimemmlk ") 1969 126 
Skim-milk and buttermilk 1970 128 
1971 132 131 135 132 12J 120 120 
1972 
• Sm111r ") 1969 105 105 105 100 98 98 98 
Butter 1970 112 115 115 115 115 111 10, 
1971 127 116 116 116 116 122 125 
1972 139 m m m 1" 138 1J8 
- Ost og kaseln 1969 m 115 115 111 108 108 108 
Cheese and casein 1970 121 119 119 119 119 119 119 
1971 136 125 126 127 128 129 133 
1972 150 151 151 151 150 H8 H8 
Mejeriprodukter I alt 1969 112 
Dairy products, total 1970 119 
- ekskl, mmlketilskud 1971 132 
excl. milk subsldl es 1972 
- lnkl. mailketilsku d ') 1969 126 129 128 122 119 117 Tli9 
lncl. milk subsidies 1970 139 Hl HO 137 135 133 
1971 155 151 150 m m HS 
1972 16' 172 1TI 168 166 156 
IEg (ab producent) 'I 1969 107 107 96 118 118 103 
Eggs 1970 106 106 101 102 m 100 
1971 112 105 99 106 111 103 
1972 115 118 115 122 121 m 
Koo og flmsk I all (pa slagterl)'I 1969 113 105 106 109 109 110 
Meat, total 1970 121 120 121 122 122 122 
1971 117 117 112 110 111 116 
1972 133 122 123 127 130 132 
- Okse- og kalvek111d 'I 1969 118 108 112 115 117 120 
Beef and veal 1970 126 120 123 126 128 131 
1971 128 121 121 123 127 129 
1972 m HO HS 159 168 171 
- Svlnek111d og flmsk 'I 1969 113 m 105 107 108 108 
Pore and bacon 1970 121 122 122 122 122 121 
1971 m 117 109 105 106 112 
1972 119 117 116 116 117 118 
Plllducer price-Index for ules of livestock producto. 
'Producentprtslndeksene er boregnet pl grundlag al en verdiboregnlng med taste mengdor (11163164-mengdor), hvomd de enkalte 
priser 16r en vaegt, dor avarer UI mengdoforholdene mellem do enkalte produkler 111163184. Ved lndokboregnlngon er 11163184 di• 
des bldo vegtbaslw og tndoklbutw. 
'I 1 lndoklel tor anlmalska landbrugsprodukler I all lndg6r forudon mejoriprodukler I all, ked og llaesk I all aamt aog ogsl utgot al 
avlsdvr UI •"-rt. 
'I Ved producentpriser for do enkalle mojeriprodukler foratis Priser ab mojlri. Priserna or lnkl. producontemes udbytte al hjommomar-
kadaordnln on for melk og mejoriprodukler mon okskl. melkoUlsltud og kvalltatspremlering for melk og 1111or. 
4) Prislndoklel angtver udvlkllngen I don aamleda prtl for melk og mejeriprodukler, son m111lkaproducanterna (herundor medregnes 
meJeriomo) har opnlot, dvl lnkl m111lkaUlskud og kvalltatspremJoring tor maslk og smor. 
') Priser for eg or lnkl alregnlngsUlleg og udlodnlngor Ira komudllgnlngslondon over egnoteringen. 
') Prise me tor ked og flmk or lnkl, afregnlngsUlleg I henhold UI hjemmemerkadaordnlngeme, og tor okse- og kalvedod ssmt for 
avlneked of flmk or ondvldora lnkludorot kvalltatspreaajoringen, og tor ljorkreakod or prisemo lnkl. udlodnlngor Ira komudllgnln-




















J A s 0 N D 
116 118 119 123 125 126 
m 123 128 130 128 128 
126 127 m 136 135 1J8 
136 1J9 m H8 H9 151 
m 121 128 1J2 136 m 
119 m 1J6 H1 H1 1J9 
129 1J7 H9 15J 15J 152 
138 m m 151 151 151 
.. 
120 123 143 143 143 1'5 
--~· 
98 103 110 m 115 115 
m 105 116 116 116 116 
125 128 136 138 139 m 
130 128 136 138 138 138 
109 113 119 120 120 120 
119 119 m 126 126 127 
13' m m 1'8 H8 152 
m m H9 H9 151 152 
-
liT- 122 130 HO h2 H1 
130 133 m H9 H9 H9 
H9 m llili 167 168 172 
15U J5U 169 175 lib JI) 
9' 105 110 111 115 118 
88 105 121 120 120 120 
112 116 124 122 120 125 
102 102 116 120 120 117 
117 116 115 116 117 119 
122 120 122 121 119 120 
117 115 120 123 120 123 
132 136 138 1J8 138 m 
125 121 122 118 115 113 
m 131 127 123 120 121 
129 129 131 136 130 136 
1111 191 1'1.l 181 m 189 
116 116 m 117 120 m 
119 117 122 123 120 121 
m 110 117 120 118 ltll 
115 116 119 122 122 126 
; 
41 
PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
~ Denmark j 
Prolsotlluterungon ~ 
D*talls concomant In prtx 
.I 
~ Jahr 0 F M 
"""" 
J A M J J A s 0 N D 
- Fjerkrmked (ab producen t) 1969 91 en 91 91 92 92 92 92 92 91 ill ill ill 
Poultry meat ') 1970 92 ill 92 93 93 93 93 93 92 91 ill 89 89 
1971 92 94 94 92 92 92 92 92 92 92 92 92 91 
1972 96 92 92 92 92 92 92 93 97 101 103 105 105 
- Hesteked 1969 135 
Horse meat 1970 137 
1971 1" 131 138 m ua HO 151 150 m 168 m m 138 
1972 
- F Are- og lammeked 1969 73 
--r-----
1970 86 




PRODUITS AGRICOLES LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 




o.!itails concemant In prlx 
.! Jahr ~ Ann6e 0 J F M A M J J A s 0 N D 




1963/64 = 100 
Gartneriprodukter I art 1969 118 






~-->--·--1-----·-~ Gr"nsager I all 1969 ~m--





- Drlvhusgr"nsage r 1969 120 
--- ---.-- --
Vegetables in glasshouses 1970 l1S 
-1 ··- -- -----, 1971 123 __ J_ __ 
---- ~1 1972 --~·->---- - r----- -- ·---
- Frllandsgr"nsager 1969 110 
Vegetables In the open 1970 108 
-1. 
1971 112 I 
1972 
Champlgnon 1969 'll 




Frugt og bmr I all 1969 103 
Fruit and berries, total 1970 101 
1971 118 
1972 
- IEbler 1969 --91 
Apples 1970 Ub 
1971 101 
1972 
- Jordbmr 1969 101 
Strawberries ~ H6 
1971 112 
1972 
Anden frugt og bm r 1969 118 




Blomster, planter, l"g m.v., I all 1969 114 
Flowers, plants, bulbs etc., Iota 1970 l1S 
1971 122 
1972 
- Blomster og potteplanter 1969 109 




Price lndell ot sales ot horticutturat products (producers' price Index). 
PRODUITS AGRICOLE& LANDWIRTSCHAFTL ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODOTTI AGRICOLI 
J Denmark ProiMrlluterungon 
' O.teill concomant loo prtx 
.I 
~ Jahr 0 F M Annff J A M J J A s 0 N D 























C. MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITIEL 
MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
PRODUKTIEMIDDELEN VAN DE LANDBOUW 
AGRARISKE DRIFTSMIDLER 

MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ Deutachland (BR) 1) 
Prel-11u19Nngen ! 
Dtlails cone.man! la prlx ' .. Jaht ~ """"' 0 J A s 0 N D J F M A M J 
Index d•r Elnkeutaprelae 
landwlrbchaftllch er 10 
Betrlebamltlel 
(1962163 = 100) 
BETRIEBSMITTEL 1968169 101 4 
- lnsgesamt 1969nO 105 8 103,2 103,3 103,6 104,0 104,8 105,1 105,4 106,9 107, 1 108,0 108,B 108,9 
1970171 110 8 108,8 109,3 109,1 108,5 108,9 109,5 110,5 111,8 112,6 112 1 113,8 114,0 
1911n2 116 5 113 9 114 0 114 5 1141 114,1 115,3 116,2 11 t,\ 118,2 118,6 119 1 110,5 
Waren u. Dlenstlel stungen fur 
1968169 101, 1 
1969170 103,8 102,1 102,0 102,2 IUi,J 102,8 103, 1 103,4 104,5 105,4 105, 1 106,0 106,2 die laufende Produ ktlon 1970171 IUb,6 105,6 106,0 105,6 104, 7 104,9 105,4 106,4 101,5 108,5 -iil8,6 109,3 109 5 
-zusammen 1971172 111,8 109,4 109,4 109,8 109,8 109, 7 110,4 111,4 112, 7 113,6 114,0 115,0 116 0 
1968169 97,0 
- HandelsdOnger ") 1969170 94,0 92,3 92, 1 92,2 92,6 92, 1 93,9 94,6 96,2 96,6 96,3 94,8 94 1 
1970171 91,0 91,3 91 6 92 6 93 9 95 0 Q6 1 00. inn < 101, 1 101 1 100 4 100 6 
1971172 102, 1 99 0 99 0 99 8 100 9 101 5 ln7 5 ln1 Q In• A 106 9 106 n 1n• 1 1n1 1 
- Futtermlttel 1968169 97,8 
1969/70 97, 1 97,4 91, 1 97,1 97 2 975 975 96 9 96.9 "'. 96. 7 01 n 01' 
1970171 98, 7 97 8 97 6 97 6 98 0 IUI 4 00 0 00 ' 99 7 99 6 99.4 99 u 98 6 
1971172 97,6 98,5 97 9 97 3 97 0 912 97 3 96 9 O< < 0< ' 01 00 • 1nn < 
- Saatgut 1968169 97,8 
1969170 125,8 103, 7 103,5 103,4 112 2 114 2 114,2 114,2 114 • 130 3 132 5 132 5 137.5 
1970171 105,1 132 5 132 1 132 2 103 5 102 4 102 4 1024 102 4 105 4 
'"' ' 
1061 10, ' 
1971172 105 2 106, 7 106,9 106,9 1034 103 1 103 1 103 1 103 1 106 5 107 0 107 0 107.L 
- Nutz- und Zuchtv leh 1968169 116,6 
1969/70 110,4 121,8 110,5 110 9 116 4 115 6 116 3 115 6 118 1 1'1 1 ,,. n ,,, . 123.5 
1970171 IUl,b 119, 7 120,6 113,2 106 4 100 2 100 5 100 5 103 2 !QR Q 1na 1 11• 1 116 • 
1971172 126, 7 117 1 115 5 110 3 118 9 113 8 119 1 1240 131 8 135 2 136 8 142 9 1442 
- Pllanzenschutzmi ttel 1968169 91,5 
1969/70 gj,5 89 6 89 5 89 5 88 8 88 8 88 8 91 9 92 0 92 0 91 6 91 1 91 1 
1970171 91, 7 91 6 91,6 91;6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,2 91,2 91,3 91,3 91,3 
1911n2 92,8 91 3 91 3 91 3 92 4 92,4 92,4 93 3 93 3 93 3 94 0 94 0 94 0 
• Brenn· u. Trelbstoffe 1968169 96,4 
elnschl. Schmlerstoffe und 1969no !rl,U 94 9 94 8 94 1 95 1 9S 2 9S ? 9S 2 9S 2 9S 1 94 8 91 1 9S 1 
elektr.·Strom 1970171 99 8 9S,2 96,0 91,4 98,1 99,1 99,1 100,2 101,5 102,6 102,5 102,6 102,5 
1911n2 105,0 102 4 1034 1034 103 2 103 5 1035 1046 106 4 107 7 107 5 1014 lDU 
- Allgemelne 
Wlrtschaftsausgaben 1968169 105,4 
1969no 108 1 105 9 106 4 106 6 106 8 101 0 1014 108 1 109 0 109.5 - 109.7 1na a 11D. • 
1970171 113,4 110 4 110 6 110 9 111 2 111 9 112 5 114 0 114 5 115 ' I 116.0 11,. 116.9 
1911n2 110,3 117,3 118 3 118,9 119 1 119 5 119 1 110 6 121 2 121 8 122 2 1224 122 1 
- Unterhaltung der Geblude 1968/69 105,9 
1969/70 117,6 109,0 110,9 110,9 110,9 114,1 114,1 114, 1 122 3 122,3 122,3 129 2 129,2 
1970171 134,5 131,1 131, 1 131 1 132,5 132 5 132 5 135 6 135 ' 135 6 1433 143 3 
1911n2 146,5 143,3 144,4 144,4 m.~ l/15,0 145,0 145,0 141,2 141,2 141,2 152 3 152,3 
- Unterhaltung von Maschlnen 1968169 108,5 
und Gerlten elnschl. techn. 1969/70 lf't1!1 109,8 110,2 110, 7 111,8 113,3 113,8 116,0 117,4 118, 1 118,5 119,3 119,1 
Hllfsmaterlallen 1e1on1 125 1 110,0 110,9 121,9 122,8 124, 7 125,4 126,8 128,3 128, 7 129 1 130 0 130 3 
1911n2 134 8 130 1 rn 1 ,,, n ,,, . ,,, 7 133, 7 135,4 136,8 137,3 1314 138 0 138 1 
')Olma Umaatz- (M-rt-) steuer; 
') Aenclerung dor BtrlctrtsgNndlago ab Januar 1972. 
MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
ProlMrtlutarvngon 
06tail• c:oncomant ... ~· 
Neubauten u. Maschlnen: 
-zusammen 
- Neubauten 









24% N ') 
- Thomasphosphat 
15% KsO ') 
- Kalidungesalz 






13% N, 13% P.O. 
- PK-OOnger 
18% P.O., 20% K.O 
'I Olme Umsatz- (Mohrwert-1 muor. 
")Bia Junl 11171 23% N. 


























































































J A s 0 
106 8 1075 108 6 109 1 
119,7 120,5 120 6 121 4 
129,3 129, 7 130,3 131,3 
109 6 111 4 111 4 111 4 
129 5 131 3 131 3 131 3 
143 8 1" 9 1449 1449 
105 6 105 1 1074 109 0 
115,4 115 8 116 0 111 0 
122 9 1230 123 9 125 3 
92,8 93 3 94 9 96 2 
97 5 97 8 98 9 100 •3 
88,8 88, 1 89,3 90, 1 
93,3 93,1 93,4 94,3 
93,4 93,8 96,8 98 1 
97,8 97,6 100,0 101,5 
96,6 97,9 99,2 101,4 
101,0 102, 7 103,5 105,9 
125,0 129,0 133,6 135 0 
141,6 1",8 145,8 1",8 
. 
85,2 85,2 85,6 86,5 
96,0 !li,4 !li,9 96,5 
94,5 !li,5 96 5 97 8 
102,1 103, 1 104,0 105 5 
LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Deutachland (BR) 1) 
N D J F M A M J 
111 4 111 A 112 n 115 0 115.5 115 g 11A 1 118.? 
1225 123 3 ms 126 1 126 2 126.l 17g_1 l?Q.? 
131 8 131 8 1324 133 3 133 1 134 0 ns R H<; Q 
115 2 115 2 115 2 122 9 122 9 122 9 129 5 129 5 
133 0 1330 133 0 136 2 136 2 136 2 143 8 143 8 
145 1 145 1 1415 148 1 148 1 1/Jl.l 1<;' Q 1<;' g 
109 1 110 3 110 6 111 5 112 3 112 8 113 0 113 2 
111 9 119 1 120 8 121 6 121 1 122 0 m.1 122.8 
125 1 125.6 126 5 126.8 127 4 171. 7 l?A 1 l?A • 
97 0 98 2 100 6 1024 103 6 102 5 99 6 QQ A 
100 9 101 8 104 2 105 2 107 1 106 0 103 8 1034 
91,4 92,3 93,6 !Ii 1 96 4 97 0 971 97 9 
94,9 !li,9 96,5 97,4 100,3 100,9 101 4 101 1 
98 6 99 4 103 8 106 3 107 1 102 5 98 8 98 5 
102,0 1024 107,3 108 1 109 4 104 3 1020 100 1 
101,9 104 0 106 2 107 7 109 3 109 3 100 9 101 6 
106,6 108 3 110 8 112 1 113 0 113 5 106 6 105 9 
135 1 136 2 1371 137 8 139 6 HO 4 HO 1 141 4 
145,4 1",3 1",5 145 8 149 9 150 9 150 0 150 5 
. 
102,2 103,1 105 1 106,3 105 3 105 2 
87,6 88, 1 91 4 93 6 !Ii 1 96 0 96 6 96 8 
97, 1 98, 1 98 5 99 0 102 1 102 8 103 3 103 5 
-
98 9 100 0 103 5 105 8 106 1 1073 102 1 102 1 
106 5 107 8 110 0 111.9 112 9 113 2 108 1 101.2 
MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITIEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ 
Prelsotlluterungen ~ Deutschland (BR) ') 
o.tails concomant los prix ' ~ 
! Jahr 0 J A AnnM s 0 N D J F M A M J 
- NP-DOnger 1968169 
20% N, 20% Pa 01 1969no 
1970171 . 
1971172 108 1 109 1 113 8 1H 5 115 3 115 6 
Futtermlttel: 1968169 88,0 
Futtergetrelde 1969no 86 8 89 1 86 ' 85 8 86 1 86 2 86 3 85 3 85,8 86,3 87 0 88,\ 89,1 
-zusammen 1970171 87,2 88,9 85,\ 84,9 85,8 86,2 86, 7 87, 7 88,0 88,0 88,1 88,2 88,3 
1971172 86,\ 87,8 85,6 84, 7 8',\ 84,8 85,2 86, 1 86,5 87,0 87,5 88,5 89,0 
- Futtergerste 1968169 87 3 
1969170 85 1 88 ' 84 9 83 9 84 2 84,6 84,8 84, l 84,6 85,4 86,3 88,1 89,0 
1970171 87,0 88, 7 84,4 83,6 84,9 85,8 86,6 87,9 88,\ 88,\ 88,5 88,5 88,6 
1971172 86 3 877 85 1 83 9 83 1 8\ 1 85 3 86 2 86 1 87 3 877 88 1 89 1 
- Futtermafs 1968169 90,2 
1969170 90,0 91,1 90, 7 91,1 91,4 90,8 90,4 88,8 89,0 88,9 88,9 89,3 89,2 
1970171 87 6 89 3 88 1 88' 88 3 87 3 87 1 87 0 87 0 86 9 87 1 875 873 
1971172 86 6 87 9 87 1 87 1 86 2 85 0 85 0 85 1 85,8 86 2 87 0 88 0 88 1 
Kie le 1968169 89 8 
- Welzenklele 1969170 90,6 89, 1 88,3 87,3 86,9 86,\ 86,9 89,0 90,8 91,5 93, 7 97,8 99,2 
1970171 97, 7 96,2 96,2 95,2 95 9 96,3 97, 7 99,3 100,0 98 9 98 1 99 1 98 9 
1971172 91,8 98,1 97,3 92, 7 90,6 89,6 90, 1 90,0 89,9 89,6 90,5 91, 7 91 5 
Oelkuchenschrot 1968169 103,0 
- Sojaschrot 1969170 98 1 101,\ 101 1 101,2 101, 1 99,5 97,3 96,4 96 8 97,2 97,1 97,2 97 5 
1970171 m,5 99 0 100 0 101.0 101 3 101,5 102,3 103 3 103 5 1027 101 9 100 8 100 5 
1971172 99,3 100,9 100,5 98,\ 98 1 99, 1 99,2 98 1 98 4 98,3 99 3 100,5 100 1 
Tierlsche Futtermlttel 1968169 121 2 
-zusammen 1969170 123,3 121,8 121,\ 122,3 123,3 125,9 127,6 126, 7 126,0 121,8 121,2 121,0 121,0 
1970171 120,6 121,0 121, 1 120,8 120,9 121, l 121,2 121, 1 120, 7 120,6 120 2 119,5 118,9 
1971172 120,9 118,3 117, 7 117,2 117,0 117, 1 116,8 116,6 116, 7 116,6 122,9 128,5 1'5,2 
- Flschmehl 1968169 95 9 
1969170 116,9 104, l 105,3 106,9 110,5 120, 7 127, 7 127,5 126,6 119,6 117, l 118, 1 119,0 
1970171 119,\ 119, 7 120,4 120,9 121,3 121,8 121,8 121,5 120,8 120,1 118,0 11',7 111,9 
1911n2 102,2 108,9 106 6 10\ 1 103 0 102 5 101,3 100 4 99 0 98 2 98 3 99,9 1040 
- Magermilch 1968169 128,9 
1969nO 125,3 127, 1 126,3 126,9 127,2 127,5 127,6 126,5 125,8 122,4 122,5 121,9 121,6 
1970171 121 0 121,\ 121 3 120,8 120,8 120,9 121,0 121,0 120, 7 120,8 120,9 120,9 121,0 
1911n2 126 5 121 1 121 1 121 1 121 2 121 5 121 5 121 5 122 0 122 1 130 4 137 2 157 6 
Sonstige Futtermlttel 1968169 94,5 
- zusammen 1969170 95,0 94, 1 94,2 94,\ 94,9 95,0 95,1 95,\ 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 
1970171 96, 1 95,5 95 1 95,6 95 1 96,3 96,3 96, 7 96 8 96 8 964 95 9 95,9 
1971172 96,4 96,\ 96,3 96,3 96,5 96 9 96,8 96,6 96,4 964 96,1 95,9 95,7 
- Blertreber 1968169 98 8 
1969no 98,8 98 3 98 3 98 ' 98 9 99 2 99 2 99 5 99 1 99 0 99 0 98 6 98 4 1970171 98,9 98,4 98,4 98,2 98 3 99,1 99,2 99,6 99 1 99,6 99,2 98 6 98 6 
1971172 99,5 99,1 99,l 99,1 99,4 100,0 100 0 100,0 99 9 99 9 99 6 99 3 98 9 
- Taplokamehl 1968169 81,4 
1969no 83,3 81,5 81, 7 82,5 82,8 82,5 82,6 82,9 83,8 84,2 84, l 85,2 86,0 
1970171 87,8 8&.8 87,4 87,8 87,8 87, 7 87,6 87,9 88,1 88,2 88,1 87,9 87,9 
1971172 86,8 88, 1 88,0 87, 7 87,8 87,5 87,0 86,5 86,0 85, 7 85,5 85,6 86,2 
'l Ohne Umsatz- (Mehrwert-) steuer. 
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llOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITIEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
PrtlM~lutlrungon J Deutachland (BR) 1) 
ott.111 co ... mant Ill prtx ' .. Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
Mlschfuttermlttel 1968169 92 9 
-zusammen 1969no 92 2 92 4 92 3 92 I 92 I 92 2 92 3 91 1 91 1 91 9 92 1 92 6 93 1 
1970/71 9H 93 4 93 2 93 0 93 5 93 9 94 4 95 0 95 4 95 5 95 4 95 2 94.8 
1971172 93 3 94 6 94 1 93 8 93 6 93 1 93 8 93 3 92 8 92 6 92 5 92 2 92,4 
- Mllchlelstungsfutter 1968189 94 6 
1969nO 92 8 92 5 92 5 92 5 92 6 92 8 92 9 92 2 92 5 93 8 93 1 931 93.1 
1970"1 95 0 93 3 93 4 93 8 93 9 94 1 95 3 96 2 96 5 96,6 96,1 95 5 94 6 
1971172 92 0 93.5 93.0 93 0 92 1 93 0 93 4 924 !11 6 !11 0 !K).J an 1 RU 
- Schwelnemastfutter 1968169 91,3 
1999no 90,8 91,3 91, 1 90, 7 90, 1 90,9 90,9 90,2 90 2 90 4 ~.4 90,8 92 0 
1970171 92,9 92,3 92,0 91,4 92,0 92 2 93 0 93 3 93.7 93.8 93.7 93 7 93 7 
1971172 92,0 93,5 93,0 92,4 92,1 92,2 92,3 91,8 91,2 91,2 91,3 91,2 91,6 
- Legemehl 1988189 93 3 
1989170 93,1 93,3 93,2 92,9 92,9 93,0 93,2 92,6 92,5 92, 7 93,0 93,4 94,0 
1970171 95,2 94,3 940 93 8 944 94 9 95 I 95 7 96 I 96 2 96 4 96 2 95 8 
1911n2 95,0 96,1 95,6 95,4 95,3 95,2 95,2 95 0 94 6 94 5 94 5 94 2 94 7 
Saatgut: 1968169 97,5 
Getrelde 1999no 97,0 97,5 97 1 96 8 97 3 97 3 913 97 3 97 3 97 3 97 3 913 97 3 
-Roggen 1970171 96,6 97,3 96,4 96,6 96,6 96 6 96 6 96 6 96 6 96 6 966 96 6 96 6 
1971172 98 0 975 98 0 98 0 98 3 98 3 98 3 98 3 98 3 98 3 98 3 98 3 98 3 
HackfrOchte 1988189 98,3 
-zus mmen 1989170 l",2 108,0 108 0 108 0 122 6 125 9 125 9 125 9 125 9 151 1 155 3 155 3 155 3 
1970171 1074 155 3 155 3 155 3 106 4 1046 104 6 1046 1046 107 5 109 6 109.6 109.6 
1911n2 109,5 109,6 109,6 109,6 1031 103 I 103 1 103 1 103,1 111 5 112 4 112 4 112 4 
- Kartoffaln, 1968169 97 9 
mlttalfrOhe 1989no 154,2 110 0 110,0 110 0 1264 131 1 131 1 131 1 131 1 163 1 168 4 168 4 168 4 
1970171 104 3 168 4 168 4 168 4 102 6 103 3 103 3 103 3 103 3 104' 106 A 1868 10~ A 
1971172 106,6 106,8 106,8 106,8 101,8 101 1 101 1 101 1 101 I 108 1 109 3 109 3 109 3 
mlttelsplte bis spl te 1968189 90 7 
1999no 134,6 99,9 99,9 99,9 116,0 118,3 118,3 118,3 118 3 141 2 1443 1" 3 1" 3 
1970"1 105,0 144,3 144,3 l",3 106,l 100,0 100,0 100,0 100,0 105,3 1074 107,4 107.4 
1911n2 104,8 107,4 107,4 107,4 98,2 97 6 97 6 97 6 916 107 2 109 0 1090 109 0 
- ZuckerrObansam en 1968189 123 5 
1989no 123,8 123,5 123 5 123 5 123 5 123 5 123 5 123 5 123 5 123.8 123 8 123 8 123 8 
1970171 130,6 123,8 123,8 m,8 123 8 123 B 123 8 123 8 123 8 130 6 130 6 130 6 130 6 
1811n2 1311 130 6 130 6 130 6 130 6 130 6 130 6 130 6 130 6 137.1 131.1 131.1 1]7 1 
- Fut1err0bansame n 1968169 127,0 
1969nO 128,8 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 128 8 ·. 128 8 128 8 128 8 
191on1 131,3 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 130 i!._ ,,, 1 131 3 131 ] 
1911n2 142,1 131,3 131,3 131,3 131 ,3 131,3 131,3 131,3 131,3 142,1 142,1 . 142,1 142,1 
Futtarpflanzen 1988/69 95,5 
-zusammen 1969no 108,3 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96 0 96 0 96,0 108 I 108 5 108 5 108 5 
1970"1 1Z8,) 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 m;r 108 5 108 5 128 0 128 9 128 9 128 9 
1971172 103,5 128,9 128,9 128,9 128 9 128 9 128 9 128 9 128 9 104 5 1024 1024 1024 
- Rotklea 1988/89 82 I 
1969170 99,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 99,3 99,6 996 99,6 
1970n1 104,9 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 996 99 6 104 7 105 0 105 0 105 0 
1911n2 95.1 105 0 105 0 105 0 105 0 105 0 105 0 lOS.0 lOS.D ... 94 6 !IU !14.6 
1) Ollne Umsatz· (Mtlhrwert·) atouor. 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ Deutschland (BR) 1) 
Prelsorllutarungon ! 
O.Wls concernant les prlx ' .. 
~ Jahr 0 J A s 0 F A M J 
"""'" 
N D J M 
- Welsches Weldeg ras 1968169 110 4 
1969no 118,0 111, 1 111,1 111 1 111 1 111,1 111,1 111 1 111 1 117 8 118 3 118 3 118 3 
1970171 m,s 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118 3 118 3 118 3 153 9 155 6 155 6 155 6 
1911n2 112,9 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155 6 155 6 155 6 1146 111 1 111 1 111.1 
Nutz- und Zuchtvleh: 1968/69 116,9 
Rlnder 1969170 115,5 118,9 118,0 116 2 1144 1161 1144 112 5 m2 ms 117 1 116 9 116 u 
- KOhe, hoehtrage nde oder 
1970171 114,9 m,3 118,3 113,9 113,3 112,6 113,2 114,2 113 3 115 6 117 1 1lO 9 1l1 8 frlschmelkende 
1971172 1l7,9 119,2 117,0 lll,6 m,2 118, 7 124,5 127,5 135 4 131 0 140 5 1472 118 3 
Schwelne 1968169 114,9 
- Ferkel 1969/70 130,3 127,4 125, 1 130, l 119,8 113,8 119 8 121 1 125 9 136 0 1_3_7 0 137 1 138 9 
1970171 89,9 130,4 124,5 110,4 89,5 70,9 70,6 68,4 79,2 92 6 90,6 97 9 103 2 
1971/72 123,4 111,4 110,9 114,4 108,5 101,6 106 2 115 4 123 6 131 0 128 0 132 9 m 2 
Sonstlges Vleh 1968/69 134,4 
- Arbeltspferde, vollj!hrlge 1969170 132,6 136,0 135,6 136,0 132, 9 127 6 128 5 126 8 128 9 136 9 138 0 139 9 138 1 
1970/71 135,1 136,8 136,5 136,0 135 4 1344 132 9 1347 1346 134 3 135 5 136 1 131 3 
1971172 139,0 136, 7 135,8 136,0 135, 9 136 3 136 9 139 0 139 5 H1 1 HI 2 150 3 146 5 
Pflanzenschutzmlttel: 1968169 90 5 
Belzmlttel, (fur Saa tgut) 1969nO 91 3 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 88 8 _9p QU 94 1 94 1 94 1 94 1 
1970/71 100,0 94,1 94, l 94, l 94, l 94,1 94,1 103,6 106 3 106 3 106 3 106 3 106 3 
1971/72 114,9 106,3 106,3 106,3 114,7 114,1 m,1 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 
Fungicide 1968/69 104,3 
1969170 lW,6 99,5 99,5 99~5 91,0 97,0 97,0 103,4 103,8 103 8 1024 1024 102 4 
1970/71 99,6 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 96 8 
1971/72 95,5 96,8 96,8 96,8 96 8 96 8 96 8 93 0 93 0 93 0 95 3 95 3 95 3 
lnsekticlde 1968/69 92,0 
- zusammen 1969170 ~J,J 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91 5 95 1 95 1 95 1 95 1 95 1 95 1 
1970/71 96,4 95,1 95, 1 95,1 95, l 95,1 95, 1 91,3 ~ 95 9 96 3 96 3 96 l 
1971/72 98,3 96,3 96,3 96,3 91,l 97,3 97 3 99 1 99 1 99 1 99 1 99 1 99 1 
- DDT • M ittel 1968/69 94,0 
1969/70 91,1 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 
1970171 91,6 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100 2 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 
1911n2 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94 0 94 0 94 0 94 0 
• HCH • Mittel 1968/69 113,6 
1969no 115,4 llJ,b 113,6 113,6 113, 6 113,6 113,6 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 
1970171 121,8 117, 1 117,1 117, 1 117, 1 111, 1 117 1 122 1 122 1 1221 1221 1221 122 1 
1911n2 125,4 122, 1 122,1 1221 mo mo mo 127 8 127 8 )27.8 1'l.8 l?U ,,, . 
• PhosphorsAureve rblndungen 1968169 14,4 
..li..LIJ;; 9 1969/70 74, 1 13,2 13,2 13,2 73,2 73,2 13,2 74 g 74 9 14 9 74 9 
1970/71 76,5 74,9 14,9 74,9 74 9 74 9 74 9 76 5 11 8 11 8 I 78 1 78.1 7R 7 
1971/72 81, 1 78, 1 78, 7 78, 7 79,8 79,8 19,8 83 0 83 0 83 0 83 0 83 0 83 0 
Herbicide 1968/69 78,8 
1969no 76,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11 4 746 14 6 74 6 746 746 14.6 
1970/71 15,9 74,6 74,6 14 6 14 6 746 746 11 2 11 2 11 2 11.2 11.2 77 ? 
1971172 79,6 11,2 11,2 11,2 18,5 78,5 18,5 81,4 81 4 81 4 81,4 81 4 81 4 
Sonstlge Mitter 1968169 14,2 
1969nO 15,6 74,6 73, 7 73,6 74 1 14 1 74 1 11 0 1.? 0 11 0 16 1 11 1 77 R 
1970171 78,3 17,3 17,3 17,3 11,3 11,4 11 0 784 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 
1971172 84,3 79 5 79 5 79 5 ·•?. ., . ., . 87, 6 87 6 870 87 6 87 6 87 6 
'I Ohno Umsatz- (Mohrwart-1 ateuor. 
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llOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMl1TEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ Deutachlend (BR) 1) 
PrelMtlluterungon ! 
Dttails concemant loo prtx ' 
.! Jahr ~ """"' 0 J A s 0 N D J F M A M J 
Brenn- unc:I TretDstone einscnl. 
Schmlerstoffe und elektr. 
Strom: 
Kohle 1968169 109,0 
-zusammen 1969170 111,0 101,4 108,6 110,7 118,0 120, 7 120,8 121 2 121 4 121 3 1178 1166 110 Q 
1970171 12&,9 120,5 121,2 123,6 125,4 mo 127 5 129 3 130 8 131 6 128 1 128 1 129 6 
1971172 137,3 130, 7 131,8 134,6 13&,2 137,, 138 0 140 4 141 4 142 0 138 1 138 2 139 1 
- Stelnkohle 1968169 1048 
1969170 113,4 104, 1 105,0 106,9 113 9 11&,3 m3 ms ms ms 11] 1 1144 1184 
1t70/71 123,2 119,6 120,3 121,4 122,1 122,4 123,5 1245 125 1 125 6 1240 124 2 125 9 
1971172 132,3 127,8 128,4 130,9 132,3 133 9 1341 ms 134,6 135,5. 131 0 131.& 11' , 
- Braunkohlenbrlketts 1968169 111, 7 
1969170 119,4 109,5 110,9 113,1 120,6 1234 123 6 1241 124 4 1242 119 5 118 0 120 Q 
1970171 129, 1 121, 1 121, 7 125,0 127,5 128,2 130,0 132,3 134 4 135 3 131 6 130 6 132 0 
1971172 140,6 132,6 m,o 136,9 138, 7 140,0 140 5 m.1 145.6 H6 0 142 6 1424 1433 
Trelbstoffe 1968169 848 
-zusammen 1969170 18,8 80, 1 80,0 79,5 79, 1 18,8 18 6 18 4 78,4 78,0 11 9 11 9 18 1 
1970171 88,0 78,1 80,3 83, 1 85, 1 81,3 88,5 89,2 90 6 9J3 934 93 1 93 0 
1971172 89,9 92,5 91,3 90,8 89, 7 88,6 884 88 3 88 3 90 4 90 4 90,1 89 1 
- Dleselkraftstoff ") 1968169 80,1 
1969170 74,4 76,2 75,5 75,1 .15,0 74' 74 2 74 0 74 1 13' 734 73 4 n1 
1970171 86,3 73,1 76,2 80, 1 82,6 85 1 874 88 4 90 2 93 0 93 1 93 3 02.2 
1971172 87,4 91,3 89,8 89,3 87,9 86,6 86,5 86,4 86 5 86 5 86 5 86 0 85 5 
- Benzln 1968169 94 1 
1969170 88,2 90,2 89,6 88,8 87,9 871 81 9 87,8 87,6 87,4 81 5 81 4 88' 
1970171 91,6 88,6 89,0 90, 1 90 4 90,8 90 9 91 0 91 4 94 0 94 0 94 1 94 8 
1971172 95, 1 94,9 94,5 940 93 5 92 8 92 5 924 92 2 98 8 98 7 98 1 OR.5 
Schmler61e und -fette 1968169 101 7 
-zusammen 1969170 102,2 102,0 102,0 101,8 102,0 102,0 102,0 102 0 102 1 1024 1025 102 5 103 0 
1970171 105,9 103,2 103,3 103,6 104,2 104 5 105 0 105' 107 8 108 4 108 5 108 6 10R ~ 
1971172 111,6 108, 7 109,5 109 1 110 0 110 2 110 2 111 2 111.2 114.2 114.5 1146 lll Q 
- Schleppermoteren61 1968169 102 2 
1969170 1U2, l 1U2,0 102,0 101,8 102,0 102 0 102 0 102 1 102 2 101 9 102 0 102.1 ln?_g 
1970171 105,1 103,2 103,3 103, 7 104,5 1048 104 9 105 0 105 5 106 4 
.!Q§.L 10~,, 106 7 
1971172 108,9 106, 7 106,9 107,5 107,9 108,2 108,3 108,8 108 9 110 ' 110 9 111 1 111 4 
- Mehrzweckfett 1968169 100,8 
1969170 102,4 102, 1 102, 1 101,i 101 9 101 9 101 9 101 9 101 9 1034 103 3 103.3 1n1 1 
1970171 107,5 103,3 103,3 103,3 103,6 104,0 105 1 106 1 112 1 112 2 112 3 112 3 112 1 
1971172 m,5 112,5 114,4 113,9 113,9 113,9 113,9 115,6 115,6 120,9 121 2 121 2 121 4 
Licht- und Kraftstrom 1968169 101,8 
1969170 101,9 101,8 101,8 101 8 101 8 101 8 101 9 101 9 101 9 101,9 1101 Q 101.9 1n1 Q 
1970171 102,4 101,9 101,9 101,8 101,8 102, 1 102,1 102,0 103,0 103,0 103 0 103 1 103 1 
1971172 109,4 103,1 106,0 105,9 105,9 107,4 107,t 109,3 113,6 113,6 113 6 113 6 113 6 
-Unterhaltung von Maschlnen 1968169 115, 7 
und Gerlten, tech n; Hllfs'mate- 1969170 123, 7 117,4 117,8 118,4 120,0 122,0 122,4 124,9 126, 7 127,6 128,0 129,2 129,8 
rlallen : Reparatu re n 1970171 137,5 130,1 131,4 132,5 133,3 136,0 136,8 138,8 141,0 141,6 142,0 143 2 143 6 
-zusammen 1971172 150,2 143,9 145,3 145 8 1466 148 5 148 5 151 2 1534 154 1 154 3 155 1 155 1 
1) Ohne Umsatz· (Mohrwert·) atauer. 
') Untor BetUckalc:hllgung dor lletrlebsl>elhllfe. 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
P..i.t1tulervngon 
Dttall• concemant lei prbc 
Reparaturen 
• an Ackerschlepp ern 
• an Maschlnen u. GerAten fur 
Bodenbearbeltung, Saat· u. 





Transport un andere 
techn. Elnrlchtungen 
ErgAnzungsbauten an 
Maschlnen u. GerAten 
Wartung 







' Olma Umsatz· (Mohrwert·) steuer. 
'I Sowlt Pllonzonschutz. 
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J A s 0 
117 9 118 3 118 9 120 4 
129,3 130, 7 131 9 133 0 
HJ,1 144,6 145,2 146 0 
127,1 127,6 128,2 129,8 
Hl,6 142,9 HJ,7 144 7 
158,4 159,3 HiO,O 160,5 
m,9 115,3 115,9 117,6 
128,4 129,3 130, 1 131, 1 
140, 7 141,7 142,1 142,8 
116, 7 117 1 117 7 119 2 
130,4 131,6 132,4 133,2 
m,3 145,6 1'6,1 146,8 
111,0 111,4 112,2 113 3 
122,4 122,9 123,8 124,3 
133,6 134,6 134,9 135,4 
102,4 1026 1025 102 6 
105 7 106 1 108 0 109 1 
111, 7 112,4 112,5 112,5 
76,2 76,2 76 3 76,2 
79,4 79, 7 80,0 80,3 
80,4 80 6 80 6 80 5 
110,2 110,5 111,9 112 5 
122, 1 122;3 122,! 123,4 
131,9 132,2 132,4 132, 7 
125,8 126,6 128,3 129, 7 
141,8 142,6 142,9 1",o 
160 4 161 1 161 7 162 6 
113, 7 m,1 114,8 116,0 
125,1 125,9 126,3 126,8 
135,9 13& 4 136 5 137 2 
94, 7 97,3 103,3 109,9 
129,8 130,2 130,8 131,3 
134,4 134,6 1345 134 9 
97,2 97,6 97,9 98,0 
1U4,S 105,5 105,6 106,2 
109,2 109 8 110 1 110 3 
LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Deutachland (BR) ') 
N D J F M A M J 
1224 122 8 124 9 1264 127 0 1274 128 6 129 1 
135 8 136 5 138 0 140 2 140 7 141 2 1424 142 8 
1476 1477 150 6 152 5 153 0 153 2 mo 1542 
132,4 132,8 135,2 137,9 138,4 139,0 140,6 Hl,1 
1472 148 3 151 4 155 0 156 1 156 7 157 9 158 1 
lr.l,3 163,3 166,9 169,5 169,8 170,5 172 0 172 1 
119,8 120,2 122,8 m,9 126,0 lJ~,4 127 1 128,0 
133,6 134,4 136 5 138 2 138 7 139 0 140 1 140 5 
144,9 1" 9 1481 151 0 151 7 151 7 152 6 152 7 
121 2 121 6 ms 126 3 1274 127 9 129 3 129 9 
135, 7 136, 7 138 9 H1 4 Hl 8 1423 HJ 5 mg 
148,9 148,9 151 2 1534 154 3 1544 155 1 155 1 
115 4 115 7 117 9 119 8 120 7 120 8 121 5 122 1 
1272 121 7 129 1 130 2 130 9 131 2 132 4 133 1 
136 8 136 8 138 9 140 8 H1 3 141 4 1423 1424 
102 8 103 8 105 4 105 9 105 9 105 9 105 9 105 q 
110 1 110 4 110 4 11o.e 110.9 110,9 111.1 111 n 
112,6 112,6 112, 7 112 8 112 7 112 8 112 9 112 8 
76 4 76 6 77 0 77 5 78 2 78 3 78 7 78 9 
80,3 80 4 80 4 80 3 80 3 80 3 80 4 80 6 
80 5 80 5 80 2 79 7 79 8 79 7 80 0 91.5 
m1 1147 116 4 118 0 119 1 119 5 121 0 Jn~ 
124,5 125,6 126,9 127,8 128,3 129 5 130,8 131 6 
133,2 133 5 13H 135 6 136 2 136 9 137 3 137 8 
131 8 132, 7 135 8 138 2 139 5 140 5 141 2 141 5 
146,3 148 5 150 9 153 2 155 3 _156 8 159 2 159 9 
164 1 1644 165 7 167.8 169.2 170.0 pn s 1111 • 
117,4 117,8 119 7 120 9 121 6 122 1 122 9 m2 
128,2 129,4 131,2 133,0 133,6 mo 135 0 135 3 
1377 137 6 138 8 140 0 140 2 HO 7 H].5 141 1 
1144 115 9 121 6 125 i 126 7 128 0 128 9 ,,. 4 
131 8 132 2 132 5 133 5 133 8 133 9 134 4 1]4 4 
135 0 134 9 135 J mt 135 1 135.3 135 A '" 4 
98,6 99,3 100,8 1015 102 9 103 0 103 6 103 8 
106,8 107 2 108 2 109 0 109 0 109 1 109 1 109 2 
110 3 110 4 112 0 112 s 112' 1112. 7 113.1 111' 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ Deutschland (BA) ') 
PrelMttluterungen ! 
06tailt concemant let prtx ' 
.l! Jahr ~ ....... 0 J A s 0 N D J F M A M J 
- Stacheldraht 1968189 
.... 
1969no 109,0 92,2 94,3 97 8 1a1,3 1a5 8 1a11 111 4 11&6 118 a 119 4 121 1 122 2 
191on1 125,8 122, 7 123,6 123 9 124 3 125 a 125 4 126 a 1274 127 5 128 a 127 9 128 1 
1971/72 129,3 128,4 128,8 128,8 129,a 129,a 129,a 129,3 129,a 128 8 128 9 131 a 131 • 
- Schlepperbatterl e 1968/89 116 5 
1969170 m,5 117,8 118,3 118,8 11M 1211.3 122 1 124 9 1274 128 2 lll 3 132 5 133 6 
1970171 141,1 133,9 135,2 135,8 136, 7 138 9 140 2 143,2 145,a 145,7 145,9 H6 4 H6 4 
1971172 148,8 146,5 m,a 147,1 147,3 141.1 me H9 2 150 2 150.6 1504 15a 1 150 1 





(Vierradschlepper) 1968169 1a1 2 
-zusammen 1969170 111 5 1ae 5 1ae,5 1a9,1 11a,3 111,4 111,4 111,7 112,l 112,9 lll,b lll,9 lll,9 
1970171 121, 7 118,4 118,5 118,5 119,2 119,4 119,4 122,6 124,2 124,3 124,3 125,8 125,8 
1971172 128,6 125,8 125,8 128,a 128,a 128,a 128,a 129,a 129,a 129,5 lll,a lll,8 lll,8 
·bis 17 PS 1968169 1a6,6 
1969nO IUb,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 
1970/71 1ae,a 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1a6,6 1ae,5 1ae,5 1ae,5 1a8,5 1a8,9 1a8,9 1ae,9 1a8,9 
1971172 111,6 1ae,9 1a8,9 1a8,9 1ae,9 1ae,9 1a8,9 113,4 113,4 113,4 11~.o 115,a 115,a 
• 18 -24 PS 1968169 1134 
1969170 118,8 m,2 m,2 114,2 111,1 111, 1 117, 1 111, 1 122,4 122,4 122,4 123,4 123,4 
1970171 132, 7 129,9 129,9 129 9 129,9 129 a 129,9 135 5 135,5 135 5 135 5 135 5 135 5 
1971172 140 a 135 5 135 5 140 9 140 9 140 9 140 9 140 9 140 9 140 9 140 9 140 9 140 9 
-25-34 PS 1968/89 105,7 
1969170 11a,4 1a6,4 1a6,4 ia1,a 109,8 11a,8 11a,e 111,4 111,4 111 9 112,6 112, 7 112 1 
1970171 1211 1 115 1 115 9 115 9 111 6 117 6 111 6 121 1 122 5 122 5 122 5 126 a 126 a 
1971172 127,9 126,a 126,a 127,4 127,4 127,4 127,4 128,2 128,2 128, 1 128,3 lll,a lll,a 
- Ober 34 PS 1968169 1an 
1969.70 111,4 1a9,6 1a9 6 1a9 6 1a9 6 111 3 111 3 111 3 111 3 112 4 113 4 113 8 113 8 
1970171 122 6 1211 2 1211 2 120 2 1211 2 1211 2 1211 2 122 2 125 6 125 6 125 6 125 6 125 6 
1971/72 128,9 125,6 125,6 128,2 128,2 128,2 128,2 129,a 129,a lll,6 131,4 131,4 131,4 
Elnachsschlepper u.a 1968/89 1a8,a 
elnachslge Motorgerite 
1969170 112 5 1ae 5 1a8 5 1a9 8 112 4 112 4 112 4 112 4 113 2 ma 115 3 115 3 115 3 
-zusammen 
1970/71 1224 116 5 116 5 118 6 120 6 121 6 123 6 123 2 124 2 125 2 126 a 126 a 127 1 
1971172 128 8 127 1 127 1 127 7 1277 128 8 128 3 128 a 128 1 lll • lll 1 lll 1 131 4 
- Elnachsschlepper 1968/69 1a3,9 
1969170 1a1,a 1a4 3 1a4 3 1a4 3 1a5 1 105 1 1a5 1 1a5 1 1a6 0 1a8 1 111 3 111 3 111 3 
1970171 116,6 111,3 111 3 111 3 115 2 117 8 117 8 117 8 111 8 111 8 119 3 119 3 121 9 
1971172 123, 7 121,9 121,9 121,9 121 9 121 9 121 9 121,9 121 9 126 2 126 2 127 8 1294 
- Motorhacke, Bodenlrise 1968/69 110 8 
1969170 116,1 111,3 111,3 113,4 116,8 116 8 116 8 116 8 118 0 118 0 118 0 118 0 118 a 
1970171 126 4 120 0 1211 a 121i 0 123 5 1242 1274 126 8 128 4 lll 2 lll 5 lll 5 lll 5 
1911n2 132,2 lll,5 131,6 131,6 131,6 133,4 132,5 132,1 132,3 132, 7 132,7 132, 7 132, 7 
Landmaschlnen und Gerlite 1968/69 102,1 
-zusammen 1969no 1U9,U 103,5 103,6 106 1 1a7,9 1aB4 109 3 109 8 110 8 111 1 112 a 112 3 112 6 
1970171 117,6 113 2 113 8 ma 115 2 116 1 118 6 119 3 119 6 119 1 1211 1 1211 3 1211 5 
1911n2 123,9 120,6 120, 7 120, 7 123,2 123,9 123,8 124,6 125 2 125 1 126,a 126,4 126 5 
') Ohno Umsatz- (Mllhrwer1-) m.i.r 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTb BETRIEBSMITIEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
! Deutachland (BR) 1) P,.IMlllutorungen § 
o.tail1 concemant la prtx ' 
.I Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
- fOr BodenDearbeltung 1968169 108,0 
zusammen 1969/70 119,4 111 3 111 4 113 0 118 5 118 8 119 8 119 8 1226 124 3 ml 124 3 124 3 
1970171 132,5 127,2 127,8 128,1 128,9 129,9 131,8 m,3 135,5 135,5 135, 1 136,9 137,9 
1971172 140,5 137,9 137,9 137,9 137,9 139, 1 139,4 141,6 141,8 m,o 141,6 H4,1 m,1 
- Schlepperanbaupflug, 1968/89 110 3 
zwelscharfg 1989170 122, 1 114,4 114,5 115,5 122,3 122,3 123, 1 123,1 126,2 127,8 127,8 127,8 127,8 
1970171 136,9 132,6 132 6 132 6 mo m,o 135, 1 138,6 139,6 139,6 139 6 141,1 me 
1971/72 H6,1 m,e m,8 m,8 m,8 H4,4 1444 m,3 m,6 149,6 147,3 150,9 150,9 
-Ackeregge 1968/89 1046 
1989170 114,1 106,5 106,5 109, 1 112,6 113,3 114,6 114,6 116,9 118, 1 118, 1 118, 1 118, 1 
1970171 125 5 118 1 120 2 121 0 121 0 123 5 125 8 1276 129 2 129 2 129 1 130 2 130 2 
1971/72 131, 1 130,2 130,2 130,2 130,2 130,8 131, 1 132,6 132,6 132,6 132,6 133,4 133,4 
zum Sien, Pllanze n, Pflegen 1968/89 lll,4 
1969170 121,5 113,9 114,3 116,J I ID, l I ID,J Ill, I "'•' '"" 12b,U 12b,l llb,2 
,,,,. 
-zusammen 
140,9 1'10,9 140,9 140,9 140,9 140,9 1970/71 136, 1 129,5 130,5 130,5 131, l 133,1 139,9 
1971172 146 5 140 9 141 5 141 5 141,5 m 3' 1461 147, 1 149,7 150 1 151,0 151,0 151,0 
- Vlefach Gerlt tor 
Kartoffelanbau 1968/69 114,8 
1969170 125 3 1184 118 1 121 6 124 3 1243 m6 127 0 128 1 128 1 129 0 129 0 129,0 
1970171 137,6 131,8 131,8 131,8 131,8 134, 1 140,1 Hl,6 141,6 141,6 Hl,6 141,6 141,6 
1971172 m,3 141,6 m,5 m,5 m,5 145,4 1'16,6 149,0 150,2 151,4 151,8 151,8 151,8 
- Drlllmaschlne 1968169 104.6 
1969/70 113 9 1048 105 4 105 4 105 5 106 0 118 1 119 1 120 3 120 6 120 6 120,6 119,6 
1970171 1346 124 9 127 7 127 1 129 1 129 1 1394 139 4 1394 1394 1394 139 4 139 4 
1971/72 1450 1394 1394 139 4 139 4 145 2 
- fOr OOngung und 
145,2 1452 H8,7 1'9,4 149,4 H9,4 149,4 
Pflanzenschutz 1968/89 100, 1 
zusammen 1969170 107,4 101,8 102,1 105,6 106,9 107,2 107,8 108,1 108 1 110 0 110 0 110 2 110 8 
1970171 115, 1 110,6 117, 1 117, 1 113 5 1146 116 1 117 3 118 2 118 2 118 5 118 5 118 8 
1971172 121,2 118,8 118 8 119 0 119 8 121 1 120 4 121 8 122 5 122 9 122 9 12' Q 113 1 
Stalldungstreuer 1968169 99,4 
1969/70 106,3 100,3 100,3 106,3 106,2 106,2 106,9 106 9 106 9 1084 1084 108 1 109 1 
1970/71 113,l 109, 1 109,9 109,9 m,1 113,9 113,9 1134 114~6 1146 115 0 115 0 115 6 
1971172 117,7 115,6 115,6 115,6 116 6 118 4 117 1 117,2 118 5 119 4 1194 119 4 1194 
HandelsdOnger 1968/89 100, 1 
Kastenstreuer 1989170 111,7 104,4 104,6 1046 107,1 110,9 112,6 113 8 116 0 116 3 116 3 116 3 116 3 
1970171 123,0 115, 1 115,1 115 1 115,1 117.3 126.8 126 8 128 9 128 9 128.9 128,Q 1711 g 
1971172 133,5 128,9 128,9 128,9 128,9 131,2 131 2 138 2 138 2 1370 1370 1370 137 0 
HandelsdOnger 1968169 99,3 
Schleuderstreuer 1989170 105,4 99, 1 99, 1 99, 1 105,6 104 2 104 5 1049 106 3 110 0 110 0 110 0 110 0 
1970/71 113,2 110,0 110,0 110 0 110 0 108 3 112 5 115 l 1161 116 1 116 5 116 ~ 11&.• 
1971172 117,9 116,5 116,S 116,5 116 5 116 5 116 5 119 3 119 3 119 3 119 3 119 3 11Q 1 
Pflenzenschutzger At 1968169 105,5 
mlt Zapfwellenantr leb 1969170 109,5 105,9 1074 107 6 109 3 109 1 108 1 110 0. 111 1 111 1 111.1 111 1 111.1 
1970171 120 3 111 1 115 8 m·a 118 6 118 6 121 5 123 1 123 1 123. 7 171.7 123 1 ,,, 1 
1971/72 12:1,8 123, 1 123, 1 124,4 125,4 125,4 125,9 126,8 126 8 126 8 126 8 126 8 1274 
- !Or Emtebergung 1968169 101,5 
zusammen 1969/70 107,J 102, 1 102, 1 105,3 106 6 107 6 107 8 108 3 108 1 109 2 109 5 109 1 110 0 
1970/71 113, 1 110,0 110, 1 110,3. 111 5 113 5 115 1 116 0 115 6 115 5 115 6 115 8 115.8 
1971172 120,4 115 8 115 9 116 0 121.2 121 2 120 9 121 4 121.6 17' 0 17' A 111 n 
'" n 
11 Obne Umulz- (Mohrnrl·) -r. 
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llOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
l'rlllortlulltungen J 
Dtlaila concoment .. ptlx .... I -
-
0 J A s 0 
Anbaumlhwerk 11188189 108 5 
11161/70 m,8 109,1 109,1 mo 1140 
191on1 126,2 118,2 118 2 121 2 120 5 
1911n2 133,3 131,8 131,8 131,8 133,4 
RechWender 18e8/811 105,0 
11161/70 110,4 105,8 105,8 107 9 109 5 
1870/71 115, 7 113,8 113 9 113 9 113 9 
1971172 123,9 116,9 116,9 116,9 1247 
Feldhicksler 11188189 101 6 
11161/70 107,0 102,0 102,0 107 8 1079 
1970n1 108,4 108,1 108.1 108 I 108 1 
1911n2 1142 108 1 108.1 1n1. 1 114.1 
ZuckerrObensammelkOpfroder 11188189 JO].] 
19811/70 111,1 IUS,9 IDb.U IDb.l 1096 
1970/71 123 0 116 9 1110 117,0 117' 
1971n2 132 0 12§.4 129 8 Ill 0 Ill 1 
Mihdrescher 11188189 99 6 
19811/70 105 9 IOI 0 IOI 0 103 3 105 5 
1870n1 111 8 107 9 107 9 107 9 110,4 
1971n2 111 2 112 9 112 9 112 9 118,6 
KartoffelVQrretsroder 11188189 105 5 
1989170 111.2 107,4 107 8 108,2 108,2 
1170171 121.7 1146 115 I 115 I 115 I 
1971172 129.9 '127 8 128 8 128 8 128.8 
Plckup-Presse 11188/89 9H 
1989/70 99,3 95,1 95 I 99 0 99.2 
1970171 104 0 101 4 101 4 101,4 103.8 
1911n2 110 I 105,5 105,5 105,5 111,6 
- !Or Futtermlttelbereltung 11188189 109,4 
zusammen 1989170 117 9 111 6 111 6 113 9 116 3 
1970/71 lll,4 125,5 126 2 127 2 128 0 
1971172 ll9,3 133,6 133,6 mo 1364 
Schrotmilhle 11188189 111,3 
1989/70 119,9 114,9 115,3 119 8 119 8 
1970171 129,0 m,l m,3 125,4 125,4 
1911n2 137 6 132 1 132 I 133 3 133 3 
Futterdimpfer 11188189 106 1 
1989170 115, 7 109,3 109,3 110, 7 112,3 
1970171 Ub,b IJl,J m,6 137,3 1373 
1971/72 l",5 HO,I H0,1 1110 1 1~1 
Geblisehicksler 11188169 110 0 
1989/70 118,2 111,0 111 0 114,9 116,3 
1970n1 129,5 m,1 m,1 m,1 125,8 
1911n2 nM 133,3 133 3 133 3 1~1 
Selbsttitlges 11188189 108 1 
Trinkebecken 1989/70 115 4 108 1 108 1 112 8 112 8 
1970/71 125,2 122,3 122 2 122 2 1243 
1911n2 128 0 126,8 126 8 1268 126 8 
'I Ollne Umaatz- (Meluw9rt-I -· 
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LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITI'EL 
MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Deutachland (BR) 
N D J F M A M J 
1142 llH 115 3 116.1 1115 1111 111.1 111 ' 
121 5 127 9 lll 3 lll 9 lll.9 131.l 111 • 111 A 
1334 131 9 131 9 132 9 1343 ms 1361 136 I 
110 1 110 1 110 1 111 1 112 1 112.9 112. lll • 
115 1 115 4 111 9 111.1 116.5 11&.S 111.0 111.0 
1247 m1 125 8 126 0 125 8 128 0 128 3 128 3 
107,8 107.9 107.9 108.1 108 I 108.1 108.1 1no.1 
108 I 108.1 108 1 108 i lnR 1 1n1.1 1n1.1 1no_ 7 
Ill. 7 Ill 7 1147 1147 m1 l!R t 111 < 111 < 
109,6 107 8 110.S 113 9 mo 115 1 116.8 116.9 
111,4 123,2 127,0 127,4 127 4 128 0 128 0 1294 
Ill I lll 4 Ill 4 133,2 1346 135,1 135,2 135.4 
107 2 ·101? 107 2 107' 1077 1011 1077 1011 
ms m,s IH,5 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 
118 6 118 6 118 6 1186 118 6 118 6 118 6 118 6 
108,2 111,3 113,8 113,0 113,5 113,9 114,2 m,s 
1111 123,9 mo 125,0 126,8 127 3 127,6 121, 1 
128 8 128 6 129 0 129 0 132 I 1324 132,4 132 3 
99 4 99 6 99 1 99 9 100 9 100 9 101.2 IOI 4 
103 2 105 0 105,0 105,2 105,2 105,5 105,5 105 5 
111,6 111,3 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 111,6 
116 3 117' 118 0 119 3 121 8 122 6 123 I 123 I 
1291 131 9 132 5 132 5 132 6 133 0 133 0 133.0 
1384 138 2 HO 5 m 1 1433 1436 143 6 1".1 
119 8 119,8 119 8 121 3 121 3 122 9 1243 ml 
126,6 129,8 131,8 131.8 132 I 132 I 132 I 132 1 
135 2 136 2 138 5 H0.5 147 l ... ' ... ' 143 I 
112 3 116,5 118,3 119,9 119 9 119 9 119 9 119 9 
1373 1373 131 3 137 3 131 3 131 3 137 3 137 3 
H22 H22 148 I 148 I 148 I 148 I 148 I 148.1 
116,4 117 0 1111 118 I 1234 124 I 124 1 124 1 
127,9 132,1 132,1 132,1 132,1 133 3 133 3 133 3 
H29 Hl 4 H1 4 145 9 H~-" 146 1. 1467 146 1 
112 8 112 8 112 8 115 1 122 3 122 3 1221 ,,, 3 
1243 126.8 126 8 126 8 126 8 126 8 126 8 126 8 
126 8 126 8 128 9 128 9 128 9 . 128 9 128 9 Ill 1 
MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ Deutachland (BR) 1) 
Prelterlluterungen ! 
ottails concenwit i.s prix 
.I Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
- fur Fiirderzecke 1968169 96 1 
(elnschl. Ackerwagen) 1969nO 102.l 96 8 971 100 3 100 1 100 5 101,0 101,2 103' 10, 8 105 6 106 9 107 3 
zusammen 1970171 110 J 107.J 1073 107,J 109,0 UM UM 110.5 11n_A 112.0 117.Q 111.Q ,,, . 
1971172 115.5 m.8 m.9 m.9 m.Q tt< 1 11< n 11<;. 11<; • 11< ' 11~-' 117 • ,,. . 
FiirdergeblAse 1968/69 10},7 
1969no 108,J 104 l 104 l 105 5 105.8 107' 107.8 108 0 ion llM 112.5 11'-< ... c 
1970171 115.5 112 5 112.5 112.5 m.J m., m.5 ll6 2 117 0 118.8 118.8 llP .... 
1911n2 121 2 11s.e 118.8 m.8 121 l ll2M 121 2 121 2 lZl.5 12H m.6 1216 12' 6 
Greiferaufzug !Or Heu und 1968169 107 5 
Getrelde 1969170 115 8 109,, llO,J m.1 115.2 115.Z rn 8 ll48 11? l 118 0 120.1 120.1 12n.1 
191on1 1Z6 5 120.l 120 l 120 l 126.? 128.8 128.8 l:>ILA 1"' • ,, .. ,,._. 1"' • ,, .. 
1971172 Bl7 128.8 128 8 128.R no' "" . 1'1.Q IR< 1R< Bl< m5 nH m.6 
Schlepperanbaulader 1968169 
,,,. 
1969/70 10' 5 100 6 100 6 102.J 103.5 lOl.5 m.5 104,9 104.9 106 6 111'7-Q ,,,. n '"° n 
1970171 110,5 108,0 108,0 108,J 109 l llO Z llO Z lll 8 Ill 8 112 z 112 z 112.l m.1 
1971172 116 J 11n 112.J llZ.l 11~ n ll6 0 11< • 11<;_Q 117.< ll8.l 110. 11•. 11Q.7-
Ackerwagen, luftbereift 1968169 88,5 
1969/70 9',2 88.7 89.0 92,6 92 6 Ql.Q Q2 8 92,9 96.0 Q'U °'-' UCt<; 1M' 1970171 102,0 100,J 100,J 106 J 100.J 101 9 101.9 101 0 101 ' 107 Q lnL ' ... , lOA..2-
1971172 UX> 19 106,, 106,5 106 5 l!Wi,, 106 8 106.0 l!Wi l l!Wi ' 1M Z 1M_7 1nll' ·-, 
- fur Mllchwlrtschaft 1968169 100 l 
Melkmaschlne 1969170 106,6 101 0 101 0 101 0 10'6 104 ' 109.6 109.6 IOQ6 lOQ.6 lQ9.& 1no < Ina< 
1970171 u~,5 109,6 11n un 11n 112.J ll6.5 116.5 116.5 11! < 11! • 11! • "' . 
1971172 U6,8 U6,5 116.5 ll6.5 ll6 5 ll6.5 116.5 11! < 11! < It! < 11!.< II! n nt n 
- Herschiedene Maschlnen und 1968169 lOZ.l 
Elnrichtungen 1969170 107,l lOZ,l io2,• lOZ.6 106.7 106 7 107.Q lal,9 109,, 109., lOQ.8 1no 1 109., 
zusammen 1970171 115,9 llo.5 m.o m.5 115.~ 11;_4 111 n 1Kn 11! Q 116.9 11A.Q 11A.Q 111 • 
1971172 ll9,l 118,9 118,9 118 9 118,9 118.9 118.9 118.9 11Q_, 11Q_, ll9.J llU .... 
Elektromotor 1968169 101 ' 
1969170 108 7 lOZ 5 ion ion la! ' l(Jl ' lnA • "". Ill ' llU _112.l 11' .• 
111A 
1970/71 m,9 11}7 ll9 5 1225 i2q 12'·' 
"" "'"' 
1'L_L ,,, . 128.l lZU 12• ' 
1971/72 128,, 128,J 128,J 128,J 128 J i28.J 128.J 128.l 1'Q.1 1'Q_1 17Q 1 1Z9,l IZQ.2 
Elektroweldezaun mit 19$8/69 102,7 
Netzanschluss 1969170 105,5 101,7 101.7 101.? 105.0 105.0 l"'' 107.J 107 -' 107 .l 107.l 1m.1 1073 
1970/71 107,9 107,J 106,, l~.4 106,, l!Wi.4 106.4 1m < 107.5 lOQ ' lnG.L tno L "'" . 
1971172 109,, 109,, 109,, 109,, 109,, 109., 109., 109., tnQ ' 1no • 1no L '"° ... '"". 
'l Ohno Umsatz· (Mohrwert)· steuor 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
! Deutachland (BR) 
Prell8r11ut.rungen ! 
o.tails concemant les prtx 
.I Jahr ! 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
Tarlftiihne 12 
In der Lanclwlrtsch aft 
Messzahlen 1962 = 100 
Stundenlohne: 1968169 155,5 
- Facharbeiter 1969no 113,0 
1970"1 l!il,2 
1e11n2 201,6 
- Landarbelter 1968169 154,9 
1969170 172,6 
1970171 189, 7 
1971172 200, 7 
- Angelernte Arbeiter 1968169 154, 7 
fur schwere Arbe iten 1969170 172,5 
1970171 189,5 
1e11n2 200,8 




Monatslohne: ') 1968169 156,6 
- Landarbeiter 1969170 176,0 
1970171 193,0 
1e11n2 204,8 
- Angelernte Arbelt er 1968169 157,5 
fur schwere Arbeiten 1969no 177,0 
1970171 194,4 
1971172 206,1 
fur lelchte Arbeite n 1968169 157,2 




') Tarllsystematlk 11162. 
') OesamUOhno (Bartohn + Wert von Kost und Wohnung). 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
Pro!Mrllutenm- J 
!*ails concemant la prlx ' ~ Jahr ! 
-
Index der Tarlllllh ne IDr all• 
Arbeiter In dar La ndwlrtachalt 1, 12 
1962 = 100 
Index 1968169 









1) Ohne Surland und Berlin. DurchschnlH alltr Stundon· und MonstslOhne. 
J A s 0 N 
LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
MEZZJ DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Deutachland (BA) 
D J F M A M J 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITIEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ France 
Prwtserfluterungen ~ 
O.talls concemant les prlx 
.! 
~ Jahr 0 J F M A M J s 
"""*' 
J A 0 N D 
lncllcea dea prtx dea produlta 
lnduatrlal• n6ca .. alrH aux 20 
axploltatlon• agrlcolH 1) 
base 100 en 1960 
Ensemble 1969 1Z1,? 1ZO,? 119 8 1Z1 9 m,5 
1970 ,., .. 12~-· 1" ' 120 4 HI 8 
1971 138,3 136,1 13?,5 139,0 1r.o,1 
1972 H49 •••.1 ... " ,., . H8,7 
- Energia 1969 11n 111 4 111 ' 111 8 m.q 
1970 116,3 m,a 115 9 116 8 11? 8 
1971 131 5 12? 2 mo nn 134 5 
1972 131 9 131 9 131 9 131? 132, l 
- Entretlen et renouvellement 1969 1625 15? 1 160 0 16q 168 0 
des bltiments 1970 m1 170 ? 178 1 179 8 182 0 
1971 l<J:i,B 184,8 1~.1 19i,J 195,8 
1972 204 s 198, l 203,6 2054 210 9 
- Produits chimlqu es i usage 
--
agricole 1969 117.• 114 • 100.4 111 7 m.4 
1970 112.Q m.1 110 2 111 6 m.< 
1971 11U 110.1 117., 118. 7 121.5 
1972 123, 1 1234 120 3 1232 ll:l,b 
dont: Eng rals 1969 110 0 11l-' 106.7 100.4 110 6 
1970 11li ~ 111 ' 10< < 10' 1 1111 
1971 :16 0 116 2 1H? 11<-' 118 8 
1972 120 8 121.< 117.6 120? 123 s 
- Machines - outils, materiel 1969 pn < 11A.' 110.1 1'1 2 m.1 
d'exploltation 1970 1l0.0 126 2 128 6 m4 m.s 
1971 110 1 H7 6 H9? 141 2 1420 
1972 H8 8 144 1 146 6 151 4 153 1 
-
- Aliments des anlmaux, divers 1969 12n 1130 122 7 ma 128 2 
1970 13q HO 0 nn 136 3 139,0 
1971 141 ? 140 ? 141 0 141 9 1432 
1972 148 z 14\ 5 1•,5 5 148 0 154,8 
20 
1969 217 Z16 Z16 Z1' z10 
lncllca du coat da la 1970 
'Z' '20 m ZZI ZZ6 
conatructlon 1971 z~ z•1 2•< 238 241 
base 100 au 4e trl mestre 1953 1972 250 3 214 248 252 257 
') u .,._do calcul do l'lndlco est"""°"' clans le n' 3 JulVsept 111111 do la rwwa •Eludes llallstlquos•, p. 285 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
~ ltaUa ! Prelsarlluleru-
' O.talla concomant 111 prix .. 
~ Jahr 0 
"""" 
J F M A M 
Humeri lncllcl clel prezzl del 31 benl ecqulatall da gD 
agrtconart ') 
Base 1970 = 100 
INDICE GENERALE 1969 94,6 
1970 100 0 
1971 103,0 
1972 106 B 
~·--
BENICORRENTI 1969 97,0 
1970 100 0 
1971 101,3 
1972 10~ 9 
Concimi: 1969 100,B 
1970 100 0 
--
,____ 
1971 100 1 
1972 99,S 
Concimi semplici 1969 99 6 
1970 100,0 
1971 100 2 
1972 99,5 
- Azotati 1969 99 1 
>----· 
1970 100 0 
1971 100 0 
1972 98 5 
- Fosfatici 1969 99 5 
1970 100 0 
1971 100,7 
1972 101 5 
- Potassici 1969 99 3 
1970 100 0 
1971 100 1 
1972 101,1 
Concimi complessl 1969 102 5 
1970 100 0 
1971 99 9 
1972 994 
- Azoto-potasslci 1969 100,7 
1970 100 0 
1971 101 1 
1972 101,0 
- Fosfo-azotati 1969 101 1 
1970 100,0 
1971 99 5 
1972 97 B 
- Fosfo-potasslci 1969 100 0 
1970 100 0 
1971 100 5 
1972 100 1 
') Caratlllrisllche o motodo di calcolo c1ogn lndlcl del prezzl dol •benl ocqulstaU•. 
Oii lndlcl ..ngono calcotlll oul prezzl del princlpall benl acqulstaU dog II ogrlcoltorl, ouddlvlsl In duo gruppt: •benl correnU• com-
p'9ndenll I benl conoumlll durenta II clclo prOduttJwi o •benl di lnvesllmanto• comprendontt lo costrvztonl rurall, gll lmplanU flssl, 
lo _,. di mlgllorlmenlD londlarlo o lo moechlno. Por gll lndlcl dol benl correnU o dollo moechlno, sl uttllzza la modi• annual• del 
prezzl modi "*'"Ill ~ dogn ogrlcoltorl: por l'acqulato dogll llnSI. Por lo coatruzlonl rural I, gll lmolanU flasl o lo _,. di mlgllo-
remonto tondlario, gll lndlcl -"" calcolab sul prazzl dol principal! material! e sul costl dollo mano d'opera (oppartanante al 111-
tore delta coatruzlonl odllQ OCOOfTWIU por la Ion> coatruzlono. I relatlvl dlll sugll atomanU compoalUvl sono staU deaunu do progottl 
•Upo- lomltl dalla Cma dol Mozmglomo. 
Dalio modlo aritmetiche aompllcl dogll lndlcl atomontari di piazza II ottangono gll lndlcl nazlonall del prodottl e, modlanta modlo 
pondo- di -6 ulUret, gll lndlcl di ordlno superiore fino all'lndlco generate. I coofflctenU di pondorezlona per tall llntesl sono 
proporzlonall al valori dono oposo oostenuta dagll agricoltort nal trlonnlo 111G9-1971. Cir. Numert lndlcl dol prezzl del prodottl vendutt 
• del benl acqulatlll dogll agricoltorl, baa 1970 • 100, In •Matodl o nonna- Serio An. 13, lugllo 1973. Por l'esatta lntarpretazlono 
del dlll • do - p- che gll lndlcl por gll annl precodenU 111970 sono staU ottanutt oulla baa dollo vartazlonl V9rlficatesl 
negll lndlcl del prezzl quall rtaultano nolla precodento aorta atll>O- con baa 19e8 • 100, clo6 rlportando gll lndlcl di quosta ultimo 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ ltaDe 
Preisertlutarungen ~ 
06tall1 concernant les prix ~ 
~ Jahr 0 F M Anllff J A M J J A s 0 N D 
- Foraggere 1969 100,3 
1970 lUU,U 
1971 130,9 
1972 157 8 
Manglmi: 1969 96,0 
1970 100 0 
1971 101,5 




Manglml sempllcl 1969 95 5 
1970 100,0 
1971 99,6 
1972 106, 7 
.. 
- Cereall 1969 98,2 
.-----




--- r----- - ~----~--~-
- Sfarlnati e cruscaml 1969 834 





• Altrl 1969 ,__ 93 5 
1970 100,0 
1971 102, 7 
1972 111 0 
-Composti·mlscele 1969 97,2 
1970 100 0 
1971 lOH 
1972 
,___ - 106 2 
--·-
- Miscele per bovlni 1969 97 5 
1970 100,0 
1971 105,, 
1972 106 2 
• Miscele per sulni 1969 96,5 
1970 100 0 
1971 109, 7 
1972 110 9 
• Miscele per polll 1969 97,3 
1970 100 0 
1971 102 2 
·-
1972 i0\,5 
Energia motrlce: 1969 100,0 
1970 100,0 
1971 100 2 
1972 100,6 
• Combustibili e lubrlficanti 1969 100 0 
-
1970 100 0 
--
1971 100 8 ' 
1972 100 9 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ ltaU. ~ PreiMrllllterungen 
' O.talll concemant In prlx 
.I 
~ Jahr 0 J F M A M J s D AnnM J A 0 N 
• Energia elettrica 1969 100 0 
1970 100 0 
1971 100 0 
1972 100 0 
BENI D'INVESTIMENTO 1969 89,0 




Costruzione ed opere: 1969 
1970 100,0 
1971 105 4 
1972 110 4 
·-




1972 108 8 
·--
• Altre costruzioni ed opere 1969 86 3 
1970 100 0 
1971 105 9 
1972 111,6 
Macchine agrlcole 1969 924 
1970 100 0 
1971 103 8 
1972 112 3 
• Trattricl 1969 92,8 
1970 100 0 
1971 111,6 
1972 116,6 
• Macchine per la lavorazlone 1969 !Kl 8 
e coltlvazione del suolo 1970 100 0 
1971 110 1 
1972 113 1 
• Macchlne per la raccolta e pri 1969 94,4 
ma lavorazione del prodotti 1970 100 0 
1971 105,8 
1972 108 3 
• Macchlne per la successlva 1969 91,6 
lavorazione del prodotti 1970 100,0 
1971 104 4 
1972 1054 
• Macchlne per gll allevamentl 1969 92 8 
1970 100,0 
1971 1051) 
1972 106 3 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMlnEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Prelsenluterungon 
O.talla concomant In pnx 
Numerl lndlcl del taaal dell• 
retrlbuzlonl minima contrattuall 
In agrlcollura 1) 
Base: 1966 = 100 
- Esclusl gll assagnl familiar! 
- Compres! gll assegnl familiar! 
Catagorto o 
qualilicho prolesslonall 
Aetrlbuzlonl del coato del 
lavoro per alcune categorle di 
lavoratorl addettl al aettore 
agrlcolo ') 
Parcentuall 
Salarlati flssl ; 
- Salarlato comuna 
- Salarlato ganarlco 
- Fatutto 










~ Jahr 0 F M AnnH J A M J J A s 0 
31 I 
OPERAI 
1969 127,2 117.2 121 5 121,5 12H 125.1 125 1 127,6 Ill 9 132,1 132,4 
1970 149,4 137,1 142,4 143,4 145,1 m,4 HS,7 151,2 154,l 154,l 154,l 
1971 169,9 llill,2 162,9 163,1 163, 1 164,9 167,9 167,9 110,9 m,9 178,1 
1972 184 8 194 2 194 2 
1969 122.8 ma 118 3 118 3 119,8 121,0 121,0 123,2 125,8 126,8 127,0 
1970 141,5 131 4 135,6 136,4 137,8 139 6 H0,6 143,0 145,5 145,5 145,5 
1971 158,4 ISO 4 152 6 152 1 1527 15U 157 I 1571 159 5 162, 7 1£6 2 
1972 110 1 178,2 178,2 
1) Numen lndlcl do! tassl dollo retrlbuzlonl mlnlmo contrattuall calcolaU au daU desunU dal contrattl collottlvl di i.voro. Lo retrlbuzlonl 
consldorata oono comprenslve dalla paga bose doll'lndeMltl di conUngonza. dello altra compolanze cornsposta con corattare 
di gonarallti o di conunultl. noncM doll• tradlcoslma monsllltl. Por II calcolo dolls retrlbUZlona al• tenuto conto altresl, dolla durata 
dol i.voro. In prattca II calcolo do! tassl dollo retrlbUZlonl • stato offottuato, di norma dlvldondo l'ammontara complossho onnuo 
dollo retrlbuzlonl per II numoro dollo ora lavoratlve doll'aMO pravlsta dal contrattl, numaro cllo • stato dotarmlnato mot· 
tlpllcando II numoro dollo glornate lavoratlY9 per la durata media glornallora di! lavoro. GU lndlcl alomantarl, clot qualll ntarlU a 
clascuna qualltlca professlonala, oono ataU coatrulU a llvello nazlonala a oono lnllttl calcoltU aulla retrlbuzlone nUlonata 
cllo • stata ottonute attraY9rao media arltrnaUca pondarata dollo retrlbUZlonl provtnclall. Per la alntosl dogll lndlcl alomantarl 1 per 
quolla auccesslve • stata utlllzz&ta la modi• arltrnatlca pondorata; I COlfficlonU di pondorulono oono ataU atablllU In bose all'ammon-
tara dollo ratrlbUZlonl con1sposto noll'anno 11188. Gii lndlcl •comprest gll ossegnl lamlllari• lanno rllorlmonto •d un i.voratora con 
conlugo 1 duo flgll a canco. Per megglon porUcolarl aullo carattaristicha tacnlchl dal nuovo lndlca, Ii rtnvta all'apposlto 








Rotrlbuzlone lorda Ratribu- Contributl 
31 
Provlncl1 Ritanuta ziona natti Socia II 
Dlretta lndlratta Totala 
ANNO 1970 
Cremona· 83,2 6,6 89,8 4,5 115,3 10,2 
Varona 83 2 6,2 89,4 3,9 115,5 10,6 
Roma 115 1 6,5 91,6 3,8 81,8 
Foggla 83,S 9,0 92,5 4,1 88,4 
Piacenza 71 6 19.5 91,1 4,3 86,8 
Lecea 73 3 18,3 91,6 3,5 88,1 
Reggio di Calabria 71 9 19 1 91 6 3,6 88,0 
Catania 73,4 18,9 92,3 5,2 87,1 
•) 11 costo d11 1avoro • calcolato aul sa!arlo mlnlmo contrattuaJt menslle o orario e Si rlferlsce al personal• operaJo non conlugato. LI 
retrlbUZlone dlratta comprondo la paga base, l'lndonnlti di conUngonza od oventuall lndonnltl porUcolarl di quallflCL Nella ratrl-
bUZlono lndlratta t comprose la graUflca natallzlL Nol calcolo dolla rttanuto. a canco det lavoratora Ii t tonuto conto dello allquoto 
pravlste dolla loggo per contrlbuto Pravldonza o rtcchozza mobile. Per la detarrnlnazlono del contrtbutl ooclall, a canco do! da10ro 
di lavoro, oono stata prose In conslderulona lo allquoto per l'INPS (lnvalldlti o Y9cchlala, lb.c., ENAOU, ossegnl lamlllan, dlsoccu-
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J Prolsltlluterungon 
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C.talll concamant ... prtx .. Jahr ~ AnnM 
PrlJalnduclJfera koat.nf•ctor•r 
1962/1964 = 100 '1 
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J A s 0 N D 
llOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
f 
! Prelu~lirtorungon 
' Dttalla concamant lu PM 
.I Jahr ~ 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITI'EL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ Nedertend 1) 
PrelseriluloNngen 
§ 
°*1&111 concemant la prlx J! 
~ Jahr 0 F M 
""* 
J A M J J A s 0 N D 
Prljalndexcljfera van 
'2 brendstolfen en amHrrnlddele~ 
basis 1958 = 100 
Motorbrandstoffen : 1969 127 
- Benzine 1970 
"'" 1971 142 
1972 152 













- Hulsbrandolie II 1969 




- Stookolie 300/500 sec. 1969 68 
1970 RR 
1971 
"" 1972 81 





















~ lnct. B.T.W. 
N.B. M.l.v. 1januar1968 zljn do prijzon ven 1tookoli1 vormlndord met do rostltutlo von accljns blj bopasslng op tulnbouwbestri)Wn. 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
~ 
! P,.IMtllutarungen 
' O.llllJ concemant In prtx ~ 
! Jahr An"" 
PrlJalndexclJfera van trekkera 
'2 en werktulgen 
Basis 1962/1964 = 100 
Landbouwtrekers: 1969 




Total• 18 pk 1970 
1971 
1972 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
! Nederland ') j 
Preiserlluterungen 
' D4itan1 concamant In prlx ~ 
~ Jahr 0 F M Annff J A M J J A s 0 N D 
lndexcljtera van de Tarleven 42 
voor loonwerk In de lanclbouw 
Basis 1960 = 100 
















































, lncl. B.T.W. 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 




O.talts concemant In prtx 
.! 
~ Jahr 0 J F M M J s D Annte A J A 0 N 












































'I !net. B.T.W. 
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I) e.-gd _, 15 ~nawonlngen, gom. lnhoud 290 m•. 
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LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITI'EL 
MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
N1del1and 





MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITIEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ BELGIQUE/BELGll! 
PrelM~luterungon 
' O.talls concernant la prix ~ ~ Jahr 0 F M Ann6o J A M J J A s 0 N D 
lndlce des prlx pay61 par lea 
1grlculteura. 51 
Base 1962/1964 = 100 
121"3 Iodice global 1969 120 9 120.0 120 1 121 3 121.8 121 5 121 1 121 3 119,I 119 8 12LO 121.5 
1970 125 1 mo 125 0 1264 127,9 126 1 125 6 mo ms m.s 125 1 125 5 125 6 
1971 127 1 . . . . . . . 
1972 130 1 129 8 119 9 130 2 130 2 129 9 130,0 130,1 130 6 130,9 131 1 132, 1 133,6 
- Fermages 1969 120 1 118.2 118 2 118 2 118.2 118 2 118 2 122 1 122 1 122.1 122 1 122 1 122 1 
1970 121,9 123,4 1234 1234 123.4 1234 123.4 1204 120 4 1204 1204 120 4 120.4 
1971 118 8 118 8 118 8 118 8 118 8 118 8 118 8 118 8 118 8 118;e 118 8 118,8 118 8 
1972 118 8 118 8 118,8 118 8 118,8 118,1 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 
- Salaires 1969 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 159,5 
1970 184,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 184,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 164,3 
1971 164,3 164,3 164,3 164,3 164 3 164,3 164,3 164 3 164,3 164 3 164 3 164 3 184 3 
1972 204.6 ?n•.6 704 ' 2046 20H 20H 20H 2046 204,6 2114,6 204,6 204,, 204,6 
- Engrals chlmiques 1969 87,8 1()0,3 100 0 HlO 8 101.5 94 1 95 2 92 3 94 5 97,3 Q18 10.!..! 98 9 
1970 97,3 999 815 100,3 101 0 94 4 89,2 llH 94 6 98 0 98 9 101,9 100.0 
1971 87.5 95 9 96 1 99.2 99 9 96 9 98 2 96 4 99 5 93 5 937 93 3 100 9 
1972 103 9 1037 103 8 105.1 1048 1G2,5 102,5 102,7 106,0 102,0 102, 7 105,5 104,, 
- Aliments pour le betall 1969 1142 113 3 113 5 114.9 115 9 1167 117.1 115 8 110 1 111 0 113 6 113 1 113 9 
1970 117.6 115 5 118 1 119.2 122 1 119 1 119.6 \16 1 123 8 115 6 1184 115.5 111.2 
1971 114 2 . . . . . . . . . . . 
1972 ,,. . 115 3 115 3 115 3 115 3 115 2 115,2 115,2 115,2 116,7 116, 7 118, 1 121,2 
- Plants et semences 1969 108,5 1G8,5 108 5 108,5 1G8,5 1G8,5 1G8,5 108,5 1G8,5 108,5 1G8,5 118,5 108,5 
1970 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 111 4 11U 111 4 111 4 111 4 111 4 11U 111.4 
1971 112 6 112 6 112 6 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 112,6 112,, 112,6 
1972 119 9 119 9 119,9 119,9 . 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 
- Materiel 1969 134 1 130 5 130 5 135 5 135 5 135,5 135,5 135 5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 
1970 1418 135 5 135,5 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 
1971 150 8 1428 142,8 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 
1972 153,6 152,4 152,4 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 
- lmp6ts 1969 131 0 1345 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 135, 1 136, 7 137,2 131,0 
1970 HO 4 139 4 HO 6 141 1 1434 1411 140 5 138 1 139,! 138 2 149 3 1414 HO 5 
1971 
-
. . . . . . . . . . . . 
1972 . . . . . . - . - - . . -
- Frals gt!nt!raux 1969 121 0 119 1 119.8 120 1 120 3 120.4 120 6 121 1 121.4 121 1 122.2 122 1 123 2 
1970 128,3 123,5 123,9 m,5 125,6 125,8 126,2 126,8 127,2 127,8 128,1 128,5 128, 7 
1971 1338 130 1 131.3 132 0 132 8 133 1 1334 133 8 134,5 135 1 136 1 136 4 131 0 
1972 HO 5 131 8 138 2 138 5 138 8 138 8 139,9 1'10,6 141,1 141 8 HZ 6 1434 144 2 
-
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
LANDWIRTSCHAFTL.it BETAIEBSMmEL 
MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
J United Kingdom Preloor1lu18run 
Dtlailo conconllllt loo prbl ' 
.I Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D 
Index Numbel'9 tor JO 
Agrlcuttural Materlala 
1984165-1968187 = 100 'I 
Straight leedingstuffa: 1968/69 105,1 
- Whole wheat 1969nO llU,1 
1970171 126 5 
1111n2 115,3 
- Whole berley 1968169 1024 
1969nO 101 8 
1970171 1343 
1911n2 115,3 
- Wheat offals 1968/69 101 2 
-1969170 106,3 
1970171 131 0 
1971/72 115 6 
- Barley meal 1968/69 99 9 
1959no 102,3 
1970/71 126 9 
1971172 116 5 




- Dried beet pulp 1968/69 99,8 
1969170 102,2 
1970171 110 8 
1971172 113,2 




-All types 1968/69 101,8 
1969nO IUb,b 
197Dn1 128,0 
1911n2 116, 7 
Compound leedingstutta: 1968/69 106,9 
- For cattle 1969/70 109,9 107,8 107,3 1072 107 2 lOH 109 3 
1910n1 126,4 114,8 116,1 116 3 118 1 122 9 1271 
1911n2 122,3 128,2 126 4 122 6 121 6 121 5 101 n 
- For calves 1968/69 102' 
1969no 105,0 103,0 102,8 102,8 102 8 1021 104,4 
1970n1 121,0 109,6 110,6 111 3 116 2 119 2 1226 
1971172 125,4 125,1 124 4 122 8 123 8 124 3 125 3 
- For pigs 1968/89 104,0 
1969no 109,6 106,3 106 8 106 8 106 6 107 1 108 0 
1910n1 129,5 115,0 115,5 1161 125 1 129 2 133 0 
1971n2 123,6 lJl,9 127 2 125 5 123 1 122 1 122 2 
'Annual Indices from tllM/85 wllh dolallod nota on weights and p~ce oourca 1111 ovallal>lt In lht la!at laUo of Ag~cultural Sto-
llsllct (U.K.) tPubllohod by H.M.S.0.) 
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J F M A M J 
106,3 106,6 107,3 107. 7 107 9 101.8 
111 I 111 2 111 2 112.1 111., 114.8 
131 ' ,,. l 132.5 1324 132 2 Ill 1 
171 n 120 9 121 6 121 9 1'1 l 123.5 
102,4 102 3 1026 102 8 103,0 103 0 
105 1 105 8 105.9 101 o· 108.S 1094 
1246 125 4 126 0 126 1 121.5 126.l 
125 6 126 5 126. 7 126 9 1270 1270 
103 2 103 9 1049 105 1 105 2 105 0 
109 3 111,5 112 0 112 9 1143 1147 
m1 135,3 135,4 135,6 m,5 m,6 
122 2 122 2 122 2 123 0 1'1 1 ,,, . 
MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Pre-rungen I United Kingdom 
o.taila co.,..rnant Jes Prill ' 
.I Jahr ~ 
-
0 J A s 0 N D J F M A M J 
1968169 IUD,t JW),I IUb.~ IUb. 3 1064 108 0 108 0 
- For poultry 1969nO llJ,I 108,6 !09, 7 109, 7 109, 7 110,5 111,6 JlJ,U 115,u 115 9 116 1 llH 119.1 
191on1 131,8 119,4 119,8 120,6 128, 7 131,5 m,s 136,6 137,1 137,2 136,9 m,1 m,9 
1971n2 123,9 132,4 129,8 125,2 123,6 123,2 122,3 122,0 122,0 122,6 121,S 124,1 m,3 
- All types (Great Britain) 1968/69 105,8 105,2 105,8 106,1 106,3 107,1 107, 1 
1969nO 110,9 107,6 108,0 IUG,0 107 9 1084 IU~,G 111 3 112 6 113 1 113 7 115 6 116 4 
191om 129,0 116,6 117,3 117,8 124,3 1277 131.2 133 9 1346 m1 1346 133 s 132 8 
1971n2 123,4 lll,4 127 9 1243 123 0 122 s 122 1 121 9 122 0 122 4 122 2 123 9 1'40 
- All types (Northern Ireland) 1968169 104 1 1031 103 7 105 3 105 3 105 3 1036 
1969170 106, 7 104,4 104,4 104 7 105,1 1054 105 9 106 1 106 6 108 4 19~ 3 109 2 110 2 
1970/71 122,4 110,4 111 4 112 8 1163 119 s 122 0 1294 125 4 128 0 128 3 128 4 128.l 
1971172 121,7 127,S 126,6 122,4 119,S 119,4 119 6 119 7 121 4 121 7 122 7 1246 123 1 
- All types (United Kingdom) 1968169 105 6 105 0 105 6 106 0 106 2 106 9 106 1 
1969170 110,S 107,2 107,6 107,6 1077 108 1 109 3 110 1 111 9 112 6 113 1 114,9 115 7 
191om 128,3 115,9 116,6 117,3 1234 126 7 lll 2 132 8 133 s 134 0 133 9 132 9 132 3 
1971172 123,2 lll,1 127,8 124,1 122,6 122,2 121,8 121,7 121,9 1224 122 3 mo 123 9 




Fertilisers and Lime 1968/69 113,1 112,9 112 4 114 1 115 4 112 1 108 1 
At Market Prices 1969170 113,1 108,0 108,4 107 9 1074 108 7 108 1 112 4 113 1 115 3 118 1 1167 116.1 
- Fertilisers 1970171 123,8 m,8 116,2 114,7 118 s 117 2 118 7 122 9 125 2 128 4 129 9 127 6 13U 
1971172 HO,S 135,0 135,S 136,6 134,6 139,S 136,2 139 6 139 7 141 4 141 9 145 6 136 0 








At Net Prices to Farmers 1968169 118,S 117 8 117 3 120 7 122 0 117 4 1144 
- Fertilisers 1) 1969170 117,9 113 0 1141 1147 1146 1161 115 0 119,8 120 6 120 1 120 0 120 1 115 8 
1970171 129,9 114,o 116,4 115,9 117,S 118,S 121,0 126,9 lll,S 136 0 145 2 141 9 149 1 
1971172 158,2 149, 7 150, 7 152,6 150,9 156,0 152,3 156,0 1566 158 9 159 8 163 3 173 0 
-Lime 1968/69 105,0 
1969/70 110, 7 
1e1on1 119,0 
1971172 123,4 








~ Includes Valuo of Subsidy Payment 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ United Klndgom 
Prelsertluterungen j 
06tails concemant les pnx ' ~ Jahr ~ AnnM 0 J A s 0 N D J F M A M J 
Index Numbera for 
Agricultural Labour JO 
1964/65-1966/67 = 1 ()() 
Labour 1968/69 110,8 
1969/70 132,8 
1970n1 H8,2 
1971172 166 1 
Index Numbers for 
Agricultural Machinery 10 
1964/65-1966/67 = 100 
') 
Agricultural machinery 1968/69 108 1 108 5 108 1 108 1 108 9 109 3 IOU 
1969170 114,6 109,9 110, 7 110, 7 112,3 113 2 lH,2 llH 115 3 115 9 118 0 120 2 110.3 
1970171 125, 1 120, 7 121 5 122 2 122 8 122 8 123 1 126 0 126 4 126 1 128 1 1,Q.R l'rl ~ 




•) The Index ls based upon the Wholesale Price Index for Agricultural Machinery published by the Department of Trade and Industry 
(recalculated to the 1964165-1966/67 Base). 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
! 
Ireland ~ Preiaerllut1rung1n 
O.tans concemant In prtx 
.9 
~ Jahr 0 F M An ... J A M J 
Index numben of materlal1 Ill 
for use In agrlcuhure 1) 
1953=100 
I 
Total 1969 106 2 105 1 





-- r-----Animal feeding stuffs 1969 109,6 108 5 108 1 108 8 109 1 109 3 109 3 
1970 116,3 112,2 113,1 113,0 m,1 115,1 115 5 
1971 124,1 122,6 122,9 123,2 123 5 123.6 123 6 
1972 .... 127,3 127,5 127,2 127,5 127,5 127,8 
Fertilisers 1969 83,0 83 0 
1970 83, 7 83, 1 




-Seeds 1969 142,4 1424 
1970 146,7 146, 7 




Index numbera Ill of wage rates ") -
-
1953 = 100 
Agriculture 1969 283 1 
(weekly) 1970 320 9 
1971 399,3 
1972 436,1 
Transport 1969 205,4 
(weekly) 1970 221,0 
1971 297,0 
1972 
1969 221, 1 
Twenty Industrial occupations) 1970 252 9 
(hourly) 1971 298,2 
1972 325,8 
. 
~ Tho Price Index Number for Farm Materials have been calculatod by valuing the lltlmatad quantiti11 of !ho principal farm materials, 
bought by the ogrlcultural ccmmunlty 11 o whole, at ratall prices. 
A Chango In the system of weighting, to take occcunt of the changing pattem of 1uppll11 purchasad was lntroducod In 1959 and since 
that yoar the Index numbers have been Ollculatod by linking with the 1958 llgurn for the earlier 11rles. Tha new welghll ars the 
annual averwge of tht lltimatod quantiti11 purchased In 1953 to 1958 and cover a wldor range of commodities. 
') Tha Index numbers since 19611 have been rsvtsod to take acccunt of !ho 19611 Census of Population weighting pattem. The Agrlcu~ 
tural wag1 Index numbers are based on the average minimum waekty wage rates payable to adult male agricultural workers under 
the Agrlcuttural W1g11 (Minimum Rat11) Orders and relato to the month of July. 
LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
J A s 0 N D 
-
109 0 109 3 109 9 110 1 111.1 Ill 1 
116 3 117 1 117 8 119 6 120 3 121 2 
123 1 1237 123 5 ms 125.3 126 3 




MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITIEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ Danmark ! Preiserllutorungon 
' O.tatls concemant les prix 
.9 
~ Jahr 0 J F M J Annto A M J A s 0 N D 
Engrosprlslndeks p6 92 
hovedgrupper 
1968 = 100 
' 
A. Engrosprlslndeks I alt 1969 104 
1970 112 Wholesale price Index total 
1971 m 115 116 111 116 m m 115 116 116 111 111 117 
1972 
-- ----
B. Produktionsmldler 1969 104 
Producers' goods 1970 113 
1971 116 115 115 115 116 116 111 111 111 116 117 111 111 
1972 
.. 
a) Ristoffer og bramdsel 1969 104 
-
Rax materials and fuel 1970 113 
1971 116 115 115 115 116 116 116 116 116 115 116 115 115 
1972 
-
·- - ------ --
L-----
--
- RAstoffer til landbrug 1969 101 
Raw materials for agriculture 1970 liO 
1971 110 113 112 111 111 113 m 110 105 105 107 109 109 
1972 
- Rl.stoffer Iii ovrlge erhverv 
Raw materials for other 1969 106 
branches 1970 115 
1971 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 115 
1972 
b) Braendseldtoffer og 
-
smoreolier 1969 96 
Fuels and lubricants 1970 105 
1971 122 119 121 121 125 m 125 123 123 122 121 111 111 
1972 
.. 
c) Maskiner og vmrtoj, 
-- ---·-
varetransportmldier 1969 104 
Machines and tools, 1970 112 
transport equipment for 1971 119 116 116 116 111 117 118 119 120 120 121 122 123 
goods 1972 
C. Forbrugsvarer 1969 104 
Consumption goods 1970 110 
1971 115 111 111 112 113 m 115 115 116 117 117 118 117 
1972 
- Animalske fodervarer (ekskl. 1969 104 
fisk) Animal food excl. fish 1970 109 
1971. 117 111 111 1U m 117 118 118 120 122 121 122 123 
1972 
- Fisk og fiskeprodukter 1969 118 
Fish and fish products 1970 139 
1971 1" 152 H1 HO H1 m 134 143 146 155 142 154 129 
1972 
- Vegetabllske lodevarer 1969 107 
Vegetable food 1970 116 
1971 112 106 109 m 109 110 121 111 11_ct 111 113 m 115 
1972 
-.. , 
•)Wholesale price Index by main groups 1969-1~1. 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
! Danmark 
Probe~lutarungon ,§ 
O.tall1 concernant In prlx .. Jahr ~ 
"""" 
0 J F M A M J J A s 0 N D 
1969 103 
- Nydelsesmldler 1970 110 
Beverages and tobacco 1971 112 112 112 112 112 112 112 112 llZ llJ llJ llJ 113 
1972 
- Andere forbrugsvarer 1969 102 
Other consumption goods 1970 108 















MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ 
£ Danmark Preisertluterungen 
' OttaUa concernant In prix .. 
~ Jahr 0 J F M 
"""" 
A M J J A s 0 N D 
Rbareprlslndeka 1) 92 >-
1970 = 100 
RAvareprisindeks I alt 1969 
Index numbers of primary 1970 




A. LandbrugsrAstoffer: 1969 
Raw materials of agriculture· 1970 
1971 103 98 96 96 99 101 102 96 !15 97 94 ~ 
. 1972 
a Foderkorn 1969 
Feeding cereals 1970 
1971 111 108 107 100 98 101 97 83 11 82 Ill 87 
1972 
- Byg 1969 
Barley 1970 




1971 104 100 99 97 97 102 96 86 18 85 82 83 
1972 
b. Oliekager 1969 
Oil cakes 1970 
1971 103 94 89 92 99 102 103 96 97 99 ~ 9J 
1972 
- Bomuldsfrekager 1969 
Cotton seed cakes 1970 
1971 100 86 83 89 99 102 101 94 !15 99 93 91 
1972 
- Solslkkekager 1969 
Sunflower cakes 1970 
1971 
1972 104 104 91 !15 109 109 100 98 96 101 97 !15 
- SojaskrA 1969 
Soy meal 1970 
1971 106 100 !15 !15 97 100 107 97 101 99 ~b ~ 
1972 
c. Gedningsstoffer 1969 
Fertilizers 1970 
1971 100 100 100 100 100 100 102 102 102 102 IUl IUl 
1972 
B. lndustrirAstoffer: 1969 
Raw materials of 1970 
manufacturing industries: 1971 97 97 97 97 96 97 ~· -9, 94 94 ~l 91 1972 
'Index numbers of primary product prices 1971. 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTL BETRIEBSMITTEL 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
~ Danmark 
PnllserllulaNngon ~ 
o.talla concernant In ptlx ~ 
~ Jahr 0 F M An- J A M J J A s 0 N D 
c. Brmndsel: 1969 1970 Fuel 1971 123 129 132 130 126 m 121 116 m 110 115 m 
1972 
L Kul 1969 
Coal 1970 
1971 127 123 121 121 121 121 121 121 123 m 126 116 
1972 
·-'---· b. Koks 1969 
Coke 1970 
1971 86 86 86 86 86 86 86 11 76 Eli 65 Eli 
1972 
c. Jordolie og rtoller 1969 
Crude oils 1970 
1971 116 123 123 123 117 122 120 116 116 112 108 109 
1972 
--
d. Benzln 1969 
Petrol 1970 
1971 m 116 120 122 126 123 122 121 118 117 125 126 
1972 
e. Jetbrmndstof 1969 
Jet fuel 1970 
1971 107 m m m m 111 111 111 111 111 111 111 
1972 
-f. Braandselolier 1969 
Fuel oils 1970 
1971 138 1" 152 148 m 132 127 118 m 109 123 123 
1972 
·-1969 
- Petroleum 1970 
Kerosene 1971 121 127 137 137 137 129 126 11B 118 116 m 123 
1972 
1969 
- Fyrlngsgasolie 1970 
Fuel gasoll. 1971 137 HO m m 137 128 127 118 11B 118 128 127 
1972 
1969 
- Autogasolie 1970 
Auto gasoll 1971 133 136 141 138 133 127 121 119 119 120 m 122 
1972 
1§69 
- Fuel oil 1970 
Fuel oil 1971 142 152 162 157 153 138 130 116 108 96 117 117 
1972 
1969 
g. Smereoller 1970 
Lubricating oils 1971 107 109 109 109 109 109 109 111 110 111 111 Ill 
1972 
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MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION MEANS 
~ 
. Danmartc ! Prebertlulotungen 
Dttalla conc:emont ... prtx .. 
~ Jahr. 0 J F M A M An-
Prlslndeka for forbruget al 
lndlmbte rA - og hlaelpHtolfer ~ 
1963164 = 100 
Landbrug: 1969 79 
Udsaed al Ire 1970 99 
1971 135 
1972 
















Gartner!: 1969 120 
Rlt- og hjaelpestolfer I alt 1970 130 
1971 130 
1972 
P- Index for conoumptJon of bought raw and auxlllaty materialL 
' Om!attw 1mpon..- onor Ira and"' orhYWry lndkabte ra- og hjaalpestollor, modena lorbrugot at do ra- og hjaalpeslollorm der 




MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
J A s 0 N D 
D. TAUX DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 
RATES OF THE VALUE ADDED TAX 
MEHRWERTSTEUERSATZE 
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
MERV ,LERDIAGIFT 

Mehrwertsteuersatze I Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 













in den Landern der EG 
Regelsystem 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersatze 
ErmliBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung 
unterliegende Landwirt die Moglichkeit, von sei-
ner Mehrwertsteuerschuld (Ober die abzugs-
fahlge Vorsteuer hinaus) den sogenannten Auf-
wertungsteilausgleich in Hohe von 3% seiner 
Umsatze abzuziehen. 
ErmliBlgter Satz: alle Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mlttlerer Satz: Wein 
') Diese Satze bezogen sich auf Preise ein-
schlieBlich MWSt. 
'') Diese Satze beziehen sich auf Praise aus-
schlieBlich MWSt. 
ErmiiBlgter Satz: 
Getreide (Ausnahme: Saatgut und .,risone" ), 
Rohmilch 
Risone, Frisch· und Trockengemiise, Kartof-
feln, frisches und getrocknetes Obst, Olsamen 
fur Speiseol, Olivenol, Eier. Butter und Kiise 
- Alie iibrigen nicht hier aufgefiihrten Produkte. 
ErmliBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
~ ErmliBlgter Satz: alle Erzeugnisse 
e 
i 




Giiltigkeitsdauer der Steuersatze 


















6% 7% 7,5% 7% 




























La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx ill la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regime normal 1) 
Produits lmposables et taux 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres mout de vin, 
services 
Depuis le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis 
au regime normal peut deduire de sa dette fiscale 
TV A (outre la TV A payee sur les achats) un mon-
tant compensatoire partiel de reevaluation qui 
s'eleve ii 3% du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux redult: tous les produits sauf de vin 
Taux lntermedlalre: vin 
') Ces taux s·appliquaient aux prix TVA comprise 
") Ces taux s·appliquent aux prix hors TVA. 
Taux redult: 
- Cereales (sauf semences et •risone-), lait ii 
retat naturel 
- Risone, legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruits trais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, cauls, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepinieres 
Taux redult: tousles produits 
Taux redult: tousles produits 
N.B. Die Angaben betreffan die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht z.B. 
die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse warden beispielhaft 
aulgefiihrt. 
N.B. Les donn6es concement l'agrlculture au sans restraint et non p. ex .. la sylvl-
culture. Seu ls les produits les plus lmportants ant 6t6 mentionn6s *titre d'exem-
ples. 
'i Das .Regelsystem• fiir die Landwirtschaft ist ein vereinfachtes System gegen-
iiber den iibrlgen Wirtschaftszweigen. 
I) Le •r6glme normal• en agriculture est un r6glma simplifi6 par rapport 8 celui qui 
est applicable aux autres secteurs 8conomlques. 
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noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
in den Liindern der EG des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
86 
Pauschallerungssystem 
Erzeugnisse. die dem Pauschalierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilaus-




An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier. Geflugel, Schweine 
• Der Landwirt verkauft ausschfieBllch MWSt 
und zahlt die seine Elnkiiufe belastende MWSt 
Als Ausgleich erhilt er Im Laufe des folgen-
den Jahres aufgrund von Belegen eine Riick-
erstattung in Hohe der angegebenen, auf 
seine Verkiiufe zu berechnenden Sitze. 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und .rlsone"), 
Rohmilch 
- Risone. Frisch- und Trockengemiise, Kartof-
feln. frisches und getrocknetes Obst, Olsamen, 
!Ur Speiseol, Oilvenol, Eier, Butter und Kiise 
- Alie Obrigen nicht hier aufgefiihrten Produkte 
Alie Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschu· 
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Elnkiiufe be-
lastende MWSt. Seine Verkiiufe unterliegen 
seit Einfiihrung der MWSt elnem Satze von 
6 %. Davon erhlllt der Landwlrt vom Kiiufer 
jedoch bis zum 31.12.1974 nur di• angege-
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus-
gleichsbetrag. Den Rest schuldet der l<iiufer 
demStaate. 
Die meisten Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der Steuerslitze 































seit/depuls • seit/depuls • ab/i partir du• 










Prodults lmposables au taux forfaitalre 
La plupart des produits sauf entre autres 
moat de vin, services 
Depuls le 1.1.1970 le taux forfaltalre a6t6 relev6 
a titre de compensation partielle de r66valua-
tion, de 5% a 8%. 
Produits vegetaux 
Produits animaux 
CEufs, volailles et pores llvres a des 
groupements de producteurs 
• L'agrlculteur vend hors TVA et pale la TVAsur 
ses achats. En compensation, ii re<;oit au 
cours de l'ann6e qul suit, sur justification, 
un remboursement 6gal aux pourcentages ln-
diqu6s, applicables au chiffre d'affalres de 
sesventes. 
- C6r6ales (sauJ semences et •risone• ), lait a 
1'6tat nature! 
- Risone. 16gumes frals et sees, pommes de 
terre, fruits frals et sees, ol6aglneux pour huile 
alimentalre, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres prodults non mentionn6s cl-
dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
peplnillres 
La plupart des produits 
• L'agriculteur pale la TVA sur ses achats. 
Depuls !'Introduction de la TVA ses ventes 
sont frapp6es d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974 cependant, /'agr/culteur ne re<;oit 
sur cette taxe, de la part de l'acheteur, que 
le montant forfaitalre compensatolre calcul6 
successlvement aux taux lndiqu6s de 5% 
puls de 5,5%. Le montant restant est dO par 
l'acheteur a l'Etat. 
La plupart des prodults 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 















Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersiitze 
ErmiiBlgter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmiiBlgter Satz: Handelsdunger, Vieh-
futter, Schadlingsbekampfungsmittel, 
Nutz- und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebauden 
• Diese Siitze bezogen slch auf Praise ein-
schlieBlich Steuern 
•• Diese Siitze beziehen slch auf Preise aus-
schlieBlich MWSt 
Nullsatz: 
Dienste von landw. Lohnunternehmen, 
Kredite an die Landwirtschaft, Pachten 
ErmiiBlgter Satz: 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fur die Landwirtschaft 
(Dungemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), 
Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeutika, 
tierirztlicne D1enst1eistungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Gerate, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Gultigkeitsdauer der Steuersiitze 






























La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
Produits imposables et taux 
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farina de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'ele-
vage 
Taux lntermedlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services, 
construction et entretien de batiments 
d'exploitation 
• Ces taux s'appliquaient aux prix taxes com· 
prises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hOrs TVA. 
Taux zero: Travaux agricoles a fac;:on; cre-
dits agraires, baux ruraux 
Taux redult: 
- Aliments des animaux simples et composes 
- Produits chimiques pour !'agriculture (engrais, 
antiparasitalres, etc.), semences. animaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, services 
veterinaires 
Taux normal: Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, la plu-
part des services 
'l Das MWSt-System bestand filr bestimmte nlchtlandwlrtschaftliche Giller bereits vor 'l Ant6rleurement au 1-1-1968, le r6glme de la T.V.A. existait pour un certain nombre 
dem 1.1.1968; es war Jedoch nlcht au! die Landwirtschaft anwendbar. de produits (non agrlcoles), mals aucun agrlculteur ne pouvait Gtre assujetti au r6gime 
delaT.V.A. 
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noch: Die Mehrwertsteuer aufden Elnkauf1prelaen 
landwirtschaftlicher Betriebsmlttel 
in den LAndern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersltze 
Nullsatz: TierArztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Gutern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmllBlgter Satz: Handelssunger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
-g Zuchtvieh, Schiidlingsbekiimpfungs-i mittel, Dienstleistungen 
~ Normalsteuersatz: Bau und Unterhal-








Normalsteuersatz i:t ErmllBlgter Satz: 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geriite 
ErmllBlgter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstleistungen 
Dungemlttel (seit 1.11.1971: 6%, vorher: 
18%) 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
WirtschaftsgebAuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
rAte, Benzin, SchAdlingsbekAmpfungs-
mittel 
ErmllBlgter Satz: Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau-
und Erntearbeiten, tierllrztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Handelsdunger, SchAdlingsbekAm-
pfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
WirtschaftsgebAuden, gewisse Dienst-
lelstungen (Transport) 
GOltigkeitsdauer der SteuersAtze 
P6rlode d'appllcation des taux 
seiVdepuis seitldepuis seiVdepuis 
































La taxe sur la valeur ajout6e frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans 1es pays de la CE (suite) 
Produits imposables et taux 
Taux z6ro: Services v6t6rinalres, achat, 
location, f11rmage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux r6clult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, ani-
maux d'61evage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien 
des bAtiments d'exploitation, essence 
Taux normal i:t Taux r6dult: Electricit6 
Produits pharmaceutiques, travaux a 
fac;:on 
Mat6riel agricole 
Taux r6dult: Aliments des animaux, 
semences, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971: 6%; avant: 
18%) 
Taux lnterm6dlalre: Construction et 
entretien de bAtiments d'exploitation, 
fuel-oil, p6trole 
Taux normal: Mat6riel agrlcole, essence, 
antiparasitaires 
Taux r6dult: Aliments des animaux, car-
burants, semences, animaux d'61evage, 
61ectricit6, eau, certalns services (travaux 
de culture et de r6colte, services v6t6-
rlnaires) 
Taux normal: Mat6riel agricole, engrais, 
antiparasitalres, construction et entre-
tien de bAtiments d'exploitation, cer-
tains services (transports) 
E. TAUX DE CHANGE 
RATES OF EXCHANGE 
WECHSELKURSE 
TASSI DI CAMBIO 
WISSELKOERS 
VEKSELKURSER 
Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltliten *) 
Deutschland (BR) France Italia 
Zeitraum I Ptriode DM-100~~ ~~-1000M Flr~100~~ ~~-100Flr Lit-100~~ ~~-100Lit 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
1951-1956 ~ 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aout 1957 395,161 25,3061 
Kurse/Taux 0g KJ 1957 377,233 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 l 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0g August/aout 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 l ! 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 62725,0 0,159426 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 62519,1 0,159951 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62834,4 0,159148 
1972 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
14.2.1973 
Kurse/Taux 0g Februar/fevrier 1973 
19.3.1973 339,687 29,4389 
-Kurse/Taux 0g Marz/mars 1973 345,601 28,9351 
29.6.1973 321,978 31,0580 
-Kurse/Taux 01 Juni/juin 1973 338,506 29,5416 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,873 28,8290 
17.9.1973 
Kurse/Taux 0g September/septembre 1973 
Stand am/Situation au 17.9.1973 31,0580 555,419 18,0044 63134,2 0,158393 
*) Ab 21.12.1971: .Leltkurse" fDr gewlsse Linder. 
NB : Bei Paritiitsiinderungen wiihrend eines Jahres wurden die Angaben fiir das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerecnnet. 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschattsjahr Juli-Juni. 
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Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .. anciens francs" ausgedruckt. 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fiir einen US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fiir einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bas6s sur les parlt6s d6clar6es au FMI *) 
Nederfand UEBUBLEU United Kingdom Ireland Dan mark USA 
F1-100RE ~~-100FI Fb-100~~ ~~-100Fb r-100 ~~ RE £-100~~ ~~-100£ Dkr-100~~ ~~-100Dkr S-100~~ ~~-100$ UC uc-100£ 







41,6667 240,000 41,6667 240,000 
l 750,000 13,3333 
38,2937 261,140 38,2937 261,140 710,476 14,0751 
36,4319 274,485 36,4319 274,485 697,374 14,3395 
I 39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 750,000 13,3333 
I 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,831 13,1956 108,571 92,1056 
358,551 27,8900 4952,35 2,01924 752,779 13,2841 103,041 97,0487 
361,707 27,6467 4995,95 2,00162 750,236 13,3291 100,258 99,7427 
356,875 28,0210 4929,19 2,02873 754,129 13,2603 104,520 95,6755 











335,507 29,8056 4865,72 2,05519 41,6667 240,000 41,6667 240,000 757,831 13,1956 120,835 82,8947 
*) A partlr du 21.12.1971 : •cours centraux• pour certalns pays. 
NB : En cas de changement de parite au cours d'une annee, la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant 
un taux de change pondere •pro rata temporis•. 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
Italia: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 !ires pour 1 dollar US. 
Oans le cadre de la politique agricole commune la definition de I' Unite de compte a ete donnee par les reglements du Conseil numeros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC= 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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AustauschverhAltnlsse zwlschen den WAhrungen aufgrund der ,,Leltkurse" bzw. ParltAten 
Rapports etablls sur la base des cccours centraux.. ou des parltes 
Stand am I Situation au 17.9.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM= 100 Fir=- 100 Lit= 100 FI= 100 Fb/Flx = 100£ = 
OM t> 100,0000 57,97703 0,5099898 95,96760 6,617273 772,7466 
Ffr t> 172,5022 100,0000 0,8797435 165,5462 11,41494 1333,005 
Lit t> 19608,23 11366,95 100,0000 18817,55 1297,530 151522,0 
FI t> 104,2018 60,40611 0,5314188. 100,0000 6,895321 805,2162 
Fb/Flx t> 1511,196 876,0449 7,706948 1450,259 100,0000 11677,72 
£ t> 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
£ t> 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
Dkr t> 235,3673 136,4431 1,200349 225,8764 15,57490 1818,793 









F. TABLEAU DE CONVERSION DES UNITES DE POIDS 
CONVERSION TABLE FOR WEIGHT UNITS 
UMWANDLUNGSTABELLE FOR GEWICHTSEINHEITEN 
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITA DI PESO 
OMREKENINGSTABEL VOOR GEWICHTSEENHEDEN 
OMREGNINGSTABEL FOR VJEGTENHEDER 

TABLEAU DE CONVERSION DES UNITES DE POIDS 
CONVERSION TABLE FOR WEIGHT UNITS 
UMWALDUNGSTABELLE FOR GEWICHTSEINHEITEN 
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITA DI PESO 
1 g = 0,035 273 957 ounce 
1 kg = 2,204 622 pounds (lbs) 
1 t = 1 OOO kg = 0,984 206 long ton 
1 t = 1 OOO kg = 1, 102 311 short tons (Schiffstonne) 
1 dz (Doppelzentner) = 100 kg 
100 g = 1 Hektogramm 
1 oz (ounce) = 28,349 5 g = 0,028 349 5 kg 
1 lb (pound) = 16 ounces = 0,453 592 44 kg 
1 long ton = 20 centweights (hundredweights) 
= 2 240 lbs= 1016,047 06 kg 
= 1,12 short tons 
1 cwt (centweight) = 112 lbs = 50,802 353 kg 
1 short ton= 2000 lbs= 907,18488 kg 
= 0,892 857 long ton 
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